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D I L E C C I O N Y A D M i m S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I F * 2 7 o c i o s d o S x x s c x - l ^ o l ó x x : 
üiiíóii Postal. 
12 meses «21-20 oro 
t Id fll-00 „ 
R id. . . , | 6̂ )0 _ Isla d s » . { 
2 meses f 15.00 plata 
6 id ^ 8.00 id. 
3 id 4,00 Id. Eaoam. 
12 meses fll.OO plata 
6 id » 7.00 Id. 
3 id 3,75 i<L. 
De anoche 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
Madrid, Febrero 3 de 1904.—Con 
muy Hgrera dlsciisliSn ha sido aproba-
do en votación ordinaria por el Sena-
do el proyecto de Ley sobre el descan-
so dominical. 
TEMPORALES 
E n Córdoba , el Guadalquivir ha au-
mentado su caudai á tres metros m á s 
de su nivel ordinario. 
l a s lluvias torrenciales de estos ú l -
t imos días han causado muchos d a ñ o s 
en la provincia de Murcia . 
Los huertos de la r ibera del rio Se-
gura se hallan anegados y puede con-
siderarse perdida por completo la co-
secha. 
Varias casas han quedado ru ino-
sas, habiendo tenido que ser desalo-
Jadas. 
Las autoridades locales han pedido 
auxil io ai Gobernador de la proviucia 
para salvar á l o s habitantes de los ca-
se r íos y de la huerta. 
Socavadas la tierras por las aguas, 
muchos árboles vinieron al suelo, 
siendo después arrastrados por las 
corrientes. 
V I A J E DE P R O P A G A N D A 
Dentro de breves d ías m a r c h a r á n 
d la l lepdblica Argent ina los d iputa-
dos republicanos soüores don V i c e n -
te Blasco Ibádez , don Alejandro Le-
r roux , don MTelquidcs Alvarez y Gon-
zález y el hijo de don Francisco P í y 
Marj^ail con objeto de hacer una pro-
paganda actiea de ideas republica-
nas. 
• LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-/>7. 
llegado á su colmo en todo el imperio 
j a p o n é s y los funcionarios del gobier-
no no t ra tan y«, de ocultar 1» exaspe-
ración que les causa la tardanea de 
Rusia en contestar definitivamente 
á la ú l t i m a nota que se le pasó . 
A M E N A Z A S D E L JAPON 
Agregan los ci tad es funcionarios 
que si la con tes t ac ión de Rusia es de-
morada algunos días m á s , el J a p ó n 
se verá obligado á enviarle un " u l t i -
m á t u m ' * 
Se rv i c io de l a P r ensa Asoc iada 
E L T R A T A D O P E R M A N E N T E 
Washington. Febrero 5,—Ln Comi-
sión de Asuntos Extranferos del Se-
nado se ha ocupado en estudiar el 
tratado permanente con Cuba en que 
se debo Incluir la Enmienda Platt y no 
obstante haber reconocido todos los 
miembros de la misma, la necesidad do 
in t roduc i r en el tratado ciertos cam-
bios conducentes ó asegurar su esta-
bi l idad , como quiera que han surgido 
en^re ellos algunas diferencias res-
pecto á los medios más adueñados pa-
r a alcanzar el resultado apetecido, se 
ha convenido aplazar el acuerdo sobre 
dicho asunto, hasta que regrese del 
Sur el Secretario de Estado, que es 
el autor del referido tratado. 
G R A N INCENDIO 
Nueva York, Febrero Ha sido 
destruida hoy por sta incendio, parte 
del barr io cotatfBcial de Knoxvi l le , 
Teunessee, calccMadose las pé rd idas 
en cerca de medio mil lón do pesos y 
perecieron dos personas. 
ARBITRO DE L A S I T U A C I O N 
Landres, Febrero 3.—Telegrafían 
de San Potersburgo que el A l m i r a n -
le Alcxieff, Virrey de la Manchurla, 
ha sido revestido de suficiente auto-
r idad por el Estado 3Iayor General, 
para declarar la guerra al J a p ó n y 
comenzar las hostilidades, bajo su 
propia responsabilidad, si las circuns-
tancias así lo hiciera necesario. 
M A N I F I E S T O I M P E R I A L 
El Czar ha d i r ig ido á la n a c i ó n un 
manifiesto en el cual declara que ha-
b r á que apelar á las armas, si el Ja-
pón no acepta las concesiones que le 
hace Rusia. 
L A GUERRA E N P U E R T A 
Otro de spachó de San Petersburgo 
dice que la s i tuación es indudable-
mente muy grave y que es casi impo-
sible evi tar la guerra. 
T O M A N D O POSI3IONES 
Fort Arthur, Febrero 5.--Se lian 
efectuado en estos días importantes 
movimientos militares y navales, pe-
ro las autoridades declaran que son 
medidas do c a r á c t e r puramente de 
p r e c a u c i ó n y que nada tienen de ofen-
sivo. 
E L COLMO DE L A E X A S P E R A C I O N 
Tokio, Febrero .?.—La exc i tac ión ha 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Febrero S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V.f 
4.1(2 á 5.1(4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, A $4.82-90. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85-50. 
Cambios avjbre París, 60 d(V, baaqu iros 
á 5 írancos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban 
queros, á 94.5116. 
Bonos registrados de los Estados ü a i • 
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1 [4 
Centrifugas en Plaza. 3.5[U5 cts. 
OentrífugaaN? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.31^2 ct. 
Masoabado. en pla^a, 2.13(16 ofc. 
Asúcar de miel, en plaza, 2.9(16 cts. 
Se han vendido 33,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-75. 
Harina patéate Minnesota, á 5,15. 
Londres, Febrero S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s 6c?. 
Mascnbado, á 7s <6d. 
Azíioar de remolacha (déla actual za-
fra, i entregar en 30 días, 7í-8,l(4rf. 
Consolidados ex-interós 87. 7¡S 
Descuanto, B a ñ o Iii?lateri!a, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, A 83.1(3. 
Paria, Febrero S. 
Renta francesa 5 por 50, ex-iaterés 
97 francos 90 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de N . York, 889,400 acoiopoa de 
las principales empresas que radican ©n 
los Estados Unidos. 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Febrero 5 de 1904. 
Azúcares.—El mercado sigue sin va-
riación á lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberle hecho las siguientes 
ventas: 
500 sjecent., pol. 96 íi 3,li2rs. arroba 
en paradero, para el consumo. 
2.000 8̂ 0 cent., pol. 96 á 8.60 rs. arroba. 
Cloafuegos. 
Cttt?mo8.—El mercado sigue con de-




Id. id. id. id, en el extraniero 117 117K 
Id. id. (2» iiipot«ca). domiciliado 
en la Habana 107% 1C7?¿ 
Id. id, id. Id. en el extraniero 107U IOS 
Id. 1» id. Ferrocarril de Cieufae-
gos 119 121 
Id. 2í Id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 111 
Obligaciones Hipotecanaa Cuban 
Electric C'..... 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, V. hipoteca de la Compañía de 
. Gas Consolidada 100 105 
Id. 2? id. id. id. id 41 42 
Id. convertidos Id. id 60 65 
Id. de la Cl de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuín 95 99 
ACCIONES, 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 71^ 72 
Banco Agrícóla de Pto. PrínoiDO 65 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na ?9 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 79^ 80% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 98 98% 
Compañía de Caminoá do Hierro 
de Matausas & Sabanilla 97% 98 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 05 100 
Id. id. Id. (acciones comunes) 35 10 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada 12l4 12% 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín. 25 30 
Habana, febrero 3 de 1904—El Síndico Presi-
ente, Emilio Al fots o. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R 6 V A D A 
BILLETES DEL BANCO E&PAlíOL de la Isla 
de Cuba contra oro 1% á 4^ valor. 
& 7SK 
á 110 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78 
Greenbacks contra oro español 100' 
Comp. Vond 
FONDOS PUBLICOS Volor. P.S 
Londres 8 drv , 
"60 drv 
Paría, 8 drv 
Hamburgo, 3 d[V 
Estados Unidos 8 d[v 
fiapafia, si plaza y 
cantidad I drv. 






Va/ores y A aciones-













— 3 3 cotizan hoy 
10.1(8 á 10.1(4 
78.3(4 á 79. 
-Hoy no se ha he-
na venta, que se-
10 DE GO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 8 div 20% 
., fiO djv 19% 
París, 3 div 6% 
Hamburgo, 3 drv 
60 drv 
Estados Unidos, 8 div 10 
España si piara y cantidad, 
8 div. 22% 
Greenbacks 10% 
Plata americana 
Plata «soafiola 79 
Descuento papel comercial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrlfosa de guarapo, 
W, 4 3 7il6 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLIO03. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
II ' hipoteca) domiciliado en la labaaa 
23% pgD 
10% p g P 
p.g P 
78% p.g V 






C A M A S 
D E B R O N C E 
para niños 
C U N A S 
D E M A D E R A 
Y D E M I M B R E 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEPONO U L - I m p o r l a t a s 5e m ñ h m la casa y la olclaa, 
AGEM'ES GENERALES EN CUBA DE LA MAfiüINA " ü N D E R W O O T ) " 
o b i s p o a . o í 26-1 F¡} 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeoa 113M H8 
Obligaciones hipotecar ias dal 
Ayuntamiento 2í 106?Í 106% 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara 113 125 
Id. 2f id. id 107 Sin 
Id, lí Ferrocarril Caibarién 107 115 
Id. V. id. Gibara & Holguin 90 100 
Id. l ! San Cayetano á Viñalas i 10 
B^cos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 99 101 
Id, 2í Gas Consolidado 40% 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 52 60 
Id. Compañía Gas Cubana . 
Billetes hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 18»*} 
Bonos 2? n i potoca The Matañzas 
Wates Workes 
ACCION lfl3 
Banco Españolde la Isla do Cuba 71 72% 
Banco Agrícola 45 70 
Banco del Comercio. ,. 28 83 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Borla (limitada) ., 79^ 79% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deC&rdenaa y jácaro 97% 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas í Sabanilla 97% 93 
Compañía del Ferrocarril del Ooa-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Comoañia Cubana de Alumbrado 
de Gas 3 12 
Compañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 12^ 12% 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 85 .102 
Ferrocarrl* de Gibara a Holguln,. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Ha baña 3 de febrero de 1901 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPESAN 
Fbro. 3 Curltyb», New York. 
„ 3 Markomannía, Hamburgo. 
. . . 8 Montevideo, Cádiz y escalas. 
M 4 Alicia, Llvorpool, 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 0 Mainz, Bremen v escalas, 
u 14 Martin Saens, New Orleans, 
„ 20 Catalina, Baroelona v escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 3 Princessin Victoria Luise: New York 
vía Nassau. 
„ 3 Morro Castle, New York. 
„ 3 Mobila, Mobila. 
„ 3 Alfonso XI I , Veracruz. 
„ 6 México, New York. 
„ 9 Havana, New Yrok. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De Filadelfla en 7 días vap. ing. Straits of Do-
ver, can. Webber, tons. 931, con carbón v 
Í" arela, á L. V. Placé. Brunswick en 11 dias gol. ing. Havy "W. Le-
wis. op. Dukeshar, tons, 304, con madera 6 
R. P. Sta. María, 
De Mobila en 5 dias gol. ing. Margaret May 
Riley, cap. Berry, tons. 267, con madera á 
Planlol y Cagiga. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap. amr. Es-
peranza. 
Sres. Willis O. Mooro—Martha A. Moore— 
Alejandro Guridi—John Roborteon—Sra. Perly 
Danforth y 1 de fam.—R. M. Me Donald—Gui-
llermo Fernandez Frank P. Herrick—José 
Rodríguez—Emilio Naranjo—L. Samuel—Juan 
P Gómez F. Cristóbal Pío—Casimira P í o -
Ricardo Cullet—H, Betanuourt—Pablo Ooilo— 
Gabriel Felipe Miguel Guillermo—Felipe 
Moleri—Rafael Hetra Rosa P. da Cruz—Nl-
colaaa Serra—Antonio de Armas—M. Pérsz de 
Armas—M, Carrasqulllo—José Mitofaal—F. Fa-
bilum—JaTier Rodríguez—J. M. León—José R. 
Echevarría-Jesús Suarer—J. Brullaya—Tra»-
quilino Fernandez Joaquín Sanchee—Fran-
cisco González E. Lout y Molina—Juan Bo-
dríguez—-Sotero García-Valentín López-Da-
río Rivae—M, 06mer—A. Storch—Juan Mar-
tínez-José Rodríguez—8 chinea y 16 de trán-
sito. 
De N. York, en el vap. am. México: 
Sres. Gabriel Pons—S. Halberstadt—Harold 
Sheots-H, Warden—A. Kaffenburgh—W, H. 
Bachelles—J. Harvey—Wm Cotchio—O. Mo-
rrow—Carlos Pujol—J. Rochwell—José Cueto 
—Juan y Concepción García—H, Thomas—H. 
Warrick—F. Fareuhar y 1 de fam.—L. Howell 
W. Lucas—Luis Miller—Juana Muñoz-Fede-
rico Córdoba—Leopoldo Bravo—W. Coouoy— 
W, Grant—A. Boomer—L. Me Phcrson—L. E. 
Trorell—L. Caldwell- José de la Maza—Rl 
ckard Bertucb—G. Sosa-A, Smitb—José N 
Trespadenero—Manuel Lego—Francisco Fer-
nandez—C. Walker—C. Le Roy—J. Springery 
l de fam.—Samuel Youg—P. Sampaon—G, "W. 
Bradford—J, O'Donneil—E, Buecklng—M, T. 
Lyon—J, Leopold—R. Fogel—F, Wulbacher— 
Ramiro Ceballos-P. Ellis—H. Watt—T. Lud-
wigy l de ftim.-A. Hinton y 1 do fam.—C, 
gcnnlken—E, Forman y 1 de fam—Catharine 
Wyman—Ernosto Medina—Matilde Medina-
Frknoisco Rodríguez-Francisco Fernandez-
Samuel Bebby—Matilde Salomón—J. Klump 
y 1 de fam.—Q, Wlnn—Julio C. Llanos—Wm 
Loomis y 1 da fam.—Rafael Palomino—Lilla 
Palomino-P. Carman—J, Robinsen—C. Scha-
ffer-W. Dor¿:ch—E. Penfraoe—Luis Franck— 
Pedro Franck—W. Me Conuell, 
SALIDOS 
Para Guanta vía La Guayra, en el vapor no-
ruego Frí, 
Sres. Julián Alfonso—José Mí Covenas—C. 
Olavarría—J. M. Clark—Luis Masón. 
Para Miamí, en el vap. am, Martlnique: 
Sres. E, Emerson—B, Kuhmau—Wm M. Co-
le—H. Beonnmol y l de fam.—S. Sivíngstin y 
1 de fam -J. '.lowlend—N. Goge—B, Campney 
—R. Brown—W, Brovvn—W, Kline y 1 defaia, 
J, Jenner y 1 de fam.—Geo P, Philli y 1 de fí— 
W. Ward—P, Golhraittl—R. Wilheroin—F. M. 
Rumps—A. Muihlland—Sra. A. Gamer—J. Kav 
y 2 de fam.—B. L. Squjre—W. Orobb y 2 de ff 
—C, Smlth y 2 de fam.—H. Saver y 2 de fam.— 
E. Hoguey Ido fam.—F. Busbey—J, Oreen-
B. Platt—C, Fulton—P. Godos. 
Para N, Orleans, en el vp. americano Loni-
giaña. 
Sres. G. Arrons—Sra. D. H, Lindsen—J, Sto-
ka—Wm P . Arny—A. Injaguin—J. H. Willers 
—T. M. Me Card y 1 de fam—G, W. Walson y 
1 de fam.—A. G. Cox y 1 de fam—C. Whitney 
y 1 de fam—D, Berry v 1 de fam-vH. Schoyer 
y 2 de fam—E. M. Williams—F. Thahart—C. 
Roth y l d« fam—J. Fecht—T. A. Pallester— 
E. Carrler—H. Muntrup—8. Barred y 1 de fí— 
R. Kellogg—O. Murry—K. Manfleld—F. Gard-
ner—M, flill—La Pcldkamps—B. Hieks—H. 
Pray—W. Coop-E, Reene O, Wothecell— 
Wm Olson—P.. A, Roe ^ 1 d e fam—J, C. Mury 
—L Carroaohe—J. F, Linton—G, W. Babb-
B. Angello—F. Bembennt—G. Ceuauina y 1 de 
fam—i, Molofcj-L. Roo—L. Hel—M. Paul—M. garcía—J. R. Bot—J. Hferw-H. L. Ilofkds— . Dooley y 4 de fkm—8. Pons—M. Chesroun 
H. Miller—O. Heim—J. O. Conway. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Brémen y escalas vapor alem, Roland, por 
Schewab y Tillman. 
N. York, vp, amer, México, por Zaldo y Cí 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L. V. Plaoé. 
N. Orleans vap. am. Chalmotte, por Galban 
y cp. 
Veracruz vap. francés La Navarro, por Bridat, 
Mont'rosy op. 
Veraorua v»p. eso. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Colón, P, Rloo, .Canaria», Cádiz y escalas vap, 
csp. Montevideo, porM. Calvo, 
O. Hueso y Tampa, vapor americano Mascotte, 
por G. L/i wton y Comp, 
B u q u e s de spachados 
Dia lí: 
Pto, Colombia vap, ñor. Ellida, por L. V. Pla-
cé, 
Lastre. 
N. York vap. am. Niágara, por Zaldo y cp. 
Con 5028 sacos azúcar. 
Guanta vap. ñor. Friper. por L. V. Placó. 
Lastre 
Veracruz y escalas vap, am. Vigilancia, por 
Zaldo y op. 
20 cajas cigarros y carga de transito. 
Cárdenas, vp, nog, Dagny, por L, V, Placé. 
Lastre. 
C, Hueso y Tampa, vap, am, Olivette, por G, 
Lawton y Cp. 
16 pacas y 192 teroios tabaco, 
81 c. vacías, 1 o, dulces y 2 c. libros. 
87 bultos provisiones, mitas y viandas. 
^SB^El vap. amer, Martlnique, qn© salió ayer 
para MÍamí, llevó 96 teroios tabaco. 
N. York vap. am. Esperanza, por Zaldo y cp. 
45 pacas y 412 tercios tabaco. 
8 ĉ  tabacos, 
133 bocoyes agdte, 
1050 piezas madera caoba. 
17 nuacales cebollas, 
69 id. coles. 
1010 id, y 80 bx legumbres. 
8 tortugas y 41.892 tabacos. 
Brewen Savsnnah, vp. alemán Reland, por 
Bchwarb y Fellmann con 
38.550 t-abacos, 3 cj tabacos, 
76 tes. tabaeo, 19 pacas esponjas. 
71 tes. tripas de roses, 
N, Orleans, vap, amor. Louisiana, por G. Gal-
ban. 
71300 tabacos. 
Hamburgo y escalas vap. alemán Prinz Joa-
cbin, por Heilbut y Rasch, 
Con 16 pacas y 100 tercios tabaco, 8104 
cajts, cigarro», 151400 tabacos, 350000 oi^a-
rros al granel, S pacas algodón, 25 c. ron, 
10 tozas madera cedro, 28 id. 1291 piezas de 
caoba, 1 bl. naranjas, 4 id, piSas, 03 s. âs 
falto. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CompaSía del Ferrocarril úe Matanzas 
Secretaría 
Desde el 27 del corriente pueden los señores 
accionistas ocurrir 6 las oficinas de esta Em-
presa por el ejemplar 6 ejemplares que deseen 
de la Memoria & que se contrae la precedente 
convocatoria,—Matanzas, Enero 26 do 1904.— 
Alvaro Lavastida, Secretario. e 814 8-3 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 
del Reglamento, se cita í los Sres. socios para 
la Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo, 7 de febrero próximo, & las 
ocho de la noche, en los salones del Casino 
Español, con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad durante ol 
ejercicio de 1903 ¿1004. 
Habana, 29 de Enero de 1901. 
El Srlo, Contador, 
J u a n A . Murga. 
C-230 7t-29 8m-33 
Banco EsnaiHe la I s I a M a 
En cumplimiento de lo prevenido on el ar-
tículo 46 de los Estatutos, y de lo acordado 
por «I Consejo de dirección en sesión cíe 18 de 
Enero último, se convoca á los señores accio-
nistas para la Junta generel ordinalia que de-
berá efectuarse el 15 del corriente mes, á las 
doce del día, en la sala de sesiones del Esta-
blecimiento, sito en la casa calle de Aguiar 
números 81 y 83; ad virtiéndose que solo se per-
mitirá la entrada en dicha sala 6 los señores 
aeclonistas que, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de aalstonoia á la Junta, de la cual 
Soaran proveerse en la Secretaría del Banco osde el d(a 6 del presente mes de Febrero 
on adelante. 
En dicha Junta presentara el señor Direc-
tor-Proaidente la renuncia de su cargo, y se 
tratara de su acepta -ion, y en su caso de elec-
ción do la persona que deba sustituirle según 
los Eatatatos del Establecimiento. 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde, y 
con arreglo al artículo 81 del Reglamento se 
satisfarán en las oficinas del Banco las pre-
guntas que tengan 6 bien hacer los señores ac-
cionistas facultados para asistir á las Juntas 
generales-
Habana 1° de Febrero de 1904.—El Director, 
Ricardo Oalbis. c 310 alt 5-2 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T. P. MORGAJí & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba fB,7$'i,<yJl.')l 
Depósitos en Cuba 90,050,033. JJ 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuenius Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de A Horros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República da Cuba. 
C-273 i pb 
il 
DE 
M A T A N Z A S . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo n'; 86 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir da-de 
el 10 del corriente á hacer efectivaa las cuotas 
que le correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una a tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I . de la Cámara, Amargura 31, Matanzas, Fe-
brero V. do VWi.—Alvaro Lavaetida, Secreta-
rlo. C—320 10F4 
1 H N (¡EKIRAl E M U M E 
SECRETARIA, 
Aguiar n , 8 1 . Habana. 
Practicado en el día de hov el sorteo de siete 
obligaciones hipotecarias del Empréstito de 
TRESCIENTOS MIL PESOS de la extinguida 
"Compañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién", fusionada hoy e'i esta Empresa, obli-
gaciones que han de amortizarse en 1". de mar-
zo próximo, resultaron designadas por la suer-
te las marcadas con los números VEINTE Y 
CUATRO, SESENTA Y OCHO, CIENTO 
TREINTA Y SIETE. CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO, CIENTO SESENTA Y CINCO, 
CIENTO OCHENTA Y UNO y DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE, 
Lo que se hace público á fin de que los inte-
resados acudan á esta oficina desde el dia 1° 
de mareo próximo de una á trea p. m. á hacer 
efectivo el importe de dichas obligaciones. 
llábana K de febrero de 1G04.—El Secretario 
Juan Valdée Pagés. C311 3-8 
m e m i oe ü m i 
T F S O J i E R J A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos 
del Monte Pío correspondientes al mes de 
Enero próximo pasado, pongo en conocimien 
to de las personas quo disfrutan del mismo, 
que pueden hacer efectiva la pensión de diebo 
mes en la Tesorería de este Colegio, sita en 
Amargura 32, en cualquier día hábil, do 8 do 
la mañana á 4 de la tarde. 
Las Interesadas deberán acudir personal-
monto ó por medio de apoderado con poder 
bastante,—Habana í". de Febrero de 1904,— 
J. M, Barraqué. 1289 4-2 
CENTRO A S T Ü R M O 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Subasta para la cpns tn icc ió t i <lo tres 
PaboIUmes. 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en ol 
Sanatorio •'Covadonga". sitoen la Calzada del 
Cerro n. 659; ol Sr, Presldouto ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta quo so efectuará & las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de seBlouea de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría do la Sociedad, á dis-
posición de los licitadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, basta las diox da la mañana 
dol de la subasta. 
Las proposiciones se narán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretarla, 
Lo quo se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1904. 
El Secretario, 
J u a n (j¡. Fnumriega. 
C—22 ) 24-29E 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira lotraa á corta y larga vista sobro 
las-principales placas de esta Isla, v lâ i dü 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjioc, Argent ina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lái oiadades y pao-
bloe do España, Islas Balearas, Canarias ó 
Italia 
o 197 7S- 23 E 
J. BALCELLS Y COMP. 
(8, en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras X oor-
tay larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Es-
pana é islas Baleares y Canarios. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cea alca. 
" I F L O Y j g L X a " 
c 6 158-1 En 
G. LaUtifl Glii f Gomi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmonte establecida en 1844. 
Giran letras i la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estado» Unidos y dan espe-
cial atención á 
c 12 
Transferencias por el catls. 
78-1 En 
C U B A 76 Y 78 
— — " —, — ' te... ̂  I I , f\ , 4 ' V' tJf»U ^ .1.1. .j 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Íitáles y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así corso sobre todos 
Ies pueblos do España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores ÍI, B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones colisa-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotia» 
ciónos re reciben por cable diariamente, 
C7 7&-1 tíu 
U . G E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á Amargura. 
Hacen pa^os por ol caftle. facilitan 
cartas de c réd i to y girau letras 
a corta y l a r f a vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolea, Miian; Genova, Mlarsella, Havre, l i -
lla, Nautcs, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Veneoio, Florencio, Turin, Masino, oto. asi oo-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1428 150-15 ag 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Haoen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Opot-to, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantoa, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc. etc. 
sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Ciontnegos, Sancü Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nnevitas. 
o 9 78-1 En 
A LA COLONIA ESPAÑOLA. 
Ha llegado & la Habana ol representante del 
fotógrafo Sr. Montenegro, do Madrid, y se en-
carga do hacer retratos ó vistas fotográficas de 
la Península. 
El que quiera tener una fotografía de nuo de 
sus seres mas queridos, infórmese en Monso-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Maní les facilitará toda claso do detalles. 
No so paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
I tmu imiuii 
Y DE FACIL APLICACION, 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema ' ERFMANN", do mu-
cha utilidad para trabajos do maquinaria ma-
rítima, pueít debido á este ingenioso y aoncillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas do laa aguas que forman las 
incrustaciones y quo destruyen las caldora», 
contribuyendo á un considerable exceso do 
gasto en el combustlbls. Una voz analizada el 
agua quo so ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bion direotamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que consor-
va la caldera on el mayor parfooto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera roaultar no llegase á diez centavo» día» 
rioa por cada caldera do 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas on las 
calderaíi de la Fábrica de Chocolates de los se-
fioroM P. Gómez & Co., do Caibarién, con quien 
podrán informarse loa industriales, y á quien 
me permito recomendarles el Ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, ünico representante en esta 
Lia, Cuba 63, Caibarién. C 815 g7-8Fb 
"LA CENTRAL." 
Precios quo regirán en esta FABRICA de PA-
NA LKS dosde el día 3 de Febrero de 1904. 
Pesos. Cts. 
14 Panales 10 
ALMIBAR BLANCA. 
1 Garrafón 2 50 
% Garrafón „ _ 1 fcí 
1 Botella , 15 
ALMIBAR DE COLOR. 
1 Garrafón 2 00 
3̂  Garrafón 1 00 
1 Botella 10 
SIROPES. 
1 Garrafón « "0 
«j Garrafón M 
1 Botella , 05 
CÓLOR. 
1 Garrafón 4 00 
K Garrafón 2 00 
1 Botella 20 
HORCHATA, 
1 Botella 16 
1 Paquete pasta 10 
Habana 2 do Febrero de 1904. 
Saítimtno Vrtiaga. 
1323 4-3 
C a j i s l e limii 
L a n a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s - b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
J P , ^ I p r n a n n d t C o . 
C -210 
( B A N Q U E R O S . 
78-28̂ 1 a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — f e b r e r o 4 d e 1 9 0 4 . 
S S i l Oí í b f i b 
Interesa grandemente, no sólo 
al gobierno, sino t a m b i é n á la 
op in ión , depurar las responsabi-
lidades de los sucesos de Cien-
fuegos. Los republicanos de las 
Vil las , ó séase los partidarios del 
Senador Fr ías y del Gobernador 
de la provincia de Santa Clara, 
acusan á los nacionales de ha-
ber promovido y provocado los 
escándalos y disturbios que tan 
pés imo efecto han causado en 
toda la Isla. Los nacionales, á 
su vez, ponen el gr i to en el cie-
lo, mostrando la no p e q u e ñ a lis-
ta de heridos y contusos, todos, 
menos uno, pertenecientes á esta 
"última fracción po l í t i ca y acha-
can á sus contrarios la responsa-
b i l idad de todo lo acontecido. 
Ta l es el pleito que aun no ha 
sido resuelto, n i es fácil que lo 
eea, por quienes debieran resol-
verlo: por las autoridades de 
Cienfuegos y por el Gobernador 
de la provincia de Santa Ciara. 
Se nos d i rá que de tales sucesos, 
que llegaron á revestir caracteres 
de sedición, entienden los t r i bu -
nales de just icia; pero mucho te-
memos que con la no muy acti-
va t r a m i t a c i ó n j u d i c i a l transcu-
rra el tiempo, se sobresean las 
causas incoadas y no se haga luz 
alguna, quedando así en la i m -
punidad atropellos, violencias y 
agresiones que deben ser cast i-
gados en in te rés del orden so-
cial . 
Por lo pronto, hemos recibido 
or correo datos m u y curiosos, á 
os cuales vamos á referirnos, no 
precisamente para formular con-
tra nadie acusaciones, sino para 
que la op in ión , tan interesada en 
este asunto, pueda par t i r de al-
guna base y formar el j u i c i o que 
crea m á s conveniente. 
E n primer lugar—se nos dice 
—no se concibe cómo las autori-
dades de Cienfuegos no puedan 
poner en claro esta ruidosa cues-
tión, que afecta muy directamen-
te á su prestigio. Por in terés co-
mo tales funcionarios y por inte-
rés de partido, pues ya hemos 
convenido en que las autorida-
des pueden hacer pol í t ica , asistir 
á los mi t ins y dar instrucciones 
para que sus partidarios ganen 
la batalla electoral, por in te rés 
propio, repetimos y por in terés 
de partido, debieran las autori-
dades de Cienfuegos poner gran-
d í s imo e m p e ñ o en descubrir á 
los responsables de los desórde-
nes ocurridos en aquella ciudad; 
porque, si como ellas proclaman, 
son ajenas á toda parcialidad y 
si además , como t a m b i é n se dice, 
los culpables de todo son los na-
cionales, enemigos de dichas au-
toridades, ¿qué mayor t r iunfo 
para éstas que presentar las prue-
bas de lo que alega el s eñor Fr ías 
y de lo que sostiene el Goberna-
dor de la Provincia, para demos-
trar de tal suerte, y á un tiempo 
mismo, su alejamiento de toda 
conjura, la inocencia de su par-
t ido y la malicia de sus contra-
rios? 
¿Es que no pueden, es que no 
saben hacerlo? Triste ser ía para 
esos funcionarios la nota de inca-
pacidad, tan triste, por lo menos, 
como la de apasionamiento; pero 
si así fuese h a b r í a que convenir 
en que no deben continuar en 
sus puestos quienes se declaran 
impotentes para c u m p l i r sus de-
beres m á s elementales. 
Sabido es, y con esto nada nue-
vo, decimos, que toda la organiza-
ción pol í t ica y administrat iva de 
Cienfuegos está en manos del se-
ñ o r F r í a s , de quien son amigos po-
l í t icos y particulares, salvo algu-
na excepción, que no sabemos si 
ex is t i ré , los funcionarios de todas 
las esferas que prestan sus servi-
cios en la Perla del Sur; y en vista 
de esto arguye la o p i n i ó n con su 
lógica inflexible que si en vez de 
hacerse luz se oscurece y enreda 
la inves t igac ión que ha debido 
practicarse, no será ciertamente 
porque la claridad perjudique al 
s e ñ o r Fr ías , sino porque á este le 
conviene que se corra un velo 
sobre sucesos de tanta resonan-
cia. 
N o se reduce á esto las notas 
que por correo nos han enviado. 
Entre ellas aparece una curiosa 
es tadís t ica de los ju i c ios que de 
fines de Diciembre á la fecha ha 
celebrado el Juzgado Correccio-
nal de Cienfuegos; y por dichos 
datos se viene en conocimiento 
que al entender dicho t r ibuna l 
de los hechos recientes acaecidos 
en la Perla del Sur, los m á s afor-
tunados por lo leve de las penas 
que le fueron impuestas han sido 
republicanos y los menos favore-
cidos por la suerte han sido, por 
pura coincidencia, enemigos po-
l í t icos del cacique magno de la 
hermosa ciudad de la Perla del 
Sur. 
No queremos seguir extractan-
do los datos que tenemos á la 
vista, en los que t a m b i é n se ase-
gura que, durante los ú l t i m o s su-
cesos, antiguos soldados del ge-
neral A l e m á n estaban dispuestos 
á entrar con sus armas en Cien-
fuegos, para responder á la fuer-
za con la fuerza, no h a c i é n d o l o 
porque in t e rv ino á t iempo el 
mencionado jefe revolucionario. 
Si todo esto es exacto y desde 
luego así lo entendemos, dada la 
respetabilidad de las personas 
que nos comunican estas noticias, 
y si el Gobierno central se decla-
ra impotente ante esos alardes 
sediciosos, no sabemos c ó m o po-
d r á n conjurarse los peligros que 
amenazan á la en otros tiempos 
t ranqui la y hoy alarmante po-
blación de la costa sur. 
~ GUASA VIVA 
P í d e n o s L a Discusión, como 
quien no dice nada, que contes-
temos á una broma de L a Lucha, 
publicada en la sección que d icho 
ú l t i m o colega dedica exclusiva-
mente á la guasa viva. 
No queremos perder el t iempo, 
con permiso de L a Discusión. 
Salirse ahora, al cabo de los 
cinco años de haber cesado la so-
be r an í a e spaño la en Cuba, con el 
secreto de que el Maine v ino á 
Cuba pedido por el general B lan -
co, cuando es sabido que éste no 
daba un sólo paso sin consultar-
lo con Moret, á quien causó gran 
contrariedad la vis i ta del citado 
barco, pa récenos una inocentada 
á la que ú n i c a m e n t e L a Dis -u^lón 
podr í a dar importancia . 
Pero suponiendo que la afir-
m a c i ó n hubiese sido hecha for-
malmente ¿cómo p o d r í a m o s nos-
otros probar que no era exacto lo 
afirmado por L a Lucha? 
A nuestra negativa con te s t a r í a 
ra t i f icándose en lo dicho y como 
no era, cosa de i r al otro mundo 
á tomarle dec larac ión á Me K i n -
ley, n i h a b r í a de satisfacerse el 
colega referido con lo que dijera 
el general Blanco n i con el testi-
monio de los Secretarios de su 
gobierno au tonómico , en vez de 
reirno scomo ahora de la ocurren-
cia, t e n d r í a m o s que encojemos 
de hombros dejando que cada 
cualcreyera lo que mejor le pare-
ciese. 
Pero ya hemos dicho que afor-
tunadamente solo á Im, Discusión 
udo ocur r í r se le tomar en serio 
a guasa de L a Lucha . 
Europa y America 
No hay cerveza como la cerveza I j A 
T R O P I C A L . . 
L A PESTI] EN 
S A N PETERSBUKGO 
Según leemos en un telegrama feeha-
do en la capital de Rusia, el 20 de Ene-
ro próximo pasado dejó de existir, víc-
tima de la peste, el jefe del laboratorio 
bactereológico experimental de dicha 
ciudad. Después de hacer experimen-
tos con los gérmenes de la peste, el día 
16 cayó enfermo, y aunque se le in-
yectó el serum contra la pe^te, no se 
obtuvo resultado. 
Cuantos estuvieron en contacto con 
el difunto fueron inoculados con el se-
rum contra la peste, quedando aislado 
todo el personal del laboratorio. 
K R U G E R 
Ha sido desmentida la noticia de que 
el estado del expresidente del Trans 
vaal, Kruger, se hallaba en un estado 
de salud tan delicado, que su vida co-
r r ía peligro. Kruger, que se encuen-
tran en Mentón (Francia) desde Octu-
bre del año pasado, disfruta de exce-
lente salud. 
E L PROCESO D R E Y F Ü S 
A l decir de un telegrama de París , 
que ha recibido la Prensa Asociada de 
Nueva York, hay motivos para creer 
que es favorable á una nueva revisión 
del proceso Dreyfus el informe del pro-
curador general de Francia, M . Beau-
doin. 
L A F I S C A L I Z A C I O N 
O E LOS E Q U I P A J E S 
Los tribunales franceses han decidi-
do que al entrar cualquier persona en 
dicho país y enconfc. arse con los oficia-
les del resguardo, no están obligados 
más que á entregarles las llaves de sus 
baúles y maletas, y las autoridades, si 
deciden el registro, están obligadas á 
entregarlo toda en orden y condición 
iguales á como lo recibieron. 
Hace días se pagaron costas á un pa-
sajero por no cumplir los oficiales con 
esa orden. 
E A B I B L I O T E C A D E TURES 
H a sido destruida parcialmente por 
el fuego la biblioteca de la Universi-
dad de Tur ín . Cerca de 100,000 vo-
lúmenes y gran número de manuscri-
tos, entre ellss los relativos á la Casa 
de Saboya, fueron devorados por las 
llamas, siendo inúti les los esfuerzos 
hechos para salvarlos. Cinco sala 
quedaron totalmente destruidas. 
Era la biblioteca de Turín una de las 
más célebres de Italia. Sígnenle en 
importancia las del Vaticano, Venecia 
y Monte Cussino. 
Se cree que el incendio fué produci-
do por una fusión de los alambres cou-
ductares de la electricidad. 
ALGUNOS RESTOS 
D E S H A K E S P E A R E 
Dicen de Londres que en el conocido 
salón de ventas y subastas de los seño-
res Sotheby, de aquella metrópoli, so 
han subastado varias reliquias del in-
mortal dramaturgo inglés, Shakespea-
re, obteniéndose por un retrato del 
autor de ,kOtelo,, (gravado en una 
plancha de roble) 131 libras esterlinas; 
por un estuche labrado con el tronco 
de una morera plantada por el colosal 
poeta, 120 libras y 70 libras por una 
carta autógrafa dirigida por el insigne 
escritor á su protector principal, el 
conde de Southarnpton, 
Hsyiijiento Mantlms 
L A NAYAEPwE 
Ayer á las unoe de la mañana se hizo 
á la mar con destino & Veracruz, el va-
por francés L a Navarre con carga gene-
ral y pasajeros. 
L A H A R R Y W. LEW1S 
Con madera tomó puerto ayer, proce-
dente de Bruns Wftck, la goleta inglesa 
de este nombre. 
L A M A R G A R E T M A Y R I L E Y 
Esta goleta inglesa tomó puerto ayer 
procedente de Mobila, con madera. 
E L STRAITS OF DOVER 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayor, procedente de Flhuielfia, 
con carbón. 
LA CASA m MAS SÜRTIDO OFRECE ES 
L a A c a c i a . 
Importador de Joye r í a , Relojes, 
objetos de fan tas ía y P e r f u m e r í a . 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
W a r d L í ñ e 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
6TEAMSHIP 
CO JIPAN! 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealienáo cara New York los martes á las 
10 a. ru., los sábados á la una p. m. y los lunes 
6 las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México líew York Fbro 8 
Moatarey Progre? y Veracruz. — 8 
Havana New York — 6 
Morro Castle. Kew York — 18 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 15 
Vigilancia.... New York — 16 
México New York — 20 
Havana Proarre? y Veracruz. — 22 
Monterey New York «— 23 
Morro Castlf. New York — 27 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 28 
Esperanza.... New York Marzo V. 
México New York,^..^. — 5 
Nonterey Progre? y Veracruz. — 7 
La Compañía ec reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isla en menos tiempo ouo ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Easajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
tíoa 
MEJICO: Se venden boletines ft todas par-
i tee de Méjico, ft losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnioo. 
NEvV YORK; Vapores directos dos veces A 
la eemana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compafiía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76y 
76, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualguler dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Airas, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimiento» el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía* 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para máa normenores é informes completo* 
ulrigirse A 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y 78 
O 166-1 En 
SOUTHERN PACIFIC 
Havana New Crlcaiis steamlilp Une 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho ft 
ff—/ SUNSET \0testa líneaUnpopular 
f entre el público que 
' V p ^ j s ^ ^ ^ ^ / ^ ^ r viaja, y anuncia la 
^ gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Le la Mana á I m i Orlms 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta 135.00 
Segunda clase, ida S 15.00 
Entrepuente, id 110.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muella de la Machina 
todos los mactes ft las tres de la tarde, y do 
Kew Orleans todos los sábados ft las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, 
Agente General 
J . W , Flanagran, 
Sub-AgenUs General 
|>upo n? 21-Teléfono 456» 
o 174 





A N T E S D B 
A N T O H I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
o n t e y i d e o 
Capi tán G R A U . 
salttní para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de FEBRERO ft Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumanft, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
La* pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1° de febrero v la carga á bordo has-
ta el dia 2. 
De mfis pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 18. 
NOTA..—Esta Compañía tiene anierta una 
póliza Sotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden «segurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
tajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N'OTA Be advierte ft los señores pasajeros 
\ j xsx en ei mueiie ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarl na dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez ft las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator on igual sitio, la víspera y dia 
do salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a loe cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n la Casa Consignataria. 
Aviso á l o s cardadores 
Esta Compafiía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estampados con toda claridac! el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
M. CALVO, 
c 10 OFICIOS NUMERO M. 78-1 En 
S 
Eivapor BenitoEstenger 
óei T o m á s Brooks, 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
para P U E R T O A N T O N I O 
cada 14 días. 
Pasajes en líclase, |12. En cubierta, |8. 
Oro americano. 
El vapor 
de la Compañía "Eider Dempstor", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D E CUBA, 
regresando el día 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, |15 en 1? clase y $3 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más Informes dirigirse ft 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 6, 
Habana. 
Gallego, Mcssa y Cp., Stgo. de Cuba 
0 228 26-30 B d 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Cap i t án Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Marcos Hermanos <£ Ca, 
O ^ I O Z C O S 3 . 0 
C 201 23 En 
YAFOIS CORREOS ALEMANES 
1 3 
COMPASIA HAMBÜRGIESA AMEEICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE M E X I C O . 
Salas replares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, tíantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la coeta Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alemán de 2046 toneladas 
ASCANIA 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el dia 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán R1CHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se ca-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARK0MANNIA 
Capitán MUTTRICII 
Salló de Hamburgo via Amberes el dia 2S 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
80 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mtis puertOB de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cub̂ T, «iempre que la carea 
que se ofrezca sea suffeiénte para ameritar lá 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cnalquier otro 
punto con trasbordo en Havre' ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE KEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa., entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FURSTBTSMARCK. M O L T K E , A ü -
GTJSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cberburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sn 
consijrnatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 218S Dbl 
Ccinpauía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno FraocM. 
V A P O R 
LA NAVARRE 
Cap i t án : Pcrdrigeon 




sobre el 15 de FEBRERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para.comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Loa equipajes se recibirán el día de lá salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas Antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas qne la misma 
pone para ese objeto en el mnelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, aehidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empicados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
B R I D A T M O N T R O S Y C * 
M E R C A D E R E S 35 
10-4 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é Inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e ira n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 8 9 . 
0261 1 Fb 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIBN. 
De Habana á Sagna f Pasaje en 1? » 7.03 
y vice-versa. \ Idem cu 3? f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo SD ots. 
Mercaderías , 50 „ 
De Habana áCaibarién í Pasaje en l? $10.3,) 
y vice-versa \ Idem en 3.' $ 5.3D 
Víveres, ferretería, loza y petróleo.. 30 oti. 
Mercadertas 50 ctí 
Tabaco de Caibaríén y Segua á Habana 25 ot». 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
MEGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira 
Caguagas 
Cruces y Lajas 
Santa Clara 
Esperanza y Rodas 





Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, C U B A 1ÍO. 
Hermanos Ztdueta y Gánilz. 
c279 1 Fb 
COSTA NOETÍ5 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CA11DELU¿ " 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 3 , 19 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
¡Saldrá de Bataband para 
Coloma, 
Pun ta do Cartas» 
Ba i l én y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la esbaoióa de VUlanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos loe martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de VUlanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puedan asegurar 341 
mercancías en el momento de sú embarque, 
bajo la póliza abierta por esta CompaSfa en 11 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oñcinaa da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
EMPRESA OE W m . % 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O K 
CAPITAN 
t>. «José Mar ía Vaca 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero á 




Mayur í , 
Baracoa, 
Caimanera ( G n a n t á n a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
u 2; 3í 
Pára Nuevitas y Can»a-
güey f 18-00 f 15-00 S 9-03 
„ Puerto Padre f 28-03 §23-00 |13-03 
„ Gibara y llolguín É 20-03 $31-03 $13-03 
„ MayarI I 8000 120-00 fl5-00 
„ Baracoa % 30-00 f23-03 |l5-00 
„ Onantanamo Cai-
manera f 80-00 $28-00 f15-00 
„ Santiago de Cuba $25-03 f2WK) $13-03 
ORO AMERICANO. 
Flete pns iooa l p a r a N r a í a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 centavo* 
Mercancías « centavoi 
COSME DE HERRERA 
Capitón GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA í CAIBIRIÍ.H 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De l l á b a n a á Saarua y viceversa 
Pasaje en 1! $ ?-03 
Id. en 3? - « ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-M 
De Habana si Caibar ión jr viceversa 
Pasaje en If ~. í l O ^ 
Id. en 3! % 
Víveres, ferretería, lusa, petróleo. 0-3J 
Mercancía, -«i - - — ̂ "J^ 
T A B A C O 
De Caibar ión y Sa^na á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Cam Cciicral aFlsts ( M a 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira A |0-5) 
„ Caguaguas á |0-33 
„ Cruces y Lajas á 10-33 
„ Santa Clara '. & |0-33 
„ Esperanza 6 |3-53 
„ Rodas á fJ-3) 
Para m&s intbnues dirigirse a Ma armadores 
SAN PEDROS. 
c 8 • 78 1 En 
MENENDEZ Y COMP. 
DE- C I E N F U E G O S 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, do B a t a b a o ó para Sautiaso de Cuba 
los vapores U E I N A D E LOS AJTOBUSÉI v ANTOJO GEN ES Mf iMKMDBZ, 
haciendo escalas en C I E N F U I X i O S , CASILDA* TCN AS, JUCAUO, SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y can?a para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83 . 
I A R I O I > E L A M A R I N A — I d i e i í n d e l a m ñ a n a . — F e b r e r o 4 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
E l señor don Orestes Ferrara 
que acaba de llegar de las Vil las , 
ha dicho acerca de los sucesos de 
aquella provincia d un redactor 
de L a Discusión: 
—La provincia de las Villas es la me-
jo r organizada administratlyamente. 
Al l í el general so flor José Miguel G6-
jne» ha llevado con mano firme y se-
gTfra todos los asuntos locales; ha ins-
pirado, por consiguiente, confianza á 
todos los productores, y es, por esto, 
que allí se ha desarrollado la riqueza 
más que en ninguna otra provincia. Es 
claro, por consiguiente, qne alrededor 
de este hombre, se haya reunido un 
partido político fuerte y casi único en 
aquella región de la Repiiblioa. 
Los últimos sucesos no han podido 
n i podrán debilitar, ni al general José 
Miguel Gómez, personalmente, ni al 
partido republicano. Ellos tienen una 
importancia muy relativa y están locali-
yiados en una sóla ciudad, y tienen por 
tinico objeto, impresionar á las autori 
dades superiores. 
Como una demostración podríase 
aducir el orden que reina en todas las 
manifestaciones políticas de los repu 
blicanos, y el gran eniusiasmo con que 
son recibidos los miembros de este par-
tido; ejemplo notable lo da el último 
mi t in celebrado el domingo en la c iu -
dad de Saucti Spíritus, en donde más 
de dos mi l hombres vitoreaban á los 
republicanos sin qne haya habido una 
protesta contra el pequeño y bullicioso 
grijpo adversario. 
—Los nacioualcs desean dar el asal-
to al republicanismo de las Villas y 
üenen en aquella provincia á un ins-
trumento dúctil en el general señor 
Alemán, que es un persoual enemigo 
del general señor José Miguel Gómez 
Para este fin se han abierto las cajas 
de los nacionales de la Habana y so ha 
hecho algo más, como yo lo ha dicho 
con la autoridad que le da el puesto, el 
señor Yero: se han mandado unos cuan-
tos hombre con licencias para portar 
turnas, dadas también en la Habana, 
salidos algunos recientemente del pre-
sidio, á Cieufuegos, con el mandato de 
perturbar el orden y ver si coa el te 
rror es posible alcanzar una victoria 
aunque mínima ó una derrota menos 
ruidosa. 
E l incidente del cafó " E l Modelo' 
en la cindad referida, se debe precisa 
mente á estos pretendidos guapos, que 
m 
ya, por fortuna, están bajo la acción d-
la Justicia, Es seguro que algún inci-
dente más ocurrirá, dado los procedí 
meintos que usan los adversarios y, so-
bre todo, porque la agitación debe'ser-
vi r para justificar la inversión de los 
fondos recibidos. 
Acerca de lo del escudo ameri-
cano, di jo el señor Ferrara: 
Este hecho demuestra de qne son ca-
paces los adversarios del Gobernador 
de aquella provincia. E l jefe de los na-
cionales villareños ha declarado á un 
correligionario y amigo suyo, que sabía 
que era imposible obtener buen resul-
tado en la lucha emprendida; pero que 
él estaba dispuesto á demostrar con los 
hechos qne en la provincia no se po-
dría mantener el orden con ta actual 
situación política. 
Por esto, por las impresiones recibi-
das en el lugar y también porque ya es-
tán detenidos dos rabiosos nacionalis-
tas de Gieafuegos, yo creo que el hecho 
es debido al deseo de crear dificultades 
á la primera autoridad de las Villas. 
Yo sé que el representante del go-
bierno americano debe estar ya, á estas 
horas, convencido de que el acto no tie-
ne ninguna importancia, desde el pun-
to de vista internacional, puesto que 
no se dirige en su finalidad, en contra 
de la Nación que él representa. El co-
misionado de este ministro Mr. Hauna. 
ya en Cieufuegos, ha podido apreciar 
este suceso de la misma manera que 3ro 
se lo he manifestado á V, 
Creo seguro que esta vez no podrán 
rehuir la acción penal de los delincuen-
tes, porque en Cieufuegos se hace cues-
tión de patriotismo el exclarecimiento 
de un hecho tan repugnante. 
Excusado nos parece decir que 
recogemos la anterior versión co-
mo hemos recogido la contraria, 
esto es, como con t r ibuc ión mera-
mente informat iva . 
De ser exacta en todas sug par-
tes, no se exp l ica r ía , en primer 
lugar, que, promovidos aque-
llos sucesos por los adversa-
rios del señor Gobernador de la 
provincia, resultasen heridos to-
dos los agresores menos uno, co-
mo afirmaron varios colegas, é 
ilesos todos los agredidos; y en 
segundo lugar, y por lo que se re-
fiere al escudo, creemos que, de 
las impresiones que el señor Fe-
rrara haya podido recibir sobre 
RELOJES 
I>e bolsilJo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
Cronómet ros Borbolla, desde $4 . 
Relojes de n ike l para señoras y ca-
balleros, desde íp i -80 . 
Relojes de pared, desde $4. 
T a m b i é n hay ma#niftCos regulado-
res do columna mercurial , propios 
para grandes salas» desde $ 2 0 á 250 . 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
yeloj más barato Que en el más caro, 
í su trabajo garantizado. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 i 56, y OBRAPIA 61 
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¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
í n Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n a r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
r fj)óude se fabrica el Licor de Broa él Dr. González? 
En la Botica ''San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentra? 
| En todas partos como la gracia de 
Dios. 
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el terreno mismo en que los co-
rresponsales más diligentes no 
encontraron un sólo ind ic io de 
responsabilidad para nadie, no es 
dable tampoco deducirse cargos 
contra republicanos n i naciona-
listas. 
E n cuanto á la m a n i f e s t a c i ó n 
hecha á un amigo por el jefe de 
los nacioilales v i l la reños , nos pa-
rece absurda. Lo del escudo no 
puede ser obra de ninguna frac-
ción n i partido, por la sencilla 
razón deque á ninguna n i á n i n -
guno aprovechaba. Y en estos 
casos es donde tiene perfecta ap l i -
cación el cui prodest. 
Eso debe ser, obra como dice el 
Diario Cubano, de un beodo, 6 co-
mo dice L a Opinión de un ca-
nalla. 
Nos complacemos en reprodu-
cir la siguiente not ic ia que en-
contramos en E l Mundo: 
Por ignorancia ó tal vez por las soli-
das garant ías que representa hoy laad 
ministración de Correos de Cuba, que 
en tiempos pasados fué un caos y una 
ladronera, llegaron á la estafeta central 
de la Habana, procedentes de Nueva 
York, en el vapor Curityba, cincuenta 
mil pesos en billetes americanos, como 
correspondencia ordinaria, es decir, sin 
certificar, por lo menos en la aparien-
cia. 
El empleado do la estafeta, señor Fé-
l i x Jor^e, encontró entre los paquesea 
de correspondencia el abultado saco eu 
que venía esa fortuna y notando la i m -
prudencia ó el descuido ó la confianza 
no común del remitente, hizo entrega 
de dicha valores al oficial de guardia, 
señor José Manuel Saualó, qnien lo en-
tregó, á sn vez, al Departamento de 
certificados, que era á donde debiera 
dirigirse el envío. 
Si el señor Fél ix Jorge no fuera un 
hombre honrado y un empleado cum-
plidor de su deber, podría sin la me-
nor responsabilidad haber hecho desa-
parecer el grueso fajo de billetes, que 
no podría nadie reclamar legalmente. 
Esto es merecedor de que el señor 
Figueredo lo tenga presente. Emplea-
dos como el señor Jorge acreditan la ad-
ministración cubauay deben ser pues-
tos al frente de cargos de confianza. 
No faltará, quien diga que ese 
empleado no hizo m á s que cum-
p l i r con su deber, y es cierto. 
I m p o r t a d o i ^ S c J o t e r i á 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMASOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
c88 l-En 
I O S m S E N T E B I C O S , 
Mfa ti& s* stíiñgw sin c« re-
esrte n torrea nrcrtst m\ sfem-
fSTP. 
LAS E £ B A R ¿ Z A V A § , 
(Hijos nmifo hícsn peligrar so 
«khi j h d« sus Míos, ai p&r 
mísw ait fffAs toespsrsnta. 
L l / £ tflÑOS, a» la ¿snt!-
oién y ¿ettato; Sea 31» pasí«-
SALICIUTOS m T 
n 
m i * 
GATARfíGS Y ÜLCE-
;f?AS DE EL E S T Ó -
MAGO 7 «r gMeril ¡odas les 
V W T O S Y D f A R . 
'é̂ iMEAS' C®LERA<Ti-
FUS 9 ensillar ifldlapoalolán 
.^h.^ñW' 4*' digettift, aa) casno 
' AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
Y CERíO DE VIVAS PÉREZ 
Prag-nctaá si diadais a verdaderas eiam&nciaK méáic*2 de tedat partea 
que ¡os recomiendan como medicamento msnstituible. 
fimti t o b o 11 m m en l a s m o t a l e s f a r h a g i a s , p a s t u u s i e 
SALtGILATOS DE BISMUTO ^ GEBIO BE YIVAS 
Depósito para la venta al por mayor en la MeptíihUca de 
Cuba, D . Manuel Buiz Barreta, Obrapía 42, Habana. 
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Pero si así cumplieran todos, 
nuestra a d m i n i s t r a c i ó n ser ía un 
modelo y el paí.^ pod ía dar por 
bien gastados los millonea que 
invierte en sostener una enorme 
burocracia. 
Sería costosa, pero moral . 
Y lo uno compensaba lo otro. 
Leemos: 
"El doctor Domingo Méndez Capote, 
presentó ayer tarde al Presidente de la 
República, ó Mr . Yanderlip, sobsecre-
tano que fué del Tesoro de los Estados 
Unidos, y que ocupa en la actualidad 
prominente puesto eu la alta Banca 
norteamericana. 
La enta-evista fué larga, y asegúrase 
que tiene relación con el emprést i to de 
103 135.000,000. 
¿Y tiene el Sr. Méndez Capote 
la seguridad de que ese Mr . Van-
der i ip es au tén t i co? 
Después de lo ocurrido con 
Delarey, se nos figura que nadie 
l l evará á mal que adoptemos una 
prudente reserva. 
H a visitado nuestra r edacc ión 
el primer n ú m e r o del Diario de 
la Mañana, que ha comenzado á 
ver la luz en Santiago de Cuba. 
Dis t ingüese de todos sus colo-
gas locales en su elegante confec-
ción y su esmerada t ipograf ía , si 
bien es de lamentar que el t ipo 
de composic ión que emplea en su 
editorial carezca de la F griega 
m a y ú s c u l a y tenga que emplear 
la / latina. 
Según declara a l frente dfe su 
a r t í c u l o programa, h a r á una po-
l í t ica independiente, equidistan-
tante de los partidos que existen, 
en obediencia á la m á x i m a de 
Washington: " L a honradez es la 
mejor po l í t i ca" y esta otra de 
M a r t í : *'La r e p ú b l i c a con todos y 
para lodos." 
Correspondemos al saludo que 
e l Diario de la Mañana dir ige á 
l a prensa, deseándo le largos años 
de v ida próspera y tantos éx i tos 
como campafias emprenda. 
L a ag rupac ión pa t r i ó t i c a inde-
pendiente de Matanzas a p o y a r á 
para representante al Dr . D . Ga-
br ie l Casuso, que parece tener 
asegurada al l í la elección. 
Esto desconcierta un poco los 
planes oficiales, por cuanto es 
causa de queelSr. Fonts Sterling, 
sub-secretario de Hacienda, el se-
nador Sr. Fo r tun y el goberna-
dor de la provincia, hayan salido 
á realizar una foum^epol í t ica por 
algunos pueblos, con objeto de 
mantener las huestes republica-
nas dentro de la m á s r í g ida disci-
p l ina para llevarlas al copo. 
Pero, á juzgar por las trazas, 
eso no será posible. 
Según E l Republicano, el cuer-
po electoral está m u y d i v i d i d o . 
Las mismas huestes conservadoras— 
dice—no están, como antes, tan admi-
rablemente disciplinadas y la combina-
ción, al efecto del copo necesaria, será 
por esa causa, práct icamente imposible 
y perjudicial para ellos miamos. 
E l tiempo que medie de hoy al resul-
tado ñnal de las elecciones, será el que 
tarden en convencerse los conservado-
res de su error, caso de realizar el anhe-
lado copo. 
Y a llegarán los viajeros que en pere-
grinación recorren la Provincia y ellos, 
habrán de comunicar á los correligio-
narios políticos la división que reina 
en todas partes. 
E l copo será imposible! 
¡Al tiempo! 
Pues lo celebraremos. 
Porque, no habiendo copo en 
Matanzas, desaparece el pretexto 
que aducen los liberales para rea-
l izar lo en la Habana; ya no hay-
razón para las represalia y no da-
r á un m a l ejemplo la capital de 
la isla, que debiera ser la pr ime-
ra en respetar la ley porque siem-
pre t e n d r á n que ser consultados 
así su cri ter io como sus p roced i -
mientos. 
Leemos en E l Nacional, de Co-
l ó n : 
Sabemos que nuestro estimado ami-
go el señor Segundo Plá, acreditado oo-
merciante de esta plaza, ha sufragado 
los gastos de una alcancía de las del 
Banco Cubano de Previsión, de que ha-
blamos en otro lugar, con el ñn de de-
dicar cuanto en ella se recaude á las n i -
ñas huérfanas de Colón. 
E l Sr. Fernando Salcedo se propone, 
según nuestras noticias, lograr de sus 
compañeros en la Logia £ 'Hijos d«l Tem-
plo"' adquisición semejante y á la vez 
con carácter particular, establecer pa-
ra los niños pobres una alcancía eu el 
café de Rogelio Alvarez. 
Tales rasgos de desinterés y filautro-
pía bien merecen el sincero aplauso 
que uuaca les negó E l Nacional. 
Sí por cierto. He a h í la mejor 
pol í t ica á que por ahora pue-
den dedicarse los españoles como 
nuestro querido amigo el señor 
P l á . 
La pol í t ica de la caridad y del 
amor é los desamparados que tan 
bello contraste ofrece con esa 
otra do odios y escánda lo que 
ahora se inaugura. 
No t i c i a fresca. 
De L a Discusión: 
Más de setenta y un mi l electores 
aparecen inscriptos en el censo de la 
provincia de la Habana, y, según se 
nos dice, pudiera suceder que con los 
datos que faltan de algunos colegios, 
esa cifra se elevase á la de ochenta m i l . 
Agentes electorales inteligentes, ac-
tivos, muy duchos en estos asuntos, 
aseguran que fluctúa entre cuarenta 
y cincuenta m i l el número de los elec-
tores supuestos, imaginarios, fantásti-
cos, apócrifos; como se les quiera lla-
mar. 
Los datos de los agentes á que aludi-
mos, coinneiden con los que sucesiva-
mente se nos han ido enviando desde 
distintos puntos de la provincia. 
Eesnlta,' pues, que una inmensa fal-
sedad se ha cometido en la confección 
del censo electoral de la Habana. Y la 
propio, según testimonio de personas 
fidedignas, acontece con el censo de laa 
demás provinoins. 
No vamos á increpar á nadie; n i á 
personas n i á partidos, n i á particu-
lares, n i á funcionarios. 
Nos hallamos, por consiguiente, en 
presencia de un censo electoral fraudu-
lento. Ningún partido ó grupo pudiera 
lanzar la primera piedra a ningunot 
otros.—Porque todos se han dejado 
arrastrar por la violencia de las pasio-
nes polít icas. 
Vamos, que qujen m a t ó al Co-
mendador fué . . . Fuente Ovejuna. 
No hay como declarar colecti-
vos todos los delitos para que 
nadie resulte culpable. 
Sin embargo, por lo que á 1 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce F < ? . s i u n 
E L O J D E R O S K O P 
P A T E I T T S 
e > s 1 o g r i "t i 3 ^ x o 7 
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C u e r v o 1/ S o b r i n o s 
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C P robad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
2 J o s é Gener .—Elaborados con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por b u e x q u i s i t o 
y a roma y fortaleza; son los mejores. 
I i m m m en ios de m m m . de im eh 11 
á 
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F O L L E T I N (119) 
M HIJA MALDITA 
JfOVELA. POB 
EMILIO EICBEBOÜRG 
(Esta, covela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION( 
—¡Oh! ¡es él!—exclamó maravil la-
doj—sn frente, b u s mejillas, su nariz 
ligeramente combada, su boca de rojos 
labios, el mismo hoyuelo eu el mentón, 
hasta su bigotito fino y rizado. Creo 
ver sus ojos negros profundos, lumino-
sos, hasta el arco de sus espesas cejas, 
su ademán, b u mirada... ¡ohl su mira-
da... ¡sí, es él mismo! 
No pudiendo separar sus ojos de la 
pintura, Qreluche permaneció enfrente 
de ella como extasiado. 
—Yercladeraniente, si el traje que 
lleva fuese de nuestra época creería 
qut mi hijo adoptivo ha servido de 
jnodelo al pintor. 
La condesa entró en el salón y pudo 
aproximarse hasta tocar á Qreluche 
que absorto en su exámen no oyó el 
ruido ni el roce dé los vestidos sobre 
l a alfombra. 
— Y bieii! m i buen Greluche,—dijo 
Valentina,—ise ha acordado usted de 
mí? 
Greluche se volvió con rapidez é in-
clinándose respetuosamente. 
—Perdón, señora condesa, perdón, 
—balbuceó,—miraba. . . á.. . 
—¿A este retrato? 
—¿Es un retrato? 
— E l de mi marido el conde de Bus-
siéres cuando tenía veinte años. 
—¡Ah, es el señor conde!... 
—Parece usted muy conmovido, 
amigo mío, no es la primera vez que 
hablamos, tranquilícese usted. 
—Es oierto, señora condesa, es cier-
to, experimento algo de emoción á pe-
sar mío. . . pero ya me pasa. 
—¿Quó decía usted hace un momen-
to cuando entré? Me parece que ha-
blaba usted de su hijo. 
Greluche sobresaltóse. 
—Sí,—exclamó,—sí, pensaba en mi 
hijo. 
—Se llama Edmundo, si mal no re-
cuerdo, ¿verdad? 
—Edmundo, no se equivoca la seño-
ra condesa. 
—¿Es por él acaso por lo que viene 
usted á verme? Ya sabe usted cuanto 
le aprecio, Greluche, y me conceptua-
ría dichosa si pudiese servir á usted ó 
á su hijo adoptivo. 
—¡Oh! ya sé que la señora condesa 
no dejaría nunca de hacer bien; á Dios 
gracias no me falta por ahora nada. 
—Tanto mejor, amigo mío. iCon 
que está usted satisfecho y contento? 
—Por una parte, sí, señora condesa. 
Pero es preciso aceptar la vida tal co 
mo es, con sus contrariedades, sus tris-
tezas y sus dolores: nadie es completa-
mente feliz. 
La condesa aprobó con un movi-
miento de cabeza. 
—¡Acaso su hijo adoptivo no es bue-
no y agradecido para con ustedí 
—¡Oh! ¡pobre hijo mío! ¡no, no, na-
da de esto! Sin emoargo, sí estoy ape-
sadumbrado es por su cansa. 
—¿Cómo es esto? 
—Eecuerda siempre á su madre, se-
ñora condesa, la llora siempre... 
—¡Pobre niño!—murmuró Valentina 
enjugándose furtivamente dos lágri-
mas. 
—Oomo ya dije en otra ocasión á la 
señora condesa, hice educar á Edmun-
do en el colegio de Sainte Barbe j hizo 
excelentes estudios y obtuvo sin d i f i -
cultades sus dos diplomas de bachiller. 
Ahora con su diaero y mis pequeñas 
economías podría aspirar á ser algoj 
pues bien, señora, lo ha sobrevenido 
tal desfallecimiento que no piensa en 
nada n i quiere hacer nada, exclaman-
do de continuo i ^Para qué he d3 tra-
bajar, para quó yivi r?" liada puedo 
contra tan gran dolor. Le hace falta 
un nombre, una familia... f̂aada de eso 
puedo darle... á otros le í impor tar ía 
poco, pero él tiene corazón, su alma es 
órgijilosa y sufre, sufre njuoho. 
X a condesa suspir^. Las palabras 
de Greluche encontraban fiíciltíleute un 
eco én sn corazón. 
X V I I I 
NUEVAS EMOCIONES 
Greluche prosiguió: 
—Perdón, señora condesa, no sé por 
qué la molesto contándole estas cosas 
abasando de su tiempo. 
—ÍÍO, al contrarío, escucho á usted 
con macho interés. Es preciso conso-
lar á su hyo, arrancarle á su desespe-
ración, 
— H a r é hasta lo impsible para con-
seguirlo, 
—íteonerdo periectamonte que mo 
dijo usted que no estaba searuro de que 
su madr^ hubiese muerto. Acaso Dios, 
viendo Btl pena, la conoda volverla á 
ror. Esto ós lo o ue conviene hacerle 
creer, mí buen Q:;cluc}ie. 
—Desgraclamente apenas restan es-
peranzas de encontrarla. Edmundo ha 
querido hacer personalmente las pes-
quisas y un día no: füímus á Gray. i n -
foiiróse en el hospital do esa ciuaad y 
nada pudo saber. Éntonces me dejó 
eu Gray y se marchó sólo sigulcnclo el 
camino que, como ya referí á la señora 
condesa, eiguló su madre, y en medio 
del cual la encontré tendida sobre la 
pi^ve y aterida por el íríu. £1 a¿ar l a 
condujo á nn rincón de la A l t a Saone, 
á Saint I rún 
—Saint I r ú n , — r e p i t i ó Valentina, 
aproximándose más á Greluche. 
—Sí, señora condesa. All í un anti-
guo recuerdo hir ió su imagin. jolón á la 
vista de dos enormes perros de piedra 
colocados á cada lado de la puerta de 
una posada, como dos fieles guardianes. 
De aquella casa par t ió una roche con 
su madre para i r á caer morü unda so-
bre el camino de Gray. 
En aquel momento Germán abrió la 
puerta del salón. 
— E l señor conde espera á la señora 
condesa. 
—Me re t i ro , señora,—dijo Qrelu-
che,—pero antes voy á entregarle... 
—l ío , no, quédese usted,- -lijo viva-
meuie la condes,—ha de sabor... 
Y volviéndose á Germán !e dijo: 
—Saldremos un poco más dirde; diga 
usted al señor conde que le mogo no se 
impaciente. 
Germán salió cerrando otra vez la 
puerta del salón. 
Greluche había sacado de su bolsillo 
algunos documentos en un ^obre que 
entregó á la señora de Busslóres. 
—iQué es esto, Grelucho! 
—Documentos que será muy dichona 
la señora condesa en post o."; son un 
manuscrito,, uua especie de poema en 
prosa y dos cartas, Estos documentos 
jiau sido entregados X Edmnudo y éste 
me ha encargado que los dé á la señora 
condesa. 
—;Debo leerlos ante usted?—pre-
guntó Valentina visiblemente emocio-
nada. 
—lío , señora condesa; puede leerlos 
más tarde cuando esté sola. 
—¿Sabe V . lo que contienen? 
—Sí, señora. . . 
—¿Qué me harán saber? 
—Poca cosa, pero hablarán á la se-
ñora condesa del hijo que perdió y del 
que un día me habió en el castillo de 
Arfeuille: 
Valentina palideció tornándose su 
rostro blanco como la nieve y tem-
blorosa se apoyó en el mármol de la 
ch i minea. 
—Así, pues—exclamó con voz vaci-
lante—estos papeles .. 
—Pertenecieron al hijo de la señora 
condesa de Bnssiéres que se l lamó E d -
mundo. E l manuscrito está escrito de 
su mano y por esta razón mi h i -
jo adoptivo desea que la señora lo 
tenga... 
—¡Letra de mi hijo!—exclamó la 
condesa. 
Y con mano febril rompió el sobre y 
abriendo el manuscrito, leyó ávidamen-
te algunas líneas y llevó el precioso 
cuaderno á sus labios. 
—¡Dios mío. Dios mío!—murmuró— 
¿quó voy á sabor? ¿Quó dicha me en-
viáis! 
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Habana respecta, nosotros sabe-
mos que á alguien p o d r í a incre-
par el colega, no como fautor, 
sino como causante de esa falsi-
ficación del censo. 
A l partido que debiendo acu-
d i r unido á combatir á los nacio-
nales en las elecciones, fiscali-
zando sus actos y no p e r m i t i é n -
dole un paso mal dado sin pro-
testa, r o m p i ó la fusión y aban-
donó el campo al adversario, 
au to r i zándo le así para todo. 
De eso y de cuanto ocurra en 
la Habana el d í a 28, en materia 
electoral, no hay m á s que un 
responsable y es ese partido. 
La op in ión imparcia l y des-
apasionada, todos aquellos á quie-
nes no duelan prendas, así tienen 
que reconocerlo, porque así es la 
verdad monda y l i ronda 
E l caudil lo revolucionario, Má-
x i m o Gómez, es un hombre de 
fe extraordinaria. 
Siempre que un telegrama de 
Washington da por fracasado el 
emprés t i t o ó vierte sombras so-
bre la posibilidad de realizarlo; 
como inspirado por u n espí r i tu 
superior, lánzase á la palestra 
para fortalecer los corazones con 
Ja esperanza, haciendo entender 
á los veteranos que esos son lazos 
que les tienden los usureros para 
que vendan sus crédi tos á menos 
precio. 
Eso mismo acaba de realizar 
ahora, tomando pretexto de la 
h á b i l noticia de un colega dando 
á entender que hay quien pro-
ponga negociaciones leoninas so-
bre aquellas pagas. 
M á x i m o Gómez, ante semejan-
te noticia, coge la p luma todo 
indignado, y con razón, y es-
cribe un manifiesto que publica 
L a Lucha, donde dice, entre otras 
cosas: 
Creo que lleno un deber llamando 
la atención de nuestros compañeros de 
armas, sobre este particular, para que 
no se dejen ambaucar y se presten á 
semejante usuraria negociación, apro-
vechando, tan sólo, quizás, una tercera 
parte de su liquidación, en los mo-
mentos, precisameute, en que debemos 
tener más fe en el empréstito, como lo 
comprueba la presencia de esos mis-
mos compradores en nuestro mercado 
públ ico. 
Además, y esto es muy serio y aten-
dible, por encima de todas las necesi-
dades humanas, por crueles que ellas 
sean, existe una ley que baja de lo alto, 
exquisita y suprema, que llamamos el 
honor, á la cual no se puede faltar sin 
desdoro personal, y de ahí, seguramen-
te, que un hombre de bien, no robe ni 
ande en malos tratos, aunque se muera 
de hambre; creyendo, desde luego, que 
con ese procedimiento actual, censura-
ble, no se honra la Eeppúbl ica , que 
tanta sangre, tantas lágrimas y tanta 
hambre nos ha costado. 
Se me hace difícil creer que haya je 
fes de nuestro ejército, como se me ha 
dicho, que ayudan á preparar la trama 
para que caigan nuestros Cándidos sol-
dados. SI esto es así, sería bueno reco-
nocerlos, porque lo que hacen significa 
el colmo de la Ignominia, puesto que 
en vez de defenderlos, ayudan á su 
ruina. 
Si esto es así, repito, aunque sea tris-
te confesarlo, es preciso decirlo muy 
alto, para que todo el mundo lo oiga, 
que de buena nos hemos escapado, por-
que si la guerra dura un poco mis, ya 
de esos hombres pudiéramos decir, que 
la abnegación, el patriotismo y la ente-
roza de carácter habían concluido en 
ellos, porque al ponerse hoy al lado del 
extranjero—pues extranjeros deben ser 
los que hacen eso—hay motivos para 
creer racionalmente que ayer hubieran 
hecho lo mismo. 
¡Soldados! Quien ha esperado lo más. 
bien puede esperar lo menos; tened 
siempre presente cuánto me he intere-
sado por vuestro bien y por vuestro 
honor. 
M u y elocuente y m u y oportu-
no, como siempre. 
Los amigos, para las ocasiones, 
Suscrita por más de 600 firmas 
ha presentado á la Junta Prov in-
cial el señor don Ernesto Araoz 
la propuesta del joven y d is t in-
guido abogado señor don Rafael 
Mar ía Angu lo para consejero pro-
v inc ia l por la segunda circuns-
cr ipc ión . 
E l señor Angu lo figurará en la 
candidatura independiente del 
señor F e r n á n d e z de Castro (don 
Rafael) y , dadas las s impa t í a s y 
arraigo con que cuenta en Jaruco, 
Aguacate, Santa Mar í a del Rosa-
rio y aun en San José de las La-
jas y Guanabacoa, donde le apo-
yan los elementos de más fuerza, 
créese segura su elección. 
Lo celebraremos. 
Consejo de Secretarios 
E l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, después 
de haber acordado no conceder indul-
tos cou motivo de la festividad de 24 
de Febrero, se concretó á uu cambio 
de impresiones acerca de los Aranceles, 
los cuales se publ icarán hoy probable-
mente. 
NOTAS FINANCIERAS 
L o s m e r c a d o s d e l d i n e r o 
La situación de los principales mer 
cados del mundo, era como sigue; al 
principio del mes de Enero últ imo, se-
gún E l Economista de Madrid: 
uLa contratación monetaria de fin de 
afio ha sido muy grande, como usual-
mente acontece todos los años por esa 
época. Sin embargo, no lo ha sido en 
tal proporción como se presumía, pues-
to que ni aún ha llegado en importan 
cia á la del año anterior, ó sea á la 
de 1902. 
Las perspectivas son en todas partes 
las de entrarse ya en el período de d i -
nero en más fáciles condiciones. Duran 
te la quincena en que nos encontramos, 
las disponibilidades han de i r en au-
mento por la distribución de intereses 
y dividendos. Ya se habla en Londres 
de la posibilidad á corto plazo de una 
baja del descuento por el Banco de In 
glaterra. 
Contra estas esperanzas no hay más 
obstáculo grave que la inmineucia de 
la ruptura de hostilidades entre Rusia 
y el Japóu. Las últ imas noticias son 
por extremo alarmantes, pues en ellas 
se dá por seguro que antes que termine 
esta semana las tropas japonesas ha-
brán ocupado las principales plazas de 
Corea. 
La mala impresión que esto ha pro-
dheido, ha encontrado ya su eco en el 
mercado de Londres, donde la opinión 
se ha pronunciado en contra de precios 
más bajos del dinero, y con tanta más 
razón cuanto que los mercados conti-
nentales poseen una cantidad desacos 
tumbrada de papel inglés y cuanto que 
Londres tiene que hacer irente, proba-
blemente, á una fuerte demanda de la 
Argentina, á alguna por parte de la l u -
dia y quizás á una renovación de la de 
los Estados Unidos. 
La situación especial de los principa-
les mercados es la siguiente;-
Después de la gran tensión en Lón-
dres de fin de año, en que hubo de pa-
garse desde 4 á 4.1^2 por 100 por prés-
tamos al día y á la semana, respectiva-
mente, ahora empieza á notarse abun-
dancia de dinero y los precios de los 
préstamos han bajada á 2.1|2 y 3 por 
100. A pesar de las circunstancias por 
que pasa la política internacional, los 
t pos del descuento han mostrado mejor 
tendencia, oscilando el precio del buen 
papel á tres meses entre 2.1i4 y 2.3(8 
por 100. Según los síntomas actuales, 
se tiene por muy posible una reducción 
del precio del Banco mucho más pron-
to que en 1903. 
La contracción monetaria ha sido en 
Par í s menor de lo que habitualmente 
sucede por este tiempo, y las negocia-
ciones entre Bancos y banqueros no han 
llegado á suspenderse por completo. Se 
han registrado algunas negociaciones 
á 2.5{8 por 100 en las primeras firmas 
y á 2.3[4 y á 2. 7[8 por 100 en las acep-
taciones de Banco. Las mayores facili-
dades se esperan para dentro de una 
semana, pues el dinero repartido por pa-
go de cupones vuelve ya á los Bancos, 
y aún más de prisa que otras veces. 
En Berlín, el liaichsbank ha podido 
conservar su tipo de descuento de 4 por 
ciento, apesar de la sensible tensión de 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
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fines de Diciembre. El dinero para re-
porta se puso, sin embargo, bastaate 
más caro, habiendo tenido que pagarse 
úl t imamente precios en alza, hasta C y 
medio por 100. E l dinero á corto plazo 
ha exigido hasta 7 por 100. Los cam-
bios sobre el extrangero apenas han va-
riado, pero tienden más bien á la floje-
dad, con la única excepción del cheque 
sobre Par ís , que continúa firme. 
En Nueva York, la demanda de dine-
ro ha sido fuerte, habiendo llegado los 
precios en los comienzos del tiempo 
que reseñamos, hasta 9 por 100. Ahora 
se confía en que los Bancos, que ya van 
ganando en solidez, se encontrarán en 
condiciones de aumentar sus préstamos 
y depósitos ó de elevar la cifra de sus 
reservas sobrantes. Asimismo, se espera 
que cont inuarán operando con prudeu 
cia en la concesión de préstamos, pobre 
todo á causa de la situación política en 
el Pacífico, que hace necesaria toda 
cautela." 
m m v a r i o s . 
E L R E P R E S E N T A N T E D E H A I T Í 
Ayer, á las cuatro de la tarde, pre-
sentó sus credenciales al Secretario de 
Estado, en el despacho de éste, el En-
cargado de Negocios de Haití,- señor 
don Fél ix Manglorie. i 
Después ftié á Palacio en compañía 
del señor Zaldo, quien lo presentó al 
Presidente de la República. 
A L S E Ñ O K Y E R O . 
Hemos recibido una carta suscrita 
por varios enfermos del Departamento 
de Tuberculosis en el Hospital número 
1, quejándose de la mala y escasa al i-
mentación que se les da desde el día 
19 del actual, á consecuencia, según se 
les ha informado, de haberse rebajado 
en el nuevo presupuesto la cantidad 
que en el anterior se tenía asignada 
para dicha atención. 
Trasladamos la queja al Secretario 
de Gobernación. 
B I E N V E N I D A 
En el vapor correo Alfonso AT7 lle-
gó ayer de España, acompafíada de 
parte de sus hijos, la señora doña Rosa 
Quiñones esposado nuestro distinguido 
amigo D. Antonio Díaz Blanco. 
Sea bienvenida. • 
E L S E Ñ O R H E R N Á N D E Z 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
restablecido ya de sus dolencias, al ex-
empleado de comunicaciones, D. Ma-
nuel Hernández, á ' q u i e n motivos de 
salud obiigároule á renunciar, en D i -
ciembre último, el cargo de Admi-
nistrador de correos y telégrafos de 
Aguacate. 
El Sr. Hernández tiene el propósito 
de publicar una revista semanal de co-
municaciones, por creer sea hoy una 
necesidad imperiosa para ambos orga-
nismos, contando para ello con el 
apoyo de sus compañeros. 
AGRADECIDO 
Ayer tarde estuvo en esta redacción 
el señor Domingo Marrero, hermano 
del Guardia Rural Rafael Marrero, que 
falleció á consecuencia de la herida 
recibida durante el dmulacro de com-
bate efectuado el dia anterior en el 
Campamento de Columbia, para pedir-
nos que hagamos público su agradeci-
miento hacia los compañeros del difun-
to, por las muestras de cariño con que 
atendieron el cadáver hasta queVecibió 
cristiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, habiendo asistido al entierro el 
Escuadrón G. y la Compañía K, á que 
pertenecía el finado. 
C O N S E J E R O S I N D E P E N D I E N T E S , 
Autorizada por cerca de m i l firmas, 
el cuádruple de las que se necesitan, 
ha sido presentada ayer en la ' Munta 
Provincial de Elecciones," la propues-
ta de los señores don José R Ayala y 
don José Fernández Cossío, para Con-
sejeros por la tercera circunscripción, 
cou carácter de independientes. 
Para el mismo cargo, y con el propio 
carácter de independiente, ha sido pre-
sentado por la segunda circunscripción, 
el licenciado don Rafael M . Angulo y 
Mendiola. 
Estos candidatos gozan de grandes 
simpat ías en sus respectivos distritos, 
y parece que serán votados por electo-
res de todos los partidos. 
D O N D A N I E L R U I Z 
Isuestro distinguido amigo el conoci-
do comerciante de esta capital don Da-
niel Ruiz, que hace varios días tuvo la 
desgracia de ser lesionado por un tran-
vía, se encuentra muy mejorado. 
Lo celebramos muchísimo. 
EPIZOOTIA DE OAEBUNCLO 
SITOMlTICO 
La vacuna que prepara el Laborato-
rio Bacteriológico de la Clínica Médi-
ca Quirúrgica (Prado 105) sigue dan-
do excelentes resultados. En Jaruco, 
Tapaste, San José, Santa Bárbara, Ca-
siguas y Campo Florido se han vacu 
nado en estos días más de 1.500 terne-
ros y añojos en lugares infectados y no 
ha muerto ninguno. En Placetas, Cien-
fuegos, Ciego de Av i l a , etc. se ha de-
tenido la epidemia inmediatamente 
después que el ganado ha sido vacu-
nado. 
Recomendamos á los ganaderos la 
adquisición de esta vacuna. 
P A T E N T E S . 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes nacionales. 
A l señor don José I . de Almagro, 
apoderado de la "Raj'mond Concrete 
Pile Company," por un Método ó pro-
cedimiento para la fabricación do ci-
mentos de concreto. 
A l señor don Manuel Camino San-
tiago, por " U n procedimiento para fa-
bricar carbón, denominado Carbón 
Boston." 
C O R R E D O R . 
Se ha concedido al stmor don Jul io 
Montemar y Larra, t í tulo de Corredor 
do Comercio de la Habana. 
l i s 
H A B A N A 
Campo Florido, Febrero 2 de 190lf. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy Sr. mío y amigo: 
Despnés del gran temporal de agua 
que sufrimos el 21 de Noviembre, y 
cuyos daños expuse en igual fecha, he-
mos presenciado otros menos intensos 
pero más dañinos por su inoportuni-
dad; y si el primero arrasó machas se-
menteras de cebolla isleña, planta, la 
más perjudicada entonces, el exceso de 
humedad producido por los últimos, 
hizo germinar en sus vainas, los frijo-
les que aún permanecían en el cam-
po,—la mayor parte de la cosecha— 
y han provocado la fermentación del 
cebollino, causando la casi total pér-
dida de este bulbo. 
En este término y en e l de Guauabo 
se. había hecho un grande esfuerzo de 
trabajo, cou el intento de resarcirse de 
las pérd idas del año anterior, que fué 
malo, y quien más, quien menos, todos 
tenían puestas sus esperanzas en la ce-
bolla y el fr i jol , sembrados en mayor 
cantidad que eu ninguno de los años 
precedentes. 
A l ver frustrados tantos sacrificios, 
ha sido tal el desaliento, que no se ha-
bla de otra cosa, entre la gente del 
campo, que de abandonar los cultivos 
menores para dedicarse á las crianzas 
de ganados y aves. 
Entre tanto el comercio de esta pe-
queña localidad tiene regados más de 
cuarenta mi l pesos en crédito, á reern 
bolsar de las cosechas. 
Gracias al ganado vacuno de nuestra 
comarca cuya leche es preferida eu esa 
capital, no será el hambre absoluta. 
Pero la nota más consolada de cuan-
tas hemos oido, la han dado algunos 
políticos, de paso por ésta, asegurán-
donos que la prolongación de la carre-
tera de "La Gallega" á Jaruco, empe-
zará por Campo Florido y seguirá á 
Minas, tramo el cual debe estar con-
cluido antes que concluya el próximo 
mes de Julio. 
De usted atto. y S. S. 
Aurelio Díaz Ferrer. 
La Directiva que hade regir durante 
el año actual los destinos del Casino Es-
pañol de Güira de Melena es la siguien-
te: 
Presidente de honor.— Señor Cónsul 
General de España. 
Presidente efectivo.— Don Casto Pi-
no. 
Vicepresidente. — Don Urbano Bal-
bín. 
Tesorero.—Don Francisco García R. 
Vicetesorero.— Don José Carballido. 
Secretario. — Don Aurelio A . Ló-
pez R. 
Vicesecretario—Don José María Ra-
mos. 
Vocales.—Don José Hoyo, don Luis 
Montenegro, Ldo. Domingo Hernández, 
don Ramón Somoano, don Andrés V i -
lasuso, don Felipe Jaubert, don Aga-
pito García, don Pedro Seco, don An-
tonio Martínez (R) , don Maximino Mu-
ñíz. don Ceferino Cuervo, don Escolás-
tico Ganzó (RO 
Suplentes. — Don Germán Ocampo, 
don Francisco Carid, don Cayetano 
r 
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Caabciro, don Manuel Cabrera, don 
Antonio Rodríguez, don Dámaso Gon-
zález, don Juan Sánchez, don Vicente 
Pardo, don Dámaso Lastra, don Benito 
Zatarain, don Celestino R. Cuétara, don 
Pablo Baizán. 
He aquí la Directiva de la Asocia-
ción de Maestros de Santiago de las 
Vegas: 
Director, D. Juan Orovio Estévez, 
Vice, D. Pedro G. Larrinaga. 
Tesorero, D. Ascanio Fonseca Bell i-
do de Luna. 
Vice, D^ María Luisa Herrera Ra-
mos. 
Secretario, D. Adolfo Cortada Her-
nández. 
Vice, D^ María Luisa Garbalosa M u -
ñoz. 
Vocales, D. José Norefia, D^ Mar ía 
Cadalso de Martínez, D* Juana Herre-
ra Ramos, D^ Zoila G. Linares. 
Suplentes: D. Manuel Morera, D. 
Félix Castells, D. Marcos Garc ía y 
Aparicio y Dí Angela Mikleff. 
M A T A N Z A S 
El total de lo recaudado en la Ad~ 
miuistración de Reutas é Impuestos de 
la Zona Fiscal de Matanzas, desde el 
día 19 de Noviembre de 1903 hasta el 
31 de Enero último, por sellos vendidos 
para el pago de los impuestos del em-
préstito, asciende á 38.434 pesos y 95 
centavos. 
2&-E^7n 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r pm t o r a 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - r i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E v Á n i E L O , 
A las seis de la tarde del domingo, 
y como se había anunciado, salió de la 
parroquia de Cárdenas la procesión del 
Santo Niño de Praga, cuya imagen fuá 
llevada en hombros durante el trayecto 
por los niños Ignacio de Faz, Jul io Cas-
tro, María Vi l la y Roberto Smith. 
Tras la comiliva, y entonando una 
bonita muicha, iba la banda del señor 
Belázquez. 
Preciosas y adorables figuritas vesti-
das de Angeles, iban acompañando al 
Santo Niño y eran ellas las moni dinas 
Carmen García, Aurora Navarro, Yoya 
Vi , es, Carmen Herrero, Amalia y Cu-
ca Vi l l a y Dora Mendive. 
Una numerosa concurrencia invadía 
el parque y las calles por donde pasó la 
procesión. 
E l Casino Español de Cárdenas ha 
nombrado una comisión compuesta de 
los señores López, Peláez, P. García y 
V. García, para estudiar en definitiva 
y en él más breve tiempo posible, el 
proyecto de edificación en el solar pro-
piedad de la Colonia. 
Personas respetables del poblado de 
Lagunillas, se proponen llevar á cabo 
la construcción de la Iglesia, destruida, 
como se sabe, durante la ú l t ima gue-
rra. 
La cantidad necesaria es relativa-
mente corta, pues quedan las paredes 
cu pie; así es que puede estimarse co-
mo realizable el ideal plausible que 
persiguen aquellos vecinos. 
P U E R T O P R I N C I P E 
l í e aqní la nueva Directiva del L i -
ceo de Camagüey: 
Presidente, doctor don Luis L . A d á m 
Galarreta. 
Vice, licenciado dos Antonio P. Pi-
chardo Moya. 
Tesorero, don Aurelio Boza Mas-
vidal. 
Vice, don Baldomcro Parrado Rodrí-
guez. 
Secretario, don Lúeas D . Pichardo 
Moya. 
Vice, don Emilio Arteaga Quesada. 
Vocales: Sres. D . Juan Ronquillo 
Victoria, Ernesto Luaces Molina, doc-
tor don Juan Guzmán Quesada, don In-. 
dalecio Rodríguez Burrero, don Maria-
no Agüero Betancourt y don Napoleón 
Betancourt Montejo. 
Para Marchar Bien 
Es preciso que el estómago y los i n -
testinos funcionen bien, y la Emulsión 
de Petróleo de Angier es el remedio 
ideal para toda clase de desórdenes de 
los aparatos digestivos. Ayuda la d i -
gestión, mejora la nutrición, crea san-
gre roja y rica, carnes duras, y hace 
agradable la vida. Es agradable al pa-
ladar. 
E l q u e p r u e b e l o s CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " ' 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
IMPORTANTE. 
CENTRO DE CAFES 
SECliETARIA 
En muchos casos, á las infracciones 
que denuncian los Inspectores del T im-
bre y agentes de policía, viene á dar 
visos de realidad el inconcebible aban-
dono de algunos comerciautes, qu^se-
gún parece ne se han dado exacta cuen-
ta de que el Reglamento délos Impues-
tos contiene preceptos tan cerrados y 
fija penas tan enormes y desproporcio-
nadas, que la más ligera omisión puede 
determinar severísimos castigos. 
Esta Secretaría para poder llevar su 
voz, eomo lo viene haciendo, á los Juz-
gados Correccionales y demostrar ante 
los mismos la improcedencia de las do-
nuncias que no estén debidBmente jus-
tificadas, aconseja á los asociados la 
observancia y cumplimiento de los si-
guientes preceptos: 
1°. Las cajones de 100, 50 ó 25 taba-
cos que tengan el timbre por fuera, se-
rán abiertos de manera que el sello 
quede inutilizado, cuyo timbre h a b r á 
de quedar enteramente destruido a l 
terminar la venta del últ imo taba-
co contenido en dichos envases. SI 
el tabaco se halla envuelto en mazos, 
yaguas ó en cualquiera otra envoltura, 
el comerciante cuando empiece la ven-
ta de dicho artículo deberá romper la 
precinta, haciéndolo como quien abre 
un libro por la mitad á fin de que á p r i -
mera vista se observe que ha sido roto 
el comprobante, que quedará también 
totalmente destruido cuando termine 
la venta del tabaco. 
29 Los sellos correspondientes á l i -
tros 6 botellas, medios litros 6 medias 
botellas se destruirán por completo 
cuando se haya agotado el contenido 
de dichos envases; debiendo lavarse y 
rasparse les citados envases hasta que 
no quede huella de haber tenido sellos. 
3? Los garrafones que contengan ar-
tículos grabados por la Ley del impues-
to, el duefío del café los conservará 
completamente llenos con los sellos es-¡ 
peciales adheridos á sus tapas y los 
fraccionarios en su poder, ó enteramen*1 
te vacíos, siu que en sus tapas ó golle-
tes quede el más leve vestigio que 
anuncie la existencia de anteriores t i m - i 
bres. Los garrafones empezados no 
pueden tenerse en los establecimientos, 
porqae con ello se infringen recienteá 
disposiciones de la Secretaria de Ho-
cienda y el artículo 83 del Reglamenta, 
el cual fija de 100 á 500 pesos por cada 
envase que se encuentre en estas con-j 
diciones. Con las pipas, medias pipas, 
y cuartos ocurre lo mismo que con lo*' 
garrafones, con la diferencia de que; 
tratándose de vinos, puede destinarse ! 
al granel cualquiera de estos envases, i 
en cuyo caso han de colocarse en suSn 
costados los sellos fraccionarios corres-] 
pendientes á litros, medios litros, bote- i 
lias ó medias botellas que se vayan ex-1 
trayendo, entendiéndose que éstos t ra- ! 
siegos parciales han de hacerse sacán-
dolos directamente de los envases para 
su inmediata entrega al consumidor.— i 
Circular de la Secretarla de Hacienda de 
17 de Noviembre último. 
En los demás casos el contenido de 
los envases mayores tienen que ser en- : 
litrados ó engarrafonados total 6 par-1 
cialmente, poniendo los sellos fraccio- j 
narios en los envases á los cuales hayal 
trasladado el contenido de la pipa, me-1 
dia pipa, cuarto, cuyo sello especial i 
deberá quedar destruido. 
Recomiendo eficazmente á mis com-
pañeros el cumplimiento de esta ob l i - ! 
gaeión á fin de que se eviten los lamen-» \ 
tables descuidos en que solemos inca- ' 
r r i r con perjuicio de nuestros intereses* 
Habana, Febrero 3 de lW4t.—El Se-
cretario, PilANOISCO O. L a j n e z . 
(MRVAGIONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
R E S , Chispo 5 ,̂ para E l D i a r i o d e l a 
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Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabi-
lidad nerviosa v disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. - . , , . . . 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina & Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 264 1 Fb 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmciói Date! a 1 ^ ^ 
roterapi» y Electroterapia de Kalveb. 
Exito eeguro. 
SALON DE CURACION S;1e,íSo,!.¿1'tosi", 
dolor ni molestias. Curación radical. EU 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su ou-
ración es seguro 7 sin ninguna cousecueo-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2* grado TEATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA p 
y AntinomIcoBis. 
cióndo Lupua 
p iYf l^ T el mayor aparato fabricado 
íinlUu por la casa de Liemens Alamar 
nía, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que fio-
nen puesta?. 
QrfPinM 1)13 ELECTROTERAPIA eo 
OliüuiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnfFDnTlW sin dolor en laa estrecha» 
iibiibltlUbiuIU oes. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., oto. be praotioan xeoonojimientoa 
cou la electricidad. 
C O R R A L E S 
0 286 
N U M . 2, H A B A N A 
\35Sk 
mm 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s i é a de l a m a a m . — F e b r e r o 4 d e 1 9 0 4 . 
TEATRO ESPAÑOL 
" F U E N T E O V E J U N A ' ^ 
Fuente Ovejuna no es un drama ficti-
cio- es un drama calcado en un hecho 
rigurosamente his tór ico . Por eso tiene 
v ida tan intensa. Lope, en rigor, no 
hizo sino versificar la crónica en que se 
relata el crimen colectivo que sirve de 
í u n d a m e n t o al drama. 
E s posible que s imbo l i ce—jqué obra 
no entraña un s ímbo lo m á s ó menos 
velado?—la lucha entre la democracia 
rural y el feudalismo, entre el servi-
lismo v la t iranía. 
Y o veo en él, ante todo, un movi-
miento defensivo, de venganza origi-
nado más que por el escarnio de las 
jeyeg y la burla de la justicia, por ol 
violento monopó l io de la poses ión 
sexual, encarnado en el señor ío de la 
Orden de Calatrava. 
Aquellos villanos ignorantes se re-
vuelven contra el Comendador porque 
éste viola á sus mujeres. 
Y este sentimiento me parece más 
imperioso, m á s innato que el de irr i -
tarse por la conculcac ión de las leyes. 
Cierto que el Comendador atenta á la 
propiedad de sus vasallos; pero este 
despotismo, aunque bastante para su 
blevar á todo un pueblo, por mucha 
que sea su abyecc ión, no me parece un 
e s t í m a l a p t e ¡tari enérgico como el for-
zamiento sexual s i s temát ico . E l l i n -
chamiento de los negros de los Estados 
Unidos no reconoce otra causa. 
E l drama leido cansa por lo monóto-
no y rect i l íneo. No hay en é l un epi-
sodio que s irva de clarobscuro al cua-
dro é p i c o de todo un lugar que se r e -
vela iracundo contra su señor. 
L ó p e de Vega no se d i s t i n g u i ó por 
lo ps icó logo . E r a demasiado imagina-
tivo—imaginativo verbal—para sor-
prender la compleja ps ico log ía de la 
mnchedumbre. E l relato d é l o s hechos, 
unido, sin duda, á su intu ic ión artísti-
ca le ident i f icó con las pasiones de la 
multitud. Leyendo á cualquier soció-
logo del d í a — S i g h e l e , Farde, L e Bon, 
para no citar sino algunos—se ven 
confirmadas las adivinaciones del dra-
maturgo español . 
L a muchedumbre se compone de 
elementos he terogéneos que en un mo-
mento dado se unen cohesivamente, ya 
para el bien—muy rara vez ,—ya para 
el mal. Basta un grito, un gesto para 
empujarla á la acción. E l contagio 
homicida se difunde como un incendio 
y hasta ios m á s inofensivos se tornan, 
por imi tac ión , en criminales pasajeros. 
L a masa, de incoherente y amorfa, 
eo organiza de pronto, adquiere una 
alma distinta á la de cada individuo y 
una personalidad fija y dogmát ica . 
¡Cómo se opera este fenómeno? Por 
imi tac ión , por una invisible corriente 
e léctr ica que uniforma, por ejemplo, 
las asambleas, las salas de espectáculos 
etc. E s t a imi tac ión puede ser espon-
tánea ó refleja, s egún que nazca del 
seno de la colectividad ó que venga de 
fuera. 
Los ps icó logos y los méd icos convie-
nen en que el contagio moral es tan in-
cuestionable como el contagio patológi -
co. L a manifestación de un sentimien-
to, de una pasión excita los centros 
nerviosos del individuo susceptible, por 
su organización, de experimentar con 
m á s ó menos energía aquel sentimiento. 
Tarde y Sergi atribuyen este contagio á 
la sugest ión ó al hipnotismo. L a vida 
entera—la social sobre todo- es una 
suges t ión continua. Obramos merced á 
un e s t ímulo visual, auditivo ó de mo-
vimiento. Esta sugest ión, de individual 
se convierte en colectiva, como una epi-
démia . E l l a nos explica el nacer d é l a s 
escuelas literarias, de las sectas religio-
sas, de los partidos pol í t icos , los suici-
dios y los robos por terie, y hasta las mis-
mas épocas históricas . j Q u é e s u n inotin 
sino el despertar de los instintos san-
guinarios que duermen en el animal 
humano, mediante la sugestión? ¿Qué 
es la calumnia sino una i n v e n c i ó n ma-
l é v o l a sugerida que halla eco en nues-
tra natural tendencia á pensar aviesa-
mente? 
E s t a sugest ión, motivada por el ul-
traje inferido á Laurencia y por el cas-
tigo de Frondoso, empuja á los logaré-
ños de Fuente-Ovejuna á dar muerte a l 
mujeriego Comendador y á todas aque-
llas profanaciones que cometen con su 
cadáver y que recuerdan, á su modo, 
las de Germinal, de Zola. L a instigado-
ra de ésta insurrección es Laurencia, 
una mujer bravia. Sus apóstrofes en-
cienden la ira popular. Sabido es que 
la mujer se distingue por lo feroz y des-
eufrenado de sus odios. 
Fernán Gómez es un hombre de pre-
sa, soberbio y lujurioso, señor de vidas 
y haciendas. Sintetiza una época y una 
raza. Iso es un enamorado, es un ins-
tintivo que no ve en la mujer sino la 
hembra, m á q u i n a de placer físico. Per-
tenece á la misma familia de los cou-
quistadores, de aquellos audaces aven-
tureros que asombraron al mundo con 
sus cuasi mís t i cas hazañas . Su moderno 
sucesor es el cacique. L o único que le 
hace s i m p á t i c o es el valor personal y lo 
que en él admiramos es su ruda intran-
sigencia masculina. L a palabra inglesa 
laic/ess es el calificativo que mejor le 
cuadra. ¡Con qué arrogancia, con q u é 
desdén soberano atropella por todo! No 
teme á la muerte y lo prueba cuando 
desaf ía en la soledad de la sierra la có-
lera de Frondoso, armado de una ba-
llesta. 
Laurencia es una campesina de vir-
tud indomable que no se dá sino al 
hombre á quien ama. De esta casta sa-
lieron sin duda las que empujaban los 
cañones en la jornada del dos de Mayo. 
L a uniformidad ps ico lógica de *los 
personajes de Fuente-Ovejuna—mono-
l í t icos y s e l v á t i c o s — e x p l i c a que obren 
de consuno, en términos de que cuan-
do el juez pesquisidor les pregunta: 
" iquiéu mató al Comendador?" respon-
dan al u n í s o n o : 
"Fuente-Ovejuna, s e ñ o r . " 
Todos se hacen solidarios de la muer-
te de Fernán Gómez y ni tormentos ni 
amenazas logran arrancarles otra res-
puesta. Quién más qu ién menos ha sido 
lastimado en su hacienda ó en su honor 
L a fábula es muy simple; carece de 
intriga y de complicaciones. E l verso, 
conciso y metál ico, se conforma con lá 
rusticidad de aquella alma labriegaque 
mueve á pensar en la de los campesi 
nos de E l poder de las tinieblas, de Tols-
t<>i. Los aldeanos de Fuente-Ovejuna 
son honrados y sencillos, á la inversa 
de los del drama ruso, criminales am-
biciosos y borrachos. L a semejanza re-
side en la pobreza de la vida mental. 
Manuel Bueno, escritor de vigoroso 
ingenio y Val le Inclán, elegante pro-
sista han eliminado escrupulosamente 
del drama original todo aquello que di-
ficultaba su adaptación á las tablas mo-
dernas. 
Creo, no obstante, que debieron su-
primir la escena de la tortura imagina-
ria do Mengo porque enfría la escena 
real. Lope no anduvo acertado en aque-
lla lección de complicidad colectiva que 
dá el alcalde á los labradores. Cuánta 
mayor emoción no hubiera despertado 
en el púb l i co la contestación espontá-
nea y unánime de toda la vi l la á las 
preguntas del juez relativas á la muer-
te del Comendador. 
E n la ejecución de la obra, que ha 
sido representada con rigurosa exact i -
tud histórica, sobresalieron María Gue-
rrero, la ún ica gran actriz que hoy te-
nemos, Fernando D í a z de Mendoza, 
estudioso, concienzudo y vibrante. Pa-
lanca, que hizo un Comendador altivo 
y magestuoso y Mariano D í a z de Men-
doza, á quien hay que aplaudir por el 
entusiasmo y la conv icc ión con que des-
e m p e ñ ó su papel. 
E l resto de la c o m p a ñ í a hizo lo que 
pudo y lo hizo bien.- E l alma ardiente 
de María Guerrero se ident i f icó con el 
alma impulsiva de Laurencia . E n su 
boca los versos de L ó p e vibraban rít-
micos y sonoros y en sus ojos negros 
relampagueaba el odio como sólo relam 
paguea en las pupilas de una espa 
ñola. 
¡Con q u é ardor comunicativo, con 
qué l í v i d a iracundia insultaba á aque 
lia turba de borregos envilecidos bajo 
capas seculares de servidumbre! V i é n -
dola evocaba yo la medio legendaria 
figura de María P i ta excitando á los 
suyos á la e x p u l s i ó n de los ingleses. 
F r a y C a n d i l . 
Madrid 1903. 
igual a l cuadrado del n ú m e r o pro-
puesto. 
Algebraicamente, la fórmula es esta: 
llamando n al n ú m e r o en cuest ión, ten-
dremos: 
Nota.—Los términos que van entre 
paréntes i s son quebrados. 
Suponiendo n = 1 0 , resulta: 
102 =42 +42 -M2 -M2 4-6- = 1 0 0 
E s decir: 
W = l 6 - f l 6 - f l 6 - f 16-1-36=100 
E L P L A N E T A V E N U S 
D . Manuel Blanco, vecino de Cárde-
nas, me escribe diciendo que ha obser-
vado movimientos e x t r a ñ o s en el plane-
ta Venus, que en la actualidad bri l la 
de modo intenso en Oriente antes de 
salir el sol. 
Los planetas por efecto de la pers-
pectiva celeste en relación con el movi-
miento de la Tierra , suelen presentar á 
veces un movimiento retrógrado duran-
te algunas semanas. 
Se les ve avanzar de occidente á orien-
te en medio de las constelaciones zo-
diacales, más de pronto cambian de 
rumbo y retroceden al oeste unos días , 
para continuar después su marcha al 
este, que es la normal. 
L a ú l t ima vez que Venus hizo su mo-
vimiento retrógrado fué en Agosto y 
Septiembre de 1903; y de Octubre has-
ta hoy marcha en direcc ión normal. 
A s í es que no atino á pensar que es lo 
que habrá observado en Venus el señor 
Blanco. 
Actualmente se puede admirar en 
Oriente por la m a ñ a n a de cinco á seis. 
A mediados de Agosto comenzará de 
nuevo á verse al oscurecer en occi-
dente. 
E n la actualidad va disminuyendo su 
tamaño aparente, porque marcha á la 
conjunción superior con el sol, (7 de 
J u í i o ) , ó en otros términos , á colocarse 
detrás del astro solar, que es cuando 
Venus se halla m á s distante de la 
Tierra . 
P . G I R A L T . 
E s e l m á s s e l e c t o 
L A T E m a r c a * ' L A 
L L A " . 
e l C H O C O -
E S T R E -
NOTAS CIENTIFICAS 
U N P R O B L E M A A R I T M E T I C O 
Desde hace algunas semanas tengo 
en mi poder una carta de D . J . S. Alet-
se en la que me hace esta consulta: 
M . G . Eocquigny Adanson ha pro-
puesto en el Intermediaire des mathema-
ticiens el siguiente problema hasta aho-
r a no resuelto. 
Todo cuadrado ns mayor de S, es la su-
ma de cinco cuadrados diferentes de cero. 
E l señor Aletse me pregunta en su 
carta si puedo dar con la so luc ión del 
referido problema. Desde el pr imer 
instante cons ideré muy d i f í c i l el traba-
jo cuando se publica como un reto á 
los matemát icos m á s profundos de E u -
ropa y A m é r i c a . No obstante, puse 
a l g ú n e m p e ñ o eu buscar por medio de 
investigaciones y tanteos la fórmula 
con que resolver todos los casos posi-
bles del problema. Y cuando y a ha-
bía desistido de ello, porque mis cono-
cimientos de á lgebra son modes t í s imos , 
abro una per iód ico ( R e m e Scientifique) 
y encuentro en él la so luc ión buscada. 
U n señor que firma con el nombre de 
Magnel, dice que la so luc ión es muy 
fácil, y se ex traña mucho que los lecto-
rés de " L ' Intermediaire des mathe-
maticiens," no hayan visto claro una 
cosa tan simple. 
Magnel, d e s p u é s de hacer una expo-
sic ión del fundamento matemát i co en 
qnc se basa, y que no reproduzco por 
no llenar de n ú m e r o s este párrafo, da 
la fórmula ó teorema de la so luc ión 
buscada en términos , que traduzco de 
este modo: 
' 'Para descomponer en 5 cuadrados 
el cuadrado de un n ú m e r o mayor de 3, 
se divide por 2'5 el n ú m e r o dado, y se 
toma cuatro veces el cuadrado del co-
ciente que resulta. A estos cuatro cua-
drados se les suma cuadrado de dicho 
cociente multiplicado por 1'5. 
L a suma de estos cinco cuadrados es 
E S P A Ñ A 
L a huelga de trabajadores del m a r 
Barcelona 13. 
L a huelga de obreros de mar continúa 
en igual estado. 
Los obreros se quejan de que las Com-
pañías armadoras admiten esquirols. 
E l representante del marqués de Co-
millas se negó íi recibir íí una comisión de 
obreros que solicitaba una entrevista para 
ver de llegar á un acuerdo. 
Barcelona 18. 
H a fondeado el vapor Villena ayer á 
ú l t ima hora, y sus tripulantes desembar-
caron enseguida adhiriéndose á la huelga. 
E l estado de ésta es el mismo de días 
anteriores. 
Los obreros están muy esperanzados 
de que los patronos han de acceder á todo 
lo que ellos pretenden, y hay grandes 
deseos de que este estado anormal conclu-
ya de una vez. 
Ayer apenas llegaron vapores á este 
puerto, y los pocos que entraron se que-
daron enseguida sin tripulaciones, pues 
éstáa saltaron á tierra y se adhirieron á 
la huelga. 
Loe pilotos y capitanes de Marina han 
celebrado una importantís ima reunión, 
acordando en ella mostrar su conformi-
dad con los huelguistas y nombrar una 
comisión que vaya á Madrid á tratar de 
la solución de este conflicto. 
Mañana se ocupará la Cámara de Co-
mercio del conflicto producido por la huel-
ga de obreros del mar. 
Barcelona 17. 
L a Sociedad "Fomento de la Marina 
mercante española" ha intervenido en 
la huelga de obreros del mar. 
E n una reunión celebrada con los re-
presentantes de los marineros, camareros, 
etc., después de larga discusión se han 
aprobado las siguientes bases: 
E l alistamiento de la tripulación po-
drán hacerlo las Casas armadoras con 
toda libertad. 
Los obreros sólo trabajarán las horas 
reglamentarias en circunstancias nor-
males. 
E n caso de fuerya mayor, trabajarán 
las horas que convenga; pero fuera de 
este caso, se pagarán además las horas 
extraordinarias. 
Se solicita además aumento de salario, 
mejora de alimentación y otras cosas de 
menos interés. 
Estas proposiciones serán presen tedas á. 
las Casas armadoras, paraque lo acepten, 
creyéndose que quedará solucionado el 
conflicto. 
E l Comité Central de Alicante ha te 
legrafiado excitando á continuar la huel-
ga hasta obtener el triunfo. 
Muchos obreros estivadores tienen que 
holgar forzosamente. 
H u e l g a de V a l l s 
Barcelona l.'t. 
Dice un telegrama de Val l s que en el 
momento de ir á firmar los patronos, 
obreros y autoridades las bases que solu 
clonan la huelga general, los patronos se 
han negado, dando excusas. 
Por la efervescencia reinante, los patro 
nos han tenido que salir del Ayuntamieu-
to escoltados por la Guardia civil . 
Fuerzas de la benemérita patrullan por 
las calles, ocupando las avenidas de la 
población. 
Acaba de publicarse una hoja tremenda 
de los obreros, anunciando que m a ñ a n a 
plantearán la huelga general. 
Se han adoptado grandes precaucio-
nes. 
Barcelona 15. 
L a huelga de Val ls estalló de nuevo 
por negarse los patronos á firmar las ba-
ses pactadas. 
E n vista del giro del conflicto, el Avun-
tamiento convocó á sesión extraordinaria 
y los obreros, por su parte, celebraron un 
mitin para trazar su norma de conducta 
después de la informalidad de los pa-
tronos. 
L a población estaba alarmada, temién-
dose graves sucesos. 
Antes de la reunión del Ayuntamien-
to, las patronos, poseídos de terrible pá-
nico, firmaron las bases en una entrevis-
ta celebrada cou una Comisión de obre-
ros y otra de concejales, quedando así so-
lucionado el conflicto. 
L a Comisión de concejales nombrada 
para intervenir en el asunto, en la sesión 
del Ayuntamiento dió cuenta de los in-
cidentes de la huelga y de su solución, 
haciéndose constar en acta la satisfacción 
de la Corporación municipal. 
Los obreros, en el mitin, acordaron dar 
un voto de gracias á la Comisión del Ayun-
tamiento, especialmente á los conceiales 
republicanos, por sus acertadas 'ges-
tiones. 
Hoy se habrán reanudado los trabjos, 
renaciendo la tranquilidad. 
L a población aplaude la sensatez y cor-
dura de los obreros. 
A pesar de que el arreglo parece defini-
tivo, algunas personas aseguran que el 
conflicto volverá á estallar en breve por-
que los patronos se negarán á despedir á 
los esquirols ah llegar la fecha indicada 
en las bases. 
Se ha retirado la Guardia civil que pa-
trullaba por las calles de la ciudad. 
U n a pastoral del arzobispo de M a n i l a 
Muestra elocuente de la actitud que 
durante el asedio de Manila adoptó el 
arzobispo entonces de aquella diócesis, 
son los siguientes párrafos que tomamos 
de una pastotal de este prelado, fechada 
en 8 de Mayo de 1898 y que publica £ 1 
Correo Español . 
Dicen así esos párrafos: 
"ÁL PUEBIX) F I E L . 
A m a n e c i ó el día acinjío para este país , 
amados hijos míos , señoreando nuestra 
hermosa bahía la escuadra americana, 
que en breves momentos, y á pesar del 
heroísmo de nuestros marinos, des truyó 
nuestros barcos y logró clavar en una 
plaza nuestra, bendito suelo de la Patria, 
la bandera enemiga. No ignoráis quien 
es ni qué pretende quien, con tanto or-
gullo y atrepellando derechos, asi se nos 
Maximino Fernández Sanfeliz, como 
comanditario, habiendo conferido al so-
cio colectivo poder bastante para que re-
presente á la sociedad en todos sus ne-
gocios. 
Disuelta de común acuerdo, con fecha 
27 del pasado, la sociedad que giraba en 
Cienfuegos, bajo la razón de Vega, Cape-
til lo y Compañía (S. en C.)se ha consti-
tuido con la denominación de Llorens, 
Fernández y Compañía (S. en C.) una 
nueva que se hace cargo de la liquidación 
d é l o s créditos activos y pasivos y d é l a 
continuación de los negocios de su ante-
cesora y cuyos socios gerentes son los se-
ñores don Agus t ín Llorens Casadevall, 
don Manuel Fernández Martínez, don 
Antonio García Ramos Ceballos y don 
José Gorordo Ibargaray^ comanditarios, 
don José Veyga Caravera y don Juan y 
don Pablo Capetillo Urdampilleta. 
Se ha constituido en esta plaza, bajo la 
razón de Ribas y Valora, una sociedad 
que se dedicará al giro de comisiones y 
representaciones, y de la cual son socios 
gerentes D. José Ribas Rius y D. Secun-
dino G . Várela , que pertenecieron á la 
gerencia de la sociedad de Marimón, V á -
rela y Comp., y continúan siendo liqui-
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L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
I T Í G Í A S J M C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S Ü P K E M O . 
Sala de lo Civil . 
Infracción de Ley mayor cuantía. Gre-
gorio Suarez Pico contra Dolores Pérez 
Iturralde, sobre indemnización de daños 
y perjuicios.—Ponente, señor G. Lloren-
te; Fiscal , señor Div iñó; Letrados, seño-
res Méndez Capote y S. Bustamante. 
Secretario, Sr. R i v a . 
Sala de lo Cr imina l : 
Infracción de L e y de mayor cuantía 
por Urbano Larrea en causa por delito de 
matrimonio ilegal.— Ponente, señor Mo-
rales; Fiscal, señor Travieso; Letrado, se-
impone. E s el extranjero, que nos quie- üor A- Castro y Dueñas. 
re sujetar á su dura coyunda. E s el he-
reje, que quiere arrebatarnos la Rel ig ión 
y arrancarnos del seno maternal de la 
Iglesia católica. E s el negociante insa-
ciable, que con las ruinas de España y 
sus posesiones quiere dilatar su fortuna. 
¡Pobre España si el invasor lograra 
sus intentos! ¡Pobre Filipinas el día en 
que estableciese aquí el norteamericano 
un gobierno estable! ¡Pobres indios, sub-
yugados por un pueblo que no tiene de 
España la católica fe, ni las maternales 
entrañas, ni la hidalga nobleza, ni la co-
munidad de interesas y de historia desde 
m á s ha de tres siglos, ni la mezcla de 
sangre que circula por las venas de m u -
chos, y que en cien gloriosas hazañas 
han dado para su común defensa, herma-
nados en un sólo haz, los hijos de la me-
trópoli y de la colonia! 
Infracción de L e y de mayor cuant ía 
por Enriqueta Gaviño y Bosa, en causa 
por delito de falsa denuncia y perjurio.— 
Ponente, señor Qispert; Fiscal , £eñor 
Travieso; Letrado, señor Arturo Santa ló . 
Secretario. Sr. Castro. 
Desaparecerá la cruz de vuestros ce-
menterios, el crucifijo de vuestras escue-
las, los ministros del verdadero Dios, que 
os hicieron cristianos en el bautismo, que 
tantas veces os absolvieron de vuestros 
pecados, que os unieron en santo matri 
monio, qife os habían de admin'st ir 
consolar y asistir en vuestra úl t ima ho 
ra, y aplicar, después de muertos, los su-
fragios de la Santa Iglesia. Vosotros tal 
vez, con heróica fe y valor, siguiríais 
dentro de vuestros corazones siendo ca-
tólicos como antee: ¡quien sabe! Pero, 
¿qué sería de los pedazos de vuestras en 
trañas, vuestros tiernecitos hijos sobre 
todo, después que les faltasen sus padres, 
entre una nación protestante, legisla 
ción, culto, enseñanza y costumbres pro-
testantes, y libre exhibic ión y propagan 
da de todos los vicios y errores? ¡Ah! 
Que puede que á la vuelta de medio s i -
glo no habría ya en todo el país prácti 
cas ni creencias algunas cristianas, ni 
quien hiciese sobre su frente la salvadora 
señal de H cruz: ¡Pobres filipinos, des-
graciados en esta vida y desgraciados en 
la eterna! 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Recurso contenciosoadministrativo, es-
tablecido por don Alfredo Poey, contra 
una resolución sobre registro de las mi-
nas Cumberlad y Charlerroy. Ponente: 
señor Tapia. Letrados: licenciados Mén-
dez Capote y Angulo. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Pedro García y otro, por lesio 
nes. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensores: licen-
ciados Chaple y Besi. Juzgado del Este. 
Contra José Alvarez, por atentado. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor Gál-
vez. Defensor: licenciado Pascual. Juzga-
do del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Antonio E . Puente y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Valle . Defensor: licenciado Poó . Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
t ó m a g o y r íñones . Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de E m i l i o Nazabal, Mural la 35, Habana 
o 2250 156- 9 Db 
BTBOS BE?B£MÁ8TES U8I70S | 
para los Anuncios Franossas son los • 
SmMAYENCE FfiVREiC31 
J 18, rué de la Grange-BatelUre, PARIS ^ 
OÜLORESoEi[SI0M/\a 
f O i Q E S T I O N E S D I F I C I L E S V Curación Rápido B 
E L I X I R G R E Z 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Él&stico, sin correas debajo de los omsles, para Varico 
celos, Hidroceíea, etc. — Exíjase el sella del inventar, imprexe sobre cada sutptruono. 
LE QONIDBO ^^vZ^Sn , ñauo» / ^ O S ^ ^ Q ^ 
Bondaglsta ( D I p o s É 
13,r.Etl«nn»-lircil 
P E R S O D I N E 
O O M F R . I M I I D O S 
HÜHO B^QUm DE'CüliIRTO y tttttUM 
por ios Sres LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
hperimratado j preuríto to lot mij»<ei lupilalet 
Excita el Apetito y la Nutrición 
facilita I» Asimilación j la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Venta a l por m a t o » : 
S E S T I E R , Farm»» en Lyon (Francia) 
En La Habana: ?Hía It JOSÉ SARRA í HIJO. 
POLVO P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SONS, L o n d r e s 
Dn destructor seguro de todas clases de iusectoi 
en latas pintadas bonitas, 








reempUf»ndo el Fuego •ln dolornl calda del palo.our» 
la Cojeras, Eiparavanea, Sobr«hue»uS, Torteara», ato» ReTnlatvo y recoloUto* 
HeMsItO en Parlt tSB, ra» St Honoriy »n toda»Farmacia». 
Por fortuna, querido pueblo filipino, 
al estampido del cañón enemigo y & los 
gritos de alerta y de alarma de sus go-
bernantes, has conocido todo el peligro 
que corres. Como un sólo hombre te 
preparas á la defensa, y como un sólo co-
razón levantas al cielo tus ardientes pre-
ces. Este, este es, ciertamente, el único 
recurso de salvación. A las armas y á l a 
oracián todos á tina. A las armas, por 
que el pueblo español, aunque extenua-
do, cuando es herido en su patriotismo y 
defiende su Rel ig ión es capar de las ma-
yores hazaflas. A la oración, porque la 
victoria es siempre Dios quien la da aun, 
& los esforzados y á los que tienen en su 
favor la justicia. N i sólo la oración, ni 
sólo la lucha; el esfuerzo militar y la v i r -
tud de Dios juntamente; Dios y sus án-
geles y sus santos con nosotros, que si 
aai e», ¿quién contra nosotros? 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN, FarBiacdfltico-Químico 
PAñ/S - 112. rué tíu Cherehe-Mldi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente Inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA 7 Hijo, y eo 1*3 principal*» Casas. 
s o t e n v m m m 
Vino DMes 
C o r d i a l E e g e n e r a d o r 
QUIMA - COCA — KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
D e p ó s i t o en PARIS-LEVALLOIS, Rué des Arts. 18. 
Y £N TODAS LAS FARMACIAS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
ffiabellj C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
Ksta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de \ 
V U E L T A A B A J O . . . . . . . i 
Cuantas personas desóen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba- T 
eos «n todos los depósi tos de la Habana y eu los principales de toda la Is la . * 
GALIAXO 98, HABAM.--APARTADO NUM. 675. 
Por circular fechada en esta el 28 del 
pasado, se nos participa l a disolución de 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Manuel San Martín, tí. en C. 
y la continuación de otra con la denomi-
nación de JTanue/$:m Martin y S.en 
C. la que retrotrayendo sus efectos al día 
1? de Eneao, se hace cargo de la liquida-
ción de los créditos activos y pasivos 
de su antecesora, cuyos negocios con-
continuará. Forman la nueva sociedad, 
los señores don Manuel San Martín del 
Collado, como gerente; don Federico 
Bastillo Mirones, como colectivo y don 
V I N O A U G U E T 
' é a ^ TONI-REPARADOR 
o/a 
PETIT, 4/7, Ci^rs Mor and L Y O N (FRANCIA) 
t>«wutaria« 4n La HaJta.ia 
D R . G A L Í E Z G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d l " 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 6 5 
C—289 26-1 Fb 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultan de 12 á 3.—Industria 120 A, esquina* 
San Miguel.-Telef; 1228, Q 
WODELQ DE L A B O T E L L A DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
Á N T I F L E M Á T I C O 
de. D r G U I L L I É 
Desde hace más de novenin a ñ o s , 
el E L I X I R d e l I D ' O U I L L I E es 
empleado con éxito contra ks enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútts y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur~ 
gatioo y DepurattOO, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depésito General: D ' I M I L « .4<>E Hi jo , Pannacénlico de l'Clase 
9, rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodo anliflemático iiue no lleve la firma PAUL QAGE. 
6 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 4 ñ o 1 9 0 4 . 
E l tomo tercero de loa primero, se-
guudo y tercer grados de esta serie de 
libros qne puede llamarse con justicia 
el Evangelio pedagógico de Cuba, aca-
ba de publicarse con gran aceptación y 
aplauso de la crítica. 
No es una sorpresa para nadie este 
éxito7 pues era de esperar después del 
magnífico resultado obtenido con loa 
otros, y en vista de qao los autores do 
esto tomo tercero son los mismos quo 
contribuyen á formar esta sustanciosa 
Biblioteca del Maestro Cubano. 
Los autores que figuran á la cabeza 
de esta publicación docente y que han 
tomado parte en la redacción de las 
distintas materias son: los catedráticos 
de la Universidad de la Habana don 
Enrique José Varona, filósofo y publi-
cista aclamado; don Esteban Borrero 
Echeverría, poeta genial y observador 
apasionado de la Naturaleza y soció-
logó distinguido; don Juan M. Dihigo, 
profundo conocedor de los idiomas 
orientales, muy entendido en materias 
de etimología; don Claudio Mimó, pro-
fesor notabilísimo de Matemáticas, don 
. Tomás V. Coronado, don Santiago de 
la Huerta, don José Cadenas, don 
Francisco Henares, y don Carlos de la 
Torre. Además, colaboran eficazmente 
en los tomos del Manual ó Guía de los 
maestros los distinguidos escritores 
escritores cubanos don Manuel San-
guily, don Eafael Montoro, don Vidal 
Morales, don José Miró y Argenter. 
don Gonzalo Aróstegui, don Gastón 
Alonso Cuadrado, don Lincoln de Za-
yas y don Alfredo SI. Aguayo, compe-
tentísimos todos en materia fle Ense-
ñanza. 
Esta falange de ilustradísimos auto-
res, aportando cada uno valioso ma-
terial, según la asignatura quo tuvo á 
su cargo, han contribuido á formar 
esta obra bajo la dirección del muy no-
table profesor don Carlos de la Torre 
quien, como es muy sabido, dedica sos 
grandes conocimientos didácticos á esta 
clase de obras que le han dado gran 
fama de ilustre sabio y eminente edu-
cador; y se explica que el conjunto de 
la obra producida haya resultado una 
publicación de las más excelentes en su 
clase, porque tan conspicuos autores 
tenían que escribir una cosa de primer 
orden, la cual en último termino 
armonizada por el Dr. L a Torre había 
de refundirse en un magnífico trabajo 
didáctico. 
Así da al espíritu verdadera satis-
facción recorrer las páginas do estos 
manuales. E l tomo tercero, del que 
vamos á ocuparnos ahora, contiene so-
lamente dos asignaturas que en rigor 
b o u de las más importantes. L a pri-
mera es la de Geografía y la segunda 
es la de Moral é Instrucción cívica. 
Ambas pertenecen á la categoría de 
asignaturas superiores, y por eso se ha 
dedicado un tomo para estos dos pun-
tos importantísimos de la enseñanza. 
La parte referente á la Geografía es 
notable ante todo por la forma amena 
y sencilla con que están relatados los 
particulares de la Geografía física hoy 
muy adelantada y de mucho interés 
para todo el que quiera estar al corrien-
te de los progresos científicos. En este 
particular es muy recomendable el 
manual, pues los autores han tenido 
en cuenta y expresado cuanto atañe á 
los últimos descubrimientos y adelan-
tos científicos. 
Comienza por explicar la parte des-
criptiva en lo cosmográfico o astronó-
mico; el lugar que ocupa la tierra en 
el universo, sus movimientos en el es-
pacio, las coordenadas geográficas, la 
topografía ó la tierra; los accidentes 
geológicos, los seres que lo pueblan, 
carácter y condición de las razas, etc.; 
y pasa después á la descripción local 
de Cuba y los varios Continentes del 
globo. Todo esto aparece escrito con 
claridad de estilo y una corrección de 
forma admirables, que facilita al maes-
tro el modo de hacer eficaz la enseñan-
za sin esfoizarso mucho. 
L a parte que se refiere al tema ó 
asignatura de Moral é Instrucción cí-
vica, es también un modelo de coi reo-
ción y amenidad en la forma al mismo 
tiempo que profundamente filosófico en 
la doctrina que contiene. 
Comienza por los principios funda-
mentales de la libertad moral; los de-
beres del hombre para consigo mismo 
y sus semejantes y para coa Dios; y 
luego se extiende en la exposición de 
los derechos del hombre y la enseñan-
za de la política en aquellos principios 
más sanos y conducentes á formar un 
ciudadano perfecto y conocedor de todo 
lo quo reportarle ventajas en sentido 
de hccerlo útil al país y á toda persona 
con quien tiene trato social. 
Se enseñan en ese compendio las no-
ciones de derecho político, organiza-
ción de gobierno y administración de 
intereses públicos, régimen provincial 
y municipal y cuanto puede conducir 
á la obra de un estados perfectamente 
regido. 
U;-6tanos para concluir estas líneas 
enviar una cumplida felicitación al 
Ldo. José López, editor de esta magní-
fica obra, magníficamente impresa y 
encuadernada en los talleres de L a Mo-
derna Poesía, Obispo 135 y felicitar al 
país que cuenta con empresas tan bien 
organizadas como ésta quo surte á Cu-
ba de excelentes libros de educación 
tan buenos como los mejores que nos 
vienen de fuera. 
m 
Acuerdos tómalos w 13 Coiísíód 
el íia 2 1 Forero t M i 
Disponer por la Inspección General 
ee procoda á inspeccionar el tramo de 
Íj3 kilómetros de "The Cuba Eastern 
Eailway y C1."' abierto ya al servicio 
público para trenes de mercancías, pa-
ra resolver soore la apertiua al serví-
rio público de dicho tronío p;ira pa/ía-
leros. x 
Bemitir á rada una de las Compa-
ñías de Ferrocarriles y á la Secretaría 
de Gobernación nueva relación de los 
tramos por los cuales en virtud de las 
cláusulas de sus respectivas concesio-
nes están obligadas dichas Compañías 
á verificar gratuitamente el transporte 
de la correspondencia. 
Informar á la Compañía del Ferro-
carril de Matanzas respecto al cobro de 
la correspondencia en el tramo de Na-
vajas á Torriente, en el sentido de que 
está sujeto dicho servicio de transpor-
te á lo dispuesto en el Art. 30 de las 
condiciones particulares de la conce-
sión de 22 de Diciembre de 1857. 
Dar traslado á la Alcaldía Munici-
pal de esta ciudad del informe del Ins-
pector General, respecto á haberse 
efectuado por 'T'he Cuban Electric 
Railway y O?" la composición de la 
alcantarilla exietente cu el crucero de 
sus líneas con las calles de Ambróa y 
Calixto García, en Regla. 
Informar á la Compañía del Ferro-
carril de Guantáuamo respecto á si el 
descuento del 10 por 100 sobre carga-
mentos de 10 toneladas ó más se refie-
re á cargamentos enteros ó subdividi-
dos, que en casos análogos al expuesto 
no procede la aplicación del descuento 
del 10 por 100. 
Prevenir á la Empresa del Ferroca-
rril que hace el servicio de la colonia 
"María," que deberán detenerse com-
pletamente antes de pasar el cruza-
miento y no avanzar mientras no reci-
ban orden expresa de hacerlo. 
Circular á las Compañías de Ferro-
carriles que de común acuerdo pro-
pongan el sistema de enganche que de-
ben adoptar en su material rodante y 
el plazo dentro del cual gradualmente, 
deben las referidas Compañías ir sus-
tituyendo el actual sistema de dichos 
enganches por el que adopte en dormi-
tiva. 
Manifestar á la Compañía del Ferro-
carril de Matanzas que la rebaja en los 
flotes de azúcar subsistirá con arreglo 
á la Ley por un plazo no menor de 60 
días, y que dicha bonificación no po-
drá ser alterada durante este período 
sin el expreso consentimiento de la Co-
misión do Ferrocarriles según el Ar-
tículo 16, Cap. I de la 1? Parte de la 
Orden 117. 
Dar traslado á la Secretaría de Obras 
Públicas de la comunicación fecha 30 
del mes próximo pasado del Adminis-
trador General del Ferrocarril de Ma-
riauao, participando haber dado órden 
para hacer reparación en el puente " L a 
Mulata,''* en el Cerro. 
Aprobar al Ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro los itinerarios del tren de 
viajeros quo se propone establecer des-
de el día 7 del corriente mes, desde 
Cárdenas á Santa Clara y viceversa. 
Aprobar la autorización dada por la 
Presidencia al Ferrocarril de Guantá-
namo para hacer uso provisional del 
ramal de su línea al ingenio "Conüuen-
te," á reserva de efectuar en dicha vía 
el ensanche de la corona que le fué re-
comendado en 19 de Enero á condición 
de que la Comp^ adopte todas las pre-
cauciones necesarias para evitar acci-
deotes en dicho ramal, y concediéndo-
sele el término de dos meses para que 
lleve á cabo las modificaciones reco-
mendadas. 
Quedar enterado de las bonificacio-
nes establecidas por "The Cuba C ? " 
de un 50 por 100 par-a los despachos de 
yerbas de "Dos Caminos" á Santiago 
de Cuba, y reduciendo la clasificación 
de cujes para tabaco á la clase 4* en 
lugar de la 2? que dispone la clasifica-
ción oficial. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se practique la investigación dis-
puesta por la Ley, del accidente ocu-
rrido en los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana el 13 del mes próximo pasado, 
entre el tren 105 y el 107. 
Quedar enterado de la Circular dic-
tada por la Compañía de Matanzas, por 
la cual continuará aplicando dicha 
Compañía los fletes señalados á las 
mieles de 2^ extracción que se trans-
portan por las líneas de dicha Em-
presa. 
Idem de la prórroga concedida por 
los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas y 
Júcaro hasta al 30 de Abril próximo, 
de la rebaja do 80 por 100 en el trans-
porte de leña. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar el acci-
dente ocurrido en el kilómetro 47 de la 
línea de Regla do los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, á un individuo des-
conocido. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , quo es la mejor 
que se «onoce. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T K L P A S A J E 
Día 00: 
Entradas después de la onco de la ma-
ñana: 
Señores don Adriano Avendaño, Anto-
nio Melero, do Pinar del Río; Pedro M. 
Mederos, do Cárdenas; F . Oranz, de Gua* 
nabacoa. 
Día 31: 
Entradas.—Señores don Harold D. 
Fod, E . Buyán y señora, E . U. llague y 
Señora, P. Lsadgribe, I . E . Davis, délos 
Estadas Unidos; Alberto Acha, Manuela 
C. de Belhant é hijo, de Santiago de 
Cuba. 
Dia 1? de Febrero; 
Entradas.—Señores don J . D. Murraj', 
de Cienfuegosí J . F . Lentón, O. D. Dud-
ley, Paul H . Verkarap, John Me Cornik, 
señora J . F. Durhan, señora P. H . 
Johnson. Alhert Hogan y señora, W. H . 
Keoh, N. O. Slmmons y señora, W. 
Laurenco, L . L . Terfuson Jr señora, Mlss 
Kumear, M. F . WUlians, D. ^lanero, B. 
Trenkel, W. D. Home, G . R. Thonn y 
seflora, B. llusmam, señora ó hija, G, 
Alexauder, VS, Q. Yenks, E , R. Wigen-
sul, I I . G. Brown, H . I I , Roso, A. B. 
Mendongh, sé&oray uno, d* los Estados 
Unidos. 
Día 31: 
Salidas.—Señoret don F , Meyer, J . D. 
Dashington, señorita Dashington, P .O. 
Stncluiey, Hugo Jacobsou, Paulino de la 
Fe, \ ícente Q. Abrou y familia, J . H . 
Foster, 8. \V. Foster, señora y criada, J . 
MundPt, R. A. Goster, L . A, Staílb-
grer, Harold D. Fox, Floíried Solioso-
flocker, E . R. Emerson. R. C. Kuhman, 
J . E . J( mer y señora, J . W. Crabb y se-
ñora y J . E . Davis. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 31. 
Entradas.—Bernardo Lomaní, ciudad; 
José González. Guanajay, Pedro Cafias, 
Jibara, Mr. Guiles, ciudad; L . Divas, 
Cárdenas; Pedro Rodriguez, ciudad; Ma-
nuel Vilanño, señora é hija, España; 
Francisco Farbila, San Cayetano; Pom-
deyo Risireño, Esteban Fensa, Francisco 
Cordón y cinco de familia, Clotilde Can-
tos y tres niños, Julia Diaz, Amelia Diaz, 
Josó Rodríguez, España. 
Día 31: 
Salidas.--M. Antonio Balver, Buena-
ventura Gali y señora. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 30: 
Entradas: Sres. Samuel J . Prescott y 
Sra., de Washington; Robert C. Chayer, 
de Chicago: H . D. Scheldou, Frank T. 
Fillston y Sra., Frank Filer, Sra. é hija, 
Detroitm^ckj Geo Cartiery Sra., Ludlug-
ton. 
Día 31. 
Entradas.—Mr. John M. Reed, Nueva 
York; Mr. Geo M. Muuger, Chicago. 
Día 2 de Febrero. 
Entradas,—F. H . Kaupke y señora, 
W. E . Witvver y señora, de Gran Ra-
pids; L . L . Curtis y seflora, Jackson 
Tenn; J . Morris y señora, Chicago; Josó 
(Jarcia, Matanzas; J . M. Penrod, Miss 
Penrod, de Kausas City; J . H . Kidd, C. 
W. Babcock. R. Walter, W. L . Benja-
mín, Nueva York. 
Día 30: 
Salidas: Sres. W. I L Neilson, W. B. 
Whitney, Ellon Taylor, AJ W. Field, A. 
E . Madden. 
E n e r o 2 8 
N A C I M I E N T O S . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o sur .—Vicente Alfonso, 21 
meses, Habana, Salud 16. Escarlatina.— 
Luisa Martínez, 8 meses, Habana, Vives 
109, Meningitis.-Bonifacio Suárez, 42 
años, Pontevedra. Vives 111. Tuberculo-
sis pulmonar. 
d i s t r i t o oe s t e .—Isabe l Romero, 8 
meses, Habana, Cerro 372. Cirrosis.—Ma-
ría Suárez, un mes. Habana, Santos Suá-
rez 44. Raquitismo.—María Sánchez, un 
año, Habana, Zequeira 165. Meningitis. 
—Dolores Matos, 50 años, Habana, Hos-
pital 24- Tuberculosis pulmonar.—Fran-
cisco de Goiry, 32 años. Habana, Purísi-
ma Concepción. Tuberculosis pulmonar. 
—Isidro Pons, 38 años, Habana, Purísi-
ma Concepción. Sífilis.—Pilar Cortés, 38 
años. Habana, San Elias 8. Tuberculosis 
pulmonar. 




E n e r o 2 9 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o k o b t k . — 3 varones blancos 
legítimos.—1 hembra idem Wem. 
d i s t b i t o S U E . - - 2 hembras blancas le-
gítimas.—2 varones idem ídem.—2 Idem 
idem naturales. 
d i s t r i t o e s t e . -2 varones blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o no r t e .—Dolores Guerra, 43 
años. Habana, Ancha del Narto 201. Tu-
berculosis pulmonar.—Rogelio Marqués, 
9 meses. Habana, Empedrado 29. Teute-
citis.—Concepción Fernández, 14 años, 
Habana, Industria 108. Saccema.—Bal-
nomero Poris, 10 años, Habana, Neptu-
no 104. Escarlatina-—Margarita Diaz, 7 
meses, Habana, Morro 18. Meningitis. 
d i s t r i t o sur .—Pedro Menocal, 70 
años, Ceiba Mocha, Rayo 42. A. Escle-
rosis.—Concepción Martínez, 28 años, 
Habana, Mercado de Tacón 63. Teuteci-
tls.—Miguel Putchara, 2% años, Haba-
na, Factoría 11. Difteria.—Andrés V i -
sóse, 30 años, Habana, Revillagigedo 40. 
Bronquitis.—Bernabé Armenteros, 16 
años. Habana, San José 84. Tétano.— 
María Mufiiz, 14 años, Habana, Drago-
nes y Escobar* Mal de Bryth. 
d i s t r i t o este—Carlos Cuesta, 23 años, 
Habana, Amargura 43. Mal de Brith.— 
Juana Pérez, 83 años, España, Cristo 20. 
A. Esclerosis.—José Este vez, 62 años, 
Canarias, Monserrate 93. B. Neumonía. 
—Ana Miranda, 6 meses, Habana, Pra-
do 107. Meningitis.—Ursula González, 70 
años, Canarias, Obrapla 6ó. A. esclerosis. 
d i s t r i t o o e s t e . — J u a n a Martí, 40 
años, España, Clínica Internacional. B. 
Neumonia.—Rosendo Relias, 23 años, 
España Benéfica. Suicidio.—Pilar Alfon-
so, 38 años. Habana, Cádiz 4. Tubercu-
losis pulmonar.—Manuela Pérez, 28 años, 
Habana, San Lázaro 402. Tuberculosis 
pulmonar.—Margarita Ramos 60 años, 
Canarias, Príncipe 2. A. Esclerosis.— 
Manuela Iglesias, 20 años, Corufia, Purí-
sima Concepción. Tuberculosis pulmonar. 
—Sixta Veras, 58 años, Maríanao, In-
fanta 105. Hemorragia cerebral.—Fran-
cises Moreno, 43 años, Bejucal, Clínica 
Internacional. Cáncer. 




ios m m i DE DISPEPS 
Bd curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultadoa en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestios 
oes leutas y difíciles, mareos, vómitos 
ds los embarazadas, diarreas, estreBi-
jalento», nourastenia gástrica, eto. Con 
el aso de la Pepsina y Ruibarbo. q1 Q U * 
fermo rápidamente pone íuclor, dí-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
o 274 1 Fb 
PROFESIONES 
JOSE H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 889,—De 12 a 4.—Santa Clara 25̂ — 
gaghlls spoken 1287 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 888, Cuba 26. Habana. 
0226 í) Fb 
2 ) r . J Í u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO O A L L E G O . " 
CONSULTAS DE 8 • 5—GAB1MTB HABANA g. 
O 318 26-1° P 
DRES. TEJADA T GORDON 
Enfermedades del Estómago é Intestino 
elusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 61. 
ex-
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
quina á Ncptuno, 1228 26-31 E . 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 28-En31 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
1377 26-31 E 
f . V a l d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
SAIT I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
1131 28-29 E . 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterapico Reina 39. 
o21t 1 Fq 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 343i de I 
á 4, c 2206 »12-9 Db 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
0 204 alt IS-lFb 
Dr. Feinaiflo M u Capots 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirv. ian0 del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrojía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IVá.—Gratis solamente 
los martes y loa sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 194 ind. 26-21 E 
D r . P a l a c i o 
Clrogía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L¿-
gunas 68. Teléfono 1342. C—193 E 
D r . J U A Ü L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. 
419 28-12 E . 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 195 26-21 B 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C I L E Z D E L A ÜKETRA 
Jesús María 33. De 12 á a C 237 1 F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreo* y sifilfr 
íloas.—Enfermedades de señora*.—Conanitas de 
14 8, Lamparilla 78. o 180 21 E 
DR. ADOLFO REYÉT 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closivamcnte. 
Diagnóstico por el an&llsis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
Eión (drap momllé) por un personal idóneo laio la dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 110 4E 
DR. JUAN JESDS VALDES 
CIRUJAÍÍO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y do 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas b u s operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 26-21 En 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á T e l é f o n o s Egido núm. 2, altos. 
C240 " i F b 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 148 
H A B A N A 55. 
13 E 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para- los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C151 2614 E n 
DR. JOSE ARTURO F16UERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 6 en Esco-
barte. Teléfono 1579. C—179 26-20 En 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
648 26-1GE 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEBEBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—108 6 E 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
o 243 . i Y ' 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Clrüjano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 152. 
0 191 28-21 B 
Dr. Jacio G. í l i i i r 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 96-6 B 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
«-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 4 2. 
C 249 1 Pb 
J. M. Romen y Copian. 
ABOGADO 
De 8 & 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
8 
A B O G A D O S 
E l ^ l p R A D O 30.-TELEFONO 818 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L C H A C ? ^ 7 
O 290 1 1 b 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médico-Cirujivno-DcnUsta 
Horas: de 8 4 4. Monto 51, frente al Parque 
de Colón. 306 28-8 B 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N OIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
ol36 10-En . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl1;—78m2Dc 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nertioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
r» 32. c 149 12 En 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada cu 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san* 
gre, lecho, vinos, eto. 
P R A D O NUM. 105 
Q283 I F b 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 251 1 Fb 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático de Derecho 
Procesal, 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 0 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 J#-16B 
P E L A Y O G A R C I A 
1 
O K E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: 887. 
Ü 2 4 8 
A B O G A D O S . 
adoSr 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO E N 1885) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C318 , 26-4 F 
Doctor Cairerá-icíor Solio 
ClRUJAHOe DEL HOSPITAL N.L 
DB 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de «eSoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-8 B 
D r . S e g u r a . 
ABOGADO» A Q M I M I W S O I t , 
P E R I T O C A L I G R A F O , 
DOMICILIO: BUFETE» 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
-X Fb c 246 
D R . A N G E L P . PDEJDJRA. 
MKDICO CÍRUJANÓ 
Especialista en las enfermedades del esfcó» 
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enf «rmedadai 
de niños. Consultas de 1 á 8, en su domlollio. 
jfaydaidor 87. c 192 a E 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SB H A T R A S I ^ I D A J D Ú A A M A R U Ü H A 32. 
0242 Í E b 
DR. 6DSTAV0 6. DUPIBSSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 6 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 252 1 Fb 
Arturo Mañas y ürquida 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 2 i l 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Fb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultes y operaciones de 1 A 3 
jjBa^IgMoio U.-OIDOS, NARIZ y QAB-
C238 I F b 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
0 239 IFb 
DR. 0RT1Z0ANO 
Enfermedades da Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 5J-18B 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.-Teléfono 914. 
690 26-17 En 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D O C T O H L A R E A Í Í A G A 
Cirujano Dentista.—Verifica las operaoioces de 
la boca por los últimos adelantos y sin ninffún 
dolor. Consultas y operaciones de 12 a 4, Mu-
ralla 10 entre Cuba y San Ignacio, altos. 
1038 8-27 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 173 19 B n 
I l i c í s c o F e M i i i l g z T r a » 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
HABANA 104-20 Kn 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASESCIA. 
8e hacen anAlisis clípicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
TONÍüLADO 93 T E L E F O N O 416 
C 301 1 ĵ b 
DrTADÍaham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, alti>3, entre Habana y Aírular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 109 
CARLOS SE ARMAS 
A B O G A D O 
Dc * A S ^ r l O . T e l é f o n o 111. C 250 I F b 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E l t N A i N ^ E Z L A P I D O . 
„ iJ?brapía ^ Teléfono núm. 159. 
li-
r . G , E . F i n l a v 
BiHpecialista en e n í c n i H v i a d o s <i* . 
ojo» y do los oídos. lo« 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. llein-, r.ft 
C 215 ^lü¡l ^5}. 12J 
A L B l ' M D E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica dft p ** 
tos, por oposición do la Facultad do Mudio- ^ 
Lspeclalista en Partos v enfermodnHn» ?• ftfermodadp* 
onsultas de 1 a2: Lunes, Miórooloay Bra. C nos en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 566 
158-¿En 1011 
Dr. J. Santos Fernández 
o c u l i s t a 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Pr^-
I05.-Coatado de Viilanueva. ^ 
• C 190 20-21 E 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74 
a l tos , p o r T r o c a d o r o . 
617 20-Eiil2 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirürcrioa y Oin ,̂ 
cología con su Clínica del Hospital Morcedla 
CONSULTAS DE 32 A 3. VÍí 
CM9 
s a . 
IRTUDES 87. 
47Rn 
DR. FRANCISCO!. VELASCO 
Enfermedades del Coracón. Pulmones Nois 
yioauB y de la Piel, (inoluao Venéreoy Síülls),^ 
Consultas de 13 A 2 y días festivos de 12 á i,-* 
PUADO 19.-Tel*fono 459. 0 236 l p 
ENSEÑANZAS. 
S a n i s i d r o , 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A _ M E R C A N T I L 
Se ha trasladado á la espaciosa casa de 
HABANA. 
Es importante á cuantos tengan niños que 
ednear é instruir, hacer una visita á esía casa, 
en la que se admiten alumnos internos y ex-
ternos por módloaá pensiones. 
A S M A T Í M S QUE SE CURSAN 
en esDañol é inglés 
Leotora an prosa y verso. 
Escritura gráfica y al dictado. 
Gramática elemental y superior. 
Aritmética elemental, superior y mercantil. 
Historia Sagrada, Universal, de América y 
de Cuba, J 
Geografía Universal y particular de Cuba. 
Religión. Moral, Sociología y Derecho. 
Fisiología á Higiene. 
Física y Química. 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Algebra, Dibujo y Geometría. 
Eedaoción de cloc.imentos. 
Teneduría de libros, partida doble. 
Solfeo y piano. Gimnasio. 
Se dan clases especiales de estos ó cualquier 
otro ramo de la Enseñanza. 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, San Rafael 50. 
Se remiten por correo con solo mandar la 
dirección. 1285 4-2 Fb 
Miss Isabella M. Cox, 
Profesora de inglés de Londres (certlflcadu). 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó A domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
1201 15-2 Fb 
TJNA PROFESORA peninsular desea colo-
rearse on casa particular para dar clases á 
niños y niñas. Preflore una familia que vaya 
al Norte. Iníbrman en el Vedado Hotel La 
Luna ó calle 9 n. 76. Vlctorlna Misres. 
1252 4-2 
U n profesor inglés 
de los Estados Unidos, desea dar clases en su 
idioma. Dirección. Empedrado 52, de 9 A 10 a, 
m. los días hábiios. 1811 4-2 
Vf R. GRECO, INSTRUCTOR PRACTICO DB 
xu INGLES, enseña á hablar, escribir y eu-
tender INGLES en muy corto tiempo. Precio 
económicos. AGUACATE 122, cuarto 10. 
1203 *-R1 4-31 
Tvio-I^íi enseñado en 4 mesos por una protu* 
- I J l ^ I L o 80ra ingiesa de Lóndrcs, quo da cla-
ses & domicilio ó on su morada á precios mó-
dicos, do Idiomas, móelca, dibujo, escritura en 
máquina é Instrucción: otra quo onsoña ca^l lo 
mismo, desea casa y comida ó un cuarto en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en San 
José 10, bajos. ! ' 
JUAN PICHARDO MOYA so ofreoo á los pa-
" dres do familia para dar clases do instruc-
ción elemental y suponer: prooios modoraao». 
Preparación para los exámenes de muestro», 
faciffindolesjps temas Una hora a^rna uu 
centCn. San Miguej n. 115. 1176 6-30 
Un profesor 
deqei emülear algunas horas en llevar los l i -
baos de uS establecimiento ó dar gasas de Pf I-
mera enseñanza. Informan on la Propagandis-
ta, Monte 89. 983 8 ^ 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLE3 MA.RTINON, 
Enseñanza elemental y superior, Idlomaa 
Francés, Español 6 Inglés, Religidn y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospeotoa. 953 13-24/3 
Closos á, 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece a los padres de familia para ensofínr 
n cariño y suma paciencia, roil-
ie Tin« I V. . . * . 
á los niños, con 
gión y labores. Una'hora aiarla" de' cia'le. 
También da á señoras y señoritas leocior.** de 
,0l00,Caltt(?0' y otrtl8 ouriosldados. 
Rno'fiiL Í0Be,3-lon a ternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibo avisos en SnAre/. 99 
. G 
^[iss S. A. Lamb ofrece susserviclos al pfibllco 
como especialista para curar por ;aed¡od«l 
maha?üel reumatismo, la anemia, los diilooa-
2 í í f e i t r í e d u í í 8 ' ^ Bfcpeolalistá en masa,r« 
facial^. Dirección: DIARÍO DE LA MARINA, 
altos. 16o 26.5B 
Clase* de e s p a ñ o l , 
ngl«s y piano a señoritas y niños, por una lo-
ven cubana. Iniormarft el ad.-nlnlstrador de 
estojieriódico. q e 1 q 
Academia de rlrreTrewt 
Profesor uiercautll. Obispo 8« altos.-Idio-
mas, esludios de aplicación al comercio 6 ¡us-
tmeoion elemental y superior. 
166 20-5 En. 
Aca-demia de f . Herrera 
o i u a p o 8(>, Rii 
La Plano do In^lós para F«r«3. y caballeros 
diano^de 8a 9a. m • 
El profesor Barinaga, 
padre de familia, llama respetuosamente 
la atención de los qne lo son, pudientes 
y previsores, al ofrecérseles como maes¿ 
tro d© Instrucción superior, acostumbra-
do al trato de Sefioritas alumnaa. 
también profesor de Aritmética Mercat(# 
til, de Teneduría de Libros y de 1$ 
idiomas Inglés y Español. Examinó ej|, 
Noviembre de 1902 en el "Centro Galle» 
go", y en Septiembre de 190á en la "So* 
ciedad del V'edado,, & sQS discípulos, 
aplicados de Inglés sin miedo á natía ante 
sus discípulos americanos y ante cubanoé 
Idóneos de ambos sexos, testigos de su 
lucimiento.—-San Bafaeí númeío 143 le-
tra F . x m m 
C0LE6IO FRANGES. 
OBISPO 56 . -HABANA. 
Directora: Mlle. Lconie Oiivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Laboree, eto. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MASSTRASL 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
1858 15-3Fb 
& puuaiou un cotii 
26-ia Ea 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edicifin de la mañana—Febrero 4 de 1904. 
G A C E T I L L A 
T o s c a . - Como sexta función de abo-
no se cantará esta noche en el Nacional 
la grandiosa ópera en tres actos Totea 
del egregio inafistro Pucciui . 
B é aquí cómo se han repartido los 
papeles: 
Florín, Tosca, seflora Amalia De Ro-
ma. 
Mario Cavadarosíi , sefior Braglia. 
Ki l iatón tx-arpia, seíior Guglielmo Ca-
riison. 
(losar Angelotti, señor Libero Otto-
boni. 
E l saoristrtn, seflor Alfonso Mariani. 
Spoleta, sefior Camilo Marucci. 
fSchiarone, sefior Guiseppe Pellegrini, 
T U carcelero, señor Arturo Nerl. 
U n pastor, sefior N . N . 
Tres cuadros, correspondientes á ca-
da uno de los actos, tiene la obra. 
Son los signientes: Acto 1? Interior 
de la Iglesia de San A n d r ó s e n R o m a . — 
Acto 2t? Gabinete del Je í e de Po l i c ía . 
—Acto 3V Plataforma del Castillo de 
Sant'Angelo. 
E l sábado, s é p t i m a noche de abono, 
ge cantará FA Ptiritani. 
B a l a d a . — 
Y a viene la aurora, 
fantástica, incierta, 
veladn en su manto 
de rico tisú. 
¿Por quó, ñifla hermosa, 
no me abres la puerta? 
¿Por qué cuando el alba 
la.s llores despierta 
{lurmiendo estás tú? • 
A l pie de tus rejas 
diciendo está el día: 
Vo soy la esperanza 
que ahuyenta el dolor. 
Y el ave te dice: 
yo soy la armonía, 
Y yo suspirando, 
te digo: Alma mía . 
Y o soy el amor! 
lldoi' Hugo. 
B l a n c o y X k g k o . — E n t r e la remesa 
de periódico;; recibida ú l t i m a m e n t e en 
L a Moderna Pveúa , la popular l ibrer ía 
de Obispo 135, descuella el n ú m e r o de 
Blanco y Negro correspondiente ti l 1(3 
del pasado Enero. 
N ú m e r o precioso de enyo texto es ho-
nor y gala la poes ía Lasitora», 
Son versos l i u d í s i m o s de Francisco 
A . de Ica/.a á los que ha puesto A r i j a 
im art íst ico marco en estilo Alberto Du-
rero. Contrasta con él el dibujo moder-
nista con que V á r e l a ha ilustrado el 
original cuento fantást ico E l reloj. 
Ambas preciosas composiciones ava-
loran el ejemplar de Blanco y Negro, 
que bajo una cubierta de gran novedad 
ofrece además otras planas á todo color 
de Albert i y Carlos Vázquez , dibujos 
de Domingo Muñoz , Sileno, Regidor y 
X a u r a d ó y otros originales literarios de 
E n r i q u e Mesa, López de Sáa y P é r e z Zú-
fiiga. 
E n una de las pág inas de Blanco y 
Negro aparece Rosario Soler, ''la p á t i -
c a " inolvidable, en el traje con que 
canta las coplas de E l mozo crúo. 
Coplas que han levantado en Madrid 
gran polvareda. 
A l b i s u . — L a zarzuela L a Chávala, 
con Esperanza Pastor por protagonista, 
llena la primera tanda de la noche en 
el popular Albisu . 
A segunda hora vo lverá á reir el pú-
blico con los chistes que á p u ñ a d o s 
contiene L a Camarona. 
Y a l final: L a Marcha de Cádiz. 
P a r a mañana , que es noche do moda 
en Albisu, anuncian los carteles el es-
treno de L a Morenita, zarzuela consa-
grada por los aplausos de la prensa 
madr i l eña . 
H a y en Contaduría gran pedido de 
palcos y lunetas. 
T a m b i é n hay pedidos de localidades 
para la matir.ée del domingo, en que 
se cantará Campayione, por Josefina 
Cliaffer y el tenor B a l d o v í , con rebaja 
considerable de precios. 
Y en la semana venidera la reprise 
de L l Jnrovienío. 
L a S i r e n a . — ¿ Q u é p lác ido rumor 
snena—que el alma p lác ida encan-
ta?...—VJ3 que JJO, Sirena canta,—es 
que cania U i S irena .—Y á sus p l á c i d o s 
rumores —y arrebatadores trinos,—se 
adormecen los marinos—con e n s u e ñ o s 
Seductores.—Y halagados de esa suer-
te,—no ven la muerte llegar,—y se 
hallan, al despertar—en los brazos de 
la Muerte .. 
Pero ese es el cauto de la Sirena de 
los Mares. Los cantos do L a Sirena de 
tierra, de esa atrayente Sirena de l a 
calzada de la Reina, esquiaa á Ange-
les, son niny distintos: embriagan, s í , 
seducen, enloquecen; pero ipor qué? 
Porqne solo cuentan á l a mujer elegante 
las preciosidades qne encierra en sos 
anaqueles, las telas de ú l t i m a novedad 
que vende y la baratura que seña la á 
sus precios. 
Con tan halagadoras promesas ¡ v i v e 
el cielo! ¿quién no se siente a tra ído y v a 
ú hacer amistoso conocimiento con 
R a m ó n Prendes y su amable depeu-
deucial 
Y ¡claro! no hay quien entre en L a 
Sirega que salga con las manos v a c í a s , 
poique tanto bueno hay en la casa, 
| n e algo tiene que comprar. 
Q u i s i e r a . — 
Quisiera ser el guante que resguarda 
tu leve mano de Jazmín y rosa; 
quisiera un broche ser en tu albo seno, 
para sentir su pulsación mimosa. 
Quisiera ser la cinta conque prendes 
con tan divina gracia, tu cabello; 
quisiera ser la sarta de córale* 
con que te adornas el nevado cuello. 
Quisiera espejo ser en que te miras 
para mirar tus ojos peregrinos; 
quisiera ser la copa donde bebes 
para I>e8ar tu3 labios purpurinos. 
Mas, si copa no soy, ni soy espejo, 
ni cinta en tus cabellos ondulante, 
gi corales no soy, ni soy un broche, 
ni resguardo tus manos con el guante; 
quisiera ser la flor que acaso pisas 
pon las ebúrneas plantas en tu huerto, 
para darte en un beso raí perfume, 
nn inetante vivir , por tí ser muerto. 
Miguel Tejera. 
A l m a E s p a ñ o l a . — Y ' a es tán en L a 
Moderna Poesía. Nos referimos á los 
púmeros de Alma Española, el notable 
|emanario madr i l eño , que tan sol ic i ta-
flo ha sido por loa amantes do la bue-
na lectura. 
E n Alma Española coloboran los m á s 
renombrados escritores y literatos de 
España , y puede d«cirse ^ne es la re-
sista ilustrada que mejor aceptación ha 
cbtenido desde que c o m e n z ó á publi-
arse. LIBROS £ IMPRESOS 
Diez son los números que han llega-
do á la Habana; los mismos que des-
aparecerán enseguida de la amplia me-
sa en que, por orden de fechas, los ha 
colocado López, el popular librero 
Cuando el p ú b l i c o de Cuba haya leí-
do varios n ú m e r o s de Alma Española 
de fjeguro que lo hará su per iódico fa-
vorito. 
N i n g ú n otra reúne mejores condi-
ciones para ello, por lo notable de su 
texto y por la excelencia de sus graba-
dos, en negro y en colores. 
Tudo hace esperar que los números 
llegados ayer se agoten enseguida, y 
por eso López ha pedido por cable' á 
b u agente en Madrid, que aumente el 
p r ó x i m o paquete en medio millar de 
ejemplares. 
Alma Española ha llegado ú n i c a m e n -
te á L a Moderna Poesia, Obispo 135. 
F r o n t ó n J a i - A l a i . — L o s partidos 
q ü c se jugarán hoy, jueves, son los 
siguientes: 
Primer partido á 25 tantos: 
Gárate y Alverdi mayor, blancos, 
contra 
Vicandi y Solaverri, azules. 
Segundo partido, á 80 tantos: 
Irúu, Urbieta y Ayes tarán , blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j u g a r á una quiniela. 
Bl espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L a n o t a f i n a l . — 
Lntre amigos: 
—¿A qué te dedicas ahorat 
—Me gano la vida escribiendo. 
—¿En los periódicost 
—No; escribiendo á mi padre para 
pedirle dinero. 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
buenas, bonitas y baratas. Obispo 86 librería. 
1350 *-3 
1 , 
T\ 08 crianderas peninsulares de 4 meses de 
paridas, desean colocarse & leche entera, la 
que tienen muy bnena y abundante: tienen 
médiooe qne laa recomienden y una oon b u ni-
ño que se puede rer. Informan Teniente Rey 
n. 8t 1401 4-4 
8e solicita u n a m u c h a c h a 
de 15 i 18 afios para la limpieza de una casa y 
cuidado de una nifia. Sueldo $5 y ropa limpia. 
Informan Paula 102. 1379 4-4 
conteniendo ademis reglamentos de establos, 
calderas de vapor, industrias Insalubres y pe-
ligrosas abasto de agua, saneamiento, ensan-
che de caUes, zonas militares, nivelación de la 
ciudad. Código Civil y cuatro planos, |1.26 oro. 
AGRIMENSURA. Medida de fincas sistema | 
cubano, americano y métrico, 75 cts. oro. 
MECÁNICA APLICADA, con 190 figuras, 2 
pesos nlata. 
PISOS DE CEMENTO ARMADO. Regla-
mento para su construcción y pruebas, 10 cta. 
PlRESISTENCIA, densidad y elasticidad de 
maderas de Cuba y de los Estados Unidos, 10 
cts. plata. 
M . R i c o y , O b i s p o 8 6 . 
1313 J 7 O"3 
U N J O V E N 
que habla castellano, francés 6 inglés, dasea 
colocación de intérprete en un hotel. Dirigir-
ae & J . L. 8. Hsta de correo. 1373 4-4 
U)03 peninsulares desean colocarse, una de 
mediana edad de criada de mano y la otra 
! de cocinera, advirtiendo que ésta no duerme 
T e m a s desarrollados 
para exámenes de maestros. Pídase nota de 
precios & M. Ricoy, Obispo 88, Habana. 
1231 
A los f o t ó g r a f o s 
Sensibilizador "Panak" se envía franco 
porte al que mande un peso americano ft 
Ricoyf Obispo 85, Habana. 1282 4-31 
K' A V T T n A T V Papel de cartas, última \ J \ r j U A U . moda, colores nuevos, muy 
bonito. Recibido hoy, cajitas de 25 pliegos y 
25 sobres, á 25 cts.. Obispo 36, librería. 
1233 *-sl 
DESDE l9 DE AÑO 
ha quedado abierti la suscripción á la Revista 
da Legislación Universal, que se pnbuca en 
Madrid por el notable publicista 6r. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 8(3, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 1037 2fr-28 En 
IRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 D E F E B R E R O D E 1904 
Este raes estA oonsagrado á la Purifica-
ción de la Sant í s ima Virgen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Andrés Corsino, carmelita, G i l -
berto, Aventlno y Remberto, confesores, 
santas Juana de Valofs, reina, y Pascua-
lina, virgen. 
San Gilberto, confesor. De ilustres y 
nobil ísimos padres, fué hijo Gilberto, 
que disfrutaba en la corte de grande re-
putación. Nació en Inglaterra el año 
1083. Las inmensas riquezas y la hono-
rífica posesión que ocupaba, no fueron 
bastantes para halagar su amor propio y 
para deslumhrarle con el brillante porve-
nir que la sociedad le destinara. Todo lo 
renunció y abandonó por con.sagrarse 
única y exclusivamente al perfecciona-
miento de su cristiana vida y al servicio 
de Dios. E n ofeoto, muy pronto t o m ó 
el hábito de los canónigos regulares de 
San Agus t ín , dedicándose con ahinco íl 
la oración y á la meditación. E l mundo 
que había abandonado, le persiguió en 
su retiro, colmándole de calumnias que 
sufrió con evangél ica resignación. 
Todas estas duras pruebas y las con-
trariedades que tuvo que sufrir, no slr 
vieron más que para redoblar sus oracio 
nes fervorosas, y sus prácticas de las vir-
tudes. Purificada de este modo su alma, 
fué un modelo de cualidades sublimes, y 
en toda su larga vida se mostró digno de 
Dios. Lleno de merecimientos el d ía 4 
de Febrero del afio 1189 descansó en el 
Sefior. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 4—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
en la colocación. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos. Hia 4.4 
U u tenedor de libros 
con conocimientos de Inglés, desea dedicar dos 
boraa diarios 4 los trabajos de su profesión.— 
Informa el Sr. Uaaldo, tienda Galathea, Obls-
po 38. Teléfono 78. 1396 8-4 
Desea colocarse 
nn Joven penlnsulai en una baena casa de 
orlado de manos: tiene buenas recodendacio-
nes de laacosas en donbe ba servido sino es 
buena cosa que no se presente. Informan en 
el despacbo de anuncio de este periódico. 
1SÓ9 4-3 
U n buen cocinero y repostero 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informan Dragones 45. 1362 4-S 
"ANA SEÑORA peninsular de mediana edad 
>* desea colocarse de criada de mano, mane-
jadora ó para la limpieza de babitaclones, en 
una casa de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación y coser en máquina y tiene reco-
mendaciones. Dan razón Industria 12S. 
1361 4-3 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de criada, ooolnera 6 camarera en casa de cor-
ta familia 6 para acompañar señoras 6 seño-
ritas. Informan Escobar 32. Tiene buenas re-
comendaoionea. 1337 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que sepa oumolir 
con en obligación y tenga referencias de otras 
casas, sueldo 12 pssos y ropa limpia. San Juan 
de Dios n. 6, bajos. 1388 4-4 
U n peninsular 
desea colocarse de criado de mano, cocinero 
en almacén 6 cosa análoga, no ha de dormir en 
•1 acomodo. Aguila 1H A. 1er pisón. 28. Se dan 
referencias. 1392 4-4 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
1410 4-4 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses ? medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mon-
te 145, bajos. 1324 4-3 
E n A g u i l a 143 , 
se necesita una buena cocinera que sea limpia 
y con recomendación: sueldo 2 centenes. Se 
prefiere duerma en la colocación. 
1864 4-3 
C n a j o v e n peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de orla-
da de mano ó manej adora. Es cariñosa con los 
niños y sabe coser y cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Monte 145. 
1366 4-3 
TJNA criandera peninsular de tres meses de 
V parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse i leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Qaliano 5, no tiene incon-
yeniente en ir al campo. 1325 4-3 
C E SOLICITA una buena criada de mano, 
0 blanca, que sepa su obligación y tenga per-
sonas que lo garanticen; sueldo doce pesos pla-
ta y ropa limpia. También se coloca una niña 
de 12 á 14 años, para entretener ua niño, suel-
do seis pesos plata. Salud 73. 
13i7 4-3 
U n a .señora desea colo<-arse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento; sabe desempeñar bien en obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
65, café, en la azotea, Plaza del Vapor. 
1300 < 4-2 
Se sol ic ita u n a cr iada de mano 
que sepa su obligación, si no trae buenas re-
comendaciones que no se presente. Buen suel-
do y ropa limpia. Vedado calle 2 n. 7. 
1249 4-2 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de cocinera. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Revillagígedo 7. 
1255 4-2 
Desea colocarse 
una criandera joven peninsular, á media le-
che 6 & leche entera, se puede ver eu niño, de 
dos meses de parida, va al campo y tiene quien 
lo garantice. laforman Teniente Rey 63. 
_ 1234 4-31 
JTJÍA señora desea colocarse de criada de 
' mano 6 para cuidar ó acompañar á una 
Sra. Tiene quien responda por ella. 
Jesfts del Monte 25. 1258 
Infor man 
4-2 
S E S O L I C I T A 
Hetslss y 
! I 
H O T E L Y F O N D A 
" L A S T U L L E R I A S 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad A una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. . 
^©"Excelente comida á precios módicos. 
M O N S E R K A T E í ) l , 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l i a . 
C-18G Ind En31 
hipotecas, San José 
1411 4-4 
Doa j ó v e n e s peninsulares 
desean oolocorse, ella dt criada de mano y él 
de portero 6 lo que se le presente. Saben cum-
plir con su obligación v tienen quien responda 
por ellos. Informan Suirez 43. 1376 4-4 
San Dieso de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al pftblico el día 1? de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y C!, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra v C.'f Obrapía 17. 
SAN DIEÜO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. fi45 alt 50-16E 
T^ESEA colocarse una criandera peninsular 
^de tres meses de parida, con buena y bas-
tante leche y cariñosa para los niños; tiene 
buenas referencias y quien responda por ella. 
Informan Cárcel n. 11, cafó. 1419 4-4 
S E S O L I C I T A N 
en Prado 8S, dos criadas que sepan coser y 
que traigan referencias. 139D 4-4 
TTNA buena cocinera peninsular desea 
^ carse en casa particular ó establecim: 
colo-
iento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan ubrap¡a52, 
1415 4-4 
1342 4-3 
Se desean colocar 
dos criadas de mano ó manejadoras, saben 
cumplir su obligación y tienen persona* que 
respondan por ellas, dan razón Neptuno 207. 
1S78 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criada de mano para una cor-
ta familia 6 para manejar un niño en Peñapo-
bre 31, informan. 1403 4-4 
U n a buena coc ñ e r a peninsuiar 
deaea colocorse sn casa particular ó estable-
cimiento, sabe coser & mano y é máouimi. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ville-
gas 56. ' 1375 4-4 
CRISTINA VILLAMIL 
PEINADORA.—Acaba de llegar de Madrid 
y ofrece r-us peinados a la buena sociedad. Pre-
cios módicos. Recibe órdenes Villegas Sfi, Ha-
bana. 1417 , 4 - 4 
C o n s u l t o r a 
Sonámbula de lucidez y doble vista y confe-
reiuias Filosóficas y Frenológicas, de 10 dé la 
mañana á 5 de Ip. tarde, 1 peso plata. Indus-
tria 109. 125» 4-2 
J H S S A N T A T E R E S A 
El viernes primero, Dios mediante, predi-
cará el P. Capellán. 
1247 4-2 A. M. D. G. 
'La Mía Palmistf 
Muéstreme su mano y le diré 4 V. lo qne ha 
sido, Jo que es y lo que puede ser,—Consultas 
de 9 á 6. Prado 22. 1305 2t>-2Fb 
SE PLIEGA AC0RDI0N 
Arturo Oalindo T A L L E R DE LAVADO de Osvald, Barcelona número t 
1170 S-30 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda cla^e de bordados. Ad-
miten aprendizas. Gervasio 109 entre Salud y 
Zanja. 926 20-23E 
I g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a . 
Fiesta de la Candelaria. A las ocho y media, 
misa solemne con sermón por el P. Inocencio 
Fe rnandez. 1207 4-31 
P r í M í l v a l e a l y m v Ilíre. totaflátiia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de P. B. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Iiesam-
parades en la Parroquia de Monserratc. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Celes. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C27(i 1 Fb 
C0MÜNICAB0S. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D iaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
eu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan 1ok frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite & todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1199 ' 6-2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6Ei> FABRICA PB TABACOS, C1GAR50S y PAQIBTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 163 26-3 14 a l i E 
NTEO SAlEGO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del sefior Presidente, cito á los ae-
fioros socios para la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria correspondiente al afio 
de 1904, que habrá de celebrarse en el local de 
este Centro el domingo 7 del próximo mes de 
Febrero á las doce del día. 
Eu esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea el número de concurrentes, pa-
ra dar cumplimiento á lo que, respecto ala 
misma, determina el artículo 73 del Reglamen-
to general, se procederá á la elección de los 
señores que han de desempeñar los cargos de 
primero y segundo Vicepresidente, Víceteso-
rero y Secretarlo de la Sociedad, de diez y seis 
vocales y ocho suplentes para el bienio de 1904 
á 1906; asi como de los sefioreb que han de cons-
tituir la Comisión informante de la Memoria. 
También deberán elegirse por un año dos vo-
cales, en sustitución de igual nfimero que lian 
renunciado y faltan para el completo de los 
que forman la Directiva. 
Será requiíito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, la pre-
sentación del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Lo que se publica para general conocimiento 
Habana 26 de Enero de 1004 
E l Secretario, 
JOSE LOPEZ 
C.218 Rlt. 7 27 
Severiano G u t i é r r e z 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las gar 
rantíus que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35̂  687 26-17 En 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación do cañerías de gas y affua. Con* 
trucoión de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
c 217 26-27 e 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando au instalaoicn y matonaltí*. 
Keparnciones de los mismos, siendo reconoci-
dos v probados con el aparato para mayor ga. 
rantta. Instaltclón de timbres eléctricoíi. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
848 28-3En 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
oficio y tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 81. 1369 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano 6 cocinera 
de cortil familia. Informan Lúe y Oficios, fon-
da La Victoria^; 1S45 4-3 
TTÑA CRIÁTíDERA peninsular de un mes de 
^ parida, con bueni y abundante le^he, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas frente á la plaza 
del Polvorín, taller de afilar. 
1346 4-3 
T T N B U E N C O C I N E R O de color, desea oolo-
*- carsc en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar fi la española y criolla, y tiene 
quien lo garantice. Informan Jesós María 125, 
accesoria A. 1340 4̂ 3 
Í>ARA CÓSEEl en la cas^ desea colocarse una 
A buena costurera. Sabe bien su aficio y tiene 
quien la recomiende. Informan calle 9, solar, 
entrada por la calle 10, Vedado. 
1321 4-3 
r\OS peninsulares solicitan colocarse de ma-
1 nejadoras ó criadas de mano, una joven y 
una señora de mediana edad, tienen quien lai 
garantlca. Informan Trocadero 57. 
1806 4-2 
TTNA criandera de 6 meses de parida, con 
^ buena y abundante leche, desaa colocarse 
de criandera á leche entera. Se puede ver su 
niño. Tiene quien la garantice. Informan San 
L&zaro 271. 1250 4-2 
U n general cocinero 
y repostero peninsular desea trabajar en al-
macén, estableulmlento ó casa particular, lo 
mismo para é̂ -ta que para el campo, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por 61. Sol 23, barbería. 1253 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de la casa a una corta familia en San Jo-
sé 94. 1291 4-2 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, d» 
cuatro meses de parida. Informarán en Haba-
na 49 y pueden ver la nifia que estaba criando, 
1293 4-2 
TIN muchacho se solicita, blanco ó de color, 
de 14 ft 18 afion para ayudar en los trabajol 
de criado de mano, be ezigen referencias.— 
Neptuno 47, alto». 1295 4-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey S3, altos. 
1273 4-2 —t—1— • * 
ü u a s i á t i c o buen cocinero 
solicita, una colocación en casa particular ó 03-
tablccimlento teniendo personas que respon-
dan por su conducta. Informaran Revillagl-
gedo 105. 1203 4-2 
P R A D O 58 
so solícita una criada de mano de mediana 
edad que sopa coser á mano y máquina y que 
tenga buenas recomendaciones. 
1269 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera del país, que sepa su obligación 
y que de referenejas de las casas donde ha es-
tado colocada 
1314 
Calzada del Cerro 446. 
4-3 
C a m p a n a r i o 4 0 
Se solicita una criada de mano para el servi-
cio de la casa. 1843 0-3 
T] NA buena cocinera peninsular desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oflcio con periección y no tiene incon-
veniente! en ir al Vedado. Informan Teniente 
Rey 47. 1251 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una seííorasola, Consulado 
núm. 109. 1403 4-4 
Se sol ic i ta 
una.cGcinera formal para casa de corta fami-
lia, ba de dormir en la colocación. Sueldo 
12 p«3áOs, P.aseü 19, Vedado. 
13S? 4-4 
C E solicita una criada de mano que duerma 
*̂ en la colocación, es para un matrimonio, 
sueldo 8 pesos plata y también se desea una 
muchachita de 12 a 13 anos para cuidar una 
niñita, sueldo 4 pesos plata y se le enseña á 
coser. Empedrado 49 bajos. 
1381 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
desea colocarse, tiene tres meses de parida y 
con línena y abundante leche, tiene las mejo-
res referencias 6 informan San Nicolás 291. 
1384 4-4 
8e so l ic i ta un cr iado tic mano. 
que entienda bien su oficio y traiga buenas re-
ferencias. Sueldo cuatro centenes y ropa lim-
pia. Es para el Vedado. Informarán OSeios 30, 
altos. 1246 3t2-3m2 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPfctlAL - M - ItUfl - HIDRAüLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibo órdsnos: Acosta 77, altos. 
9845 158-30St 
c o m u s . 
( i A R R A F O N E S . 
E n buen estado se compran á 50 centavos 
plata en Teniente Rey 41. 
1154 15-30 En 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO 
de regular tamaEo, color café con leche claro, 
orejas cortadas, entiende por T I G R E . Se gra-
tificará al que lo entregue 6 diga donde está 
en la Botica Francesa, San Ratael esquina á 
Campanario. C 319 
SOLICITUDES. 
S E S O L I C I T A 
IVL costurera de sastre que sepa hacer ojales, 
que no se 
4-4 
en Teniente Rey n. 92, «1 no es así, 
presente. ; 
Se solicita u n a moreni ta 
de 16 á 17 años, para criada de mano, que ven-
ga dispuesta í todo lo qne se ofrezca en la ca-
sa v á no salir a la calle. Informan Campana-
riol3. 1406 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Jesús del 
me ro 250. 1382 
Monte nú-
4-4 
F A R M A C E U T I C O . 
Desea regentear una Farmacia en la Haba-
na. Dirigirse por carta á José Domínguez. In 
Una joven 
desea colocarse de criada de mano quiere buen 
sueldo. Sabe desempeñ -.r bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Reina 
número 91. 1339 4-3 
"Vf AESTRO.—SE SOLICITA UNO PARA EN-
^ señar á dos niños las asignaturas de la pri-
mera enseñanza. Ha de ser de alejna edad y 
tener las mejoras referencias. Informará el 
notario señor Daniel, Cuba 7 de una A dos. 
1338 4-3 
S E Ñ O R A S ! P i d a n de su L a v a n d e -
10 si en su T a l l e r se usa el famoso J a -
b ó n " H E R R A D U R A " . 
12914 alt 78-Db27 
Un cocinero asiático 
dê ea colecarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe su obligación tiene buenas refe-
rencias. Informan en Aco3tal. 1332 4-3 
Se solicita 
un ordeñador que sea práctico para trabajar 
en vaquería. Sueldo |24 casa y comida. Infor-
marán Compostela 66. Oliva 1336 4-3 
U n a J o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar 
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumpil-
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Carmen 4. 130? 4-2 
TTNA señora poninsólar desea colocarse 
*- cocinera en casa particular ó establ< 
de 
tableci-
miontq, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien.la recomiende. Entiendo de re-




desea colocarse de criada de mano. Sabe de 
sempefiar bieu su obligación y tiene quien 
recomiende. Informan Zanjn esquina á Man-
rique, accesoria. 1307 4-2 
ütTsolicitan dos criadas de mediana edad, 
'•-una para cocinar y hacer la limpieza, sin sa-
lir al mediodia y otra da manejadora que sepa 
coser y cortar bien. Sueldo 10 pesos cada una, 
tienen que traer buenas referencias. Para 
Salud 2, B., platería La Dalia. 1810 4-2 
D E S K A C O L O C A R S E 
una morena en bueu estado de salud de crian-
dera á media leche y por horas. Tiene perso-
nas que garanticen su honrades. Vive en Co-
rrales 73, cuarto n? 19, donde se encuentra á 
todas horas. 1281 4-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Oficios 72. 1208 4-2 
U u a j o v e n peninsular 
desea colocarse de cooinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe con pefeccion su ofl-
cio y tieno quien la recomiende. Informan Be-
lascoain as. 1284 4-2 
S E S O L I C I T A 
nn criado de manos activo y trabajador. 
S i no es trabajador y no trae referen-
cias que no se presente. Botica de la 
Esquina de Tejas. Calzada del Monte 
.n9 412. 1268 4-2 
BE SOLIDITA 
una muchacha de 12 á 14 años para servir y 
acompañar una señora. Irá al colegio todos 
los días y se le dará un corto sueldo. In-
forman en Jesús María 17 de cinco de la tarde 
en adelante. 1335 4-3 
U n buen cocinero 
desea colocarse, peninsular, es de toda confian-
za y formalidad. San Rafael y Rayo, bodega, 
media cuatra de Galiano. 
1344 4-3 
p N COCINERO REPOSTERO desea colocar-
^se encasa par ticular 6 estableoimlcnt v, tie-
ne buenas recomendaciones. Darán razón ca-
lle Habana esquina áSol bodega. 
1277 i 4-2 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de portero ó otra cosa por el 
estilo. Tiene quien iresponda por él. Informan 
Empedrado 8. 1273 4-2 
U n a s i á t i c o muy buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó ostable-
cimianto, cumple con su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Sol 91, puesto 
de frutas. 1266 4-2 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
InformanBaratilloS, altos n. 26. 1243 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de criandera & leche en-
tera, que tiene bnüna y abundante y la 
otra de manejadora, cariñosa con los niños. 
Van al campo. Saben cumplir con sn 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro 29J 1274 4-2 
L>esea colocarse 
una costurera de trajes de señoras y ropa 
blanca. Para limpieza de habitaciones y coser. 
Puede dar las mejores referencias. Cuba nú-
mero 18 1275 4-2 
U n a peninsular 
deeea colocarse de cocinera en casa particular 
de corta familia. Saba cumplir con au obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Estrella 10 1271 4-2 
una criada de mano que sepa coser, en la má-
quina. Prado número 7 1272 8-2 
Se s o l í c i t a 
nna criada para la limpieza y servicio de una 
casa que tenga buena referencia calle 8 núme-
ro 28 Vedado. 1364 4-8 
Se desea tomaren alquiler 
una casa de Galiano para adentro, que sea 
grande " reúna buenas condiciones. Se dan 
las garantías que se quiera. Dirigirse al des-
pacno de anuncios de este periódico. 
1826 *-3 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera, con buena 
y abundante leche y con un niño que se pue-
de ver á leche entera, y la otra de criada de 
mano. Tiene quien respondan por ellas. Infor-
man ánimas oñ. 1352 " 
Se sol icita 
ana criada que sepa cocinar y que ayude en los 
quehaceres de la casa, que sea formal, tiene 
oue dormir en la colocación. Informan Haba-
¿a n. 10. 1315 4-3 
Se desea u n a c r i a d a b l a n c a 
que sepa cocinar y ayudar 6 los quehaceres de 
una casa con corta familia. Informarán en An-
cha del Norte n. 90. 1319 4-3 
Se sol ic i ta 
una criada de manos que traiga recomenda-
ción en Neptuno 167, se da buen sueldo. 
1328 4-8 
TTNA criandera peninsular, de un mes de par 
*«' rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche entera. Tiene quien la garan-
tlce. Informan Cuba 82. 1331 4-̂  
dio 22. 1402 4-4 
U n a seflora que sabe cortar 
y entallar y entiende de toda clase de costura, 
desea encontrar colocación. Impondrán Inqui-
aidor 48. 1389 M 
S E S O L I C I T A 
una camarera con buena recomendación. Ga-
liano 75, altos. 1394 4r4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene qmen 
la recomiende. Informan Neptuno 205. 
1330 4-3 
T'NA SEÑORA pennsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora ó para acompañar á una señora. Ee de 
buena conducta y cariñosa con loa niños é in-
teligente en su trabajo; sabe complir eu obliga-
ólcn y tiene quien responda por ella. Darán 
razón antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 
16. 1276 4-2 
C r i a d a de mano, 
blanca, peninsular y con buen ĵs referencias, 
se solicita en San José 2A piso C, entre Indus-
t r i a ^ ^ r ^ ^ ! o 1 _ 1 2 5 J _ ^ t - l _ ^ - 2 _ 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Inquisidor n. 29. 
1204 4-31 
K n S u á r e z 11G, altos, 
se solicita un buen criado de mano, el que no 
tenca buenas referencias que no so presente. 
1197 4-31 
T\e criado de mano, desea encontrar ooloca-
oióu un Joven peninsular: sabe cumplir oon 
sn obligación. Dirigirse á O-Rellly 32. Vidriera 
de tabaco. 1201 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que haga parte de la limpieza y 
cocine sólo para 2 personas. Tiene que dormir 
en lacoiocación. Industria 27, altos. 1208 4-31 
S l í S O L I C I T A 
un profesor interno que sea de reconocida 
competencia y moralidad. Colegio de Casado, 
Reina 158 de 7 a 8 de la noche. 1213 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada con referencias para el 
Lagunas 9, A (altos). 1196 
Vedado. 
4-31 
Fiesea colocarse una señora peninsular de 
*J cocinera, que sabe desempeñar una cocina 
por grande quo sea. Informarán en el café de 
Teniente-Rey y Aguiar, y en la misma se co-
loca una criada de manos. 1240 4-31 
S E S O L I C I T A 
una bnena criada de mano, que sepa coser ble n 
y tenga referencias. Carlos III n. 8. 
1217 4-81 
Se sol icita en Obispo 51 , 
una criada blanca que entienda de costura. 3« 
exigen referencias y tiene que dormir en la 
colocación, 1215 4 31 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una con buenas referencias en la 
calcada del Vedado n. 88A, entre A y B. Buen 
sueldo. 1220 4-31 
Aprend iz de sastre. 
Se solicita uno que esté adelantado. Aguaca-
te n. 53, 1228 4-31 
B A R B E R I A 
se solicita un oficial qne sea bueno, ganará $45 
y si su trabajo lo amerita f50. Vedado calle 9 
131 1284 4-2 
UNA señora peninsular acostumbrada 4 ma-nejar niños desea colocarse de manejadora, 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 29 1288 ±2 
UNA señora peninsular de 3 meses de parida desea colocarse de criandera 4 leche ente-
ra, que tiene buena y abundante. Tiene un ni-
ño que se puede ver. Está reconocida por el 
Dr. Tremols. Informan Concordia 61. 
1287 4 -2 
D e s e a colocarse 
un muchacho peninsular de 13 años, para de-
pendiente de bodega, ferretería ó cualquier 
otro establecimiento. Informes Manrique 73, 
bajos. 1270 4-2 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan 'Tulipán 20 Cerro. 
1279 4-2 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
ro, tiene informes, informan Teniente Rey y 
Cuba, zapatería. 1297 4-2 
U N J O V E N 
desea colocarse de cochero en casa particular 
ó con un médico. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo g irantice. Informan Sa-
lud 21. 1301 4-2 
U n a seflora inglesa de med iana e d a d 
qne habla el español, desea encontrar coloca-
ción en una casa de respeto para manejar ni-
ños 6 para camarera de un hotel; tiene perso-
nas que abonen por ella. Merced 21. 
1316 8-3 
Q E solicita nna finca de 10 caballerías casi, 
^cerca de ñipe, en venta 6 arrendamiento con 
derecho á adquirirla con precio convenido du-
rante los años del arriendo. Inútil el no hay 
agua. Dirigirse por escrito oon detalles 71 
Villegas, bajos. 1292 4-2 
TTNA perninsular desea colocarse de mano-
^ jadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomienoe. Informan San Rafael 37 
1312 i-a 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
que no tenga pretensiones. Ha de fregar sue-
los. Informan Amargura 83. 1214 4-31 
U n a cocinera pen insu lar 
desea colocarse, tiene buenas referencias; sa-
be cocinar á la francesa, española, inglesa y 
criolla, sabe do todas clases de dulces y paste-
lería. Muralla n. 9. 12«9 4-31 
Se desea colocar 
de criandera á media leche una joven blanca 
de dos meses de parida. Informan en Factoría 
uúm. 24. 1230 4-81 
SE SOLICITA 
una p rofesor» paralas clases de Esp añol. Obi»-
po56, altos. 1296 8-30 
S E A D M I T E N 
trabajadores eu la s minas del M a r i e l . 
- - - 8-30 
TTna señora Inglesa qne ha sido directora do 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
frlés y otro en español y macha experiencia en a eneeñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece 1 dar lecciones á domicilio y an sn 
morada San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos de la panadería. 1148 13-29En 
C É SOLICITA un orlado de mano, acostum-
^brado al servicio de mesa, con buenas reco-
mendaciones y si posible que hable inglés, 
Cuba 78, escritorio de los Bres. Zaldo y Ca. 
1048 10-27 
SOLICITAN agentes para la propaganda 
^de una Sociedad. Se garantiza una buena 
ronumeración ó sueldo según el trabajo que 
haga. Empedrado 77, de 12 a 2 dias hábiles. 
995 13-26 B 
TTNA CRIANDERA oon buena y abundante 
^ leche, desea colocarse á media leche. Infor-
man Empedrado 60. 1050 8-27 
A OENCIA LA 1» dé AOUIAB, Aguiar 86, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servtolo do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores t las me-
jores crianderas de todos loa países. J. Alonso 
Vlllaverde. m M'1313 
VENANCIO IESCAN0 IZQUIERDO 
de los Remates de Gnanes, Güira, desea sabef 
el paradero de »u hija Regla Lescauo Ca^3** 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . F e b r e r o 4 d e 1 9 0 4 . 
^ -
N0VELAS_C0RTAS. 
E L R E G A L O DE E R N E S T I N A 
E n la mafíana del 1? de Enero, salió 
á pie de un hotel situado en el faubourg 
de San Mórcelo el bueno del señor 
Chanterelle. 
Caminando con suma dificultad, 
atravesó varias calles, á la sazón cu-
biertas de nieve, sufriendo las incle-
mencias del frío que dificultaba todos 
sus movimientos. 
Por espíritu de mortificación había 
dejado el carruaje en la cochera, pues 
desde su última entermedad cuidaba 
más la salud de su alma que la salud 
de su cuerpo. Viví» alejado de toda 
clase de amistades, j á nadie visitaba 
más que á su nieta Ernestina, preciosa 
niña de siete años. 
A poyado en sn bastón llegó á la ca-
lle de Saint Honoré, penetrando en la 
tienda titulada Le Panier Fleuri. 
E n aquel establecimiento había infi-
nidad de juguetes de niños expuestos 
para los regalos de aquel año, y el vi-
sitante veíase casi imposibilitado de 
moverse en medio de aquella abundan-
cia de bailarines automáticos, pájaros 
musicales, muñequillos habladores, ca-
si í as llenas de figuras de cera, soldados 
puestos eo fila con los trajes más ca-
prichosos y muñecos vestidos de amos 
y criados, cual si las desigualdades es-
tablecidas por el mismo Dios en las 
condiciones humanas llegasen á tan 
inofentes figuras. 
vA señor Chanterelle escogió de en-
tiv aquellos juguetes una muñeca ves-
tida como la Princesa de Saboya, á su 
llegada a Francia, y sonrió de satisfac-
ción al pensar en la alegría que iba á 
cansar á su nietecilla con tan precioso 
regalo. 
Cuando Mine. Piuson, la dueña del 
csiablecimiento, le entregó la Princesa 
de S iboya, perfectamente envuelta en 
papel de seda, la dió cortesmente las 
gracias y metiéndose la muñeca bajo el 
br:\/o, dirigióse á casa de Ernestina. 
En la esquina de la calle del Arbol 
Beco, encontróse con un amigo, el señor 
ÍSpon, hombre de gran nariz y de no 
menor intransigencia en las cuestiones 
religiosas. 
—Buenos días, señor Spon—díjole 
en cuanto le divisó.—Le deseo buen 
año, y pido á Dios cumpla en todo los 
desaos de usted. 
—¡Oh, amigo míol No hable usted 
de ese modo—exclamó el señor Spon. 
—Sólo por castigaruos es por lo que 
Dios satisface nuestros deseos. 
—Tiene usted mucha razón. No sa-
bemoi conocer nuestros verdaderos in -
terósea. Tal y como usted me ve soy 
el mejor ejemplo para el caso. He es-
tado creyendo que la enfermedad que 
vengo padeciendo hace más de dos 
años era un mal, y hoy he llegado á 
comprender que, por el contrario, ha 
Bido un bien inmenso, puesto que me 
ha obligado á abandonar la abomina-
cle vida que hacía. Esta enfermedad 
que imposibilita mis piernas y turba 
mi imaginación, es á mi ver, el sello 
ele la infinita bondad de Dios. ¿Pero 
no me hará usted el honor de acompa-
fíarme hasta casa de mi nieta Ernesti-
na! L a llevo el regalo de año Nuevo. 
A estas palabras levantó el señor 
Spon los brazos y exclamó con acento 
irritado: 
— ¿Qué dice usted? ¡Cómo es posi-
ble que haciendo una vida santa y re 
tirada, vaya usted á dar en los vicios 
del siglo? 
—¡Ay! Pues yo no creía dar en 
esos vicios—respondió tembloroso el 
señor Chanterelle.—¿Es posible que 
tan grave mal sea regalar una muñeca 
á mi Ernestina? ¡(Ti! Yo necesito que 
alguien me ilumina Hoble usted, ha-
ble usted. 
—Pues es un mal, y muy grande 
respondió el señor Sipón. —Ese regalo 
que quiere hacer á esa pobre niña, es, 
más bien que una muñeca, una figurita 
I diabólica, un ídolo. Ha de saber us 
[ ted que la costumbre de los regalos en 
principio del año es una superstición 
• íuuesta y un resto horrible del paganis-
mo. 
—Yo lo ignoraba, 
—Pues sepa que esa eostumbre viene 
de los romanos, que veían algo divino 
en todos los principios y divinizaban 
<el principio del año. Por consiguien-
jbe, señor mío, obrar como ellos ea ha 
fcerse idólatra. 
E l señor Chaterelle, que á duras pe 
ñas podía sostenerse, á causa de la de 
Ibilidad de sus piernas, pidió apoyo al 
brazo de su interlocutor, y mientras 
caminaban siguió diciendo este último: 
—¿Es porque los astrólogos han fija-
do el 1? de Enero como principio del 
año, por lo que usted se cree obligado 
á hacer presentes en este día? ¿Qué 
necesidad siente usted do reavivar en 
tal fecha la amistad de sus amigos? 
¿Vale tanto esta amistad cuando la 
conserva con las dádivas y los rega-
los? 
—Señor Spon—respondió el pobre 
Chanterelle, esforzándose por arreglar 
su paso al de su impetuoso compañe-
ro;—antes de mi enfermedad era un 
miserable pecador que sólo psocuraba 
tratar con delicadeza á mis amigos y 
regular mi conducta á los principios 
de la probidad y del honor. L a Pro-
videncia quiso apartarme de aquel 
abismo, y desde mi conversión me 
atengo en un todo á los consejos de mi 
director espiritual. Pero he sido tan 
ligero ó tan torpe, que no le he consul-
tado á propósito de este asunto. Lo 
que usted me dice ahora con su indu-
dable autoridad, me deja confundido. 
—Más le he de confundir todavía— 
repuso el Sr. Spons.—Voy á iluminar 
su razón, no con las luces de mi inteli-
gencia, que desgraciadamente son cor-
tas, sino con las de un gran doctor, 
que seguramente le convencerá. Sién-
tese usted sobre esc guardacantón. 
Y colocando al Sr. Chanterelle en el 
quicio de una puerta cochera, sacó el 
Sr. Spons de su bolsillo un libro en-
cuadernado en pergamino. 
Abrióle con cuidado, y después de 
hojearlo durante unos instantes, púso-
se á leer en alta voz, llamando la aten 
ción de los transeúntes con sus voces y 
sus gestos. 
He aquí lo que leyó: 
' 'Nosotros, que sentimos horror por 
las fiestas de los judíos, y que halla-
ríamos extraños sus sábados y todas 
sus solemnidades de otros tiempo5?, no 
debemos familiarizarnos con las satur-
nales y las calendas de Enero. Conti-
núan los regalos; los presentes andan 
por todas partes, y por todas partes 
miramos banquetes y diversiones. Los 
paganos observan mejor su religión, 
pues se guardan de solemnizar nuestras 
fiestas, por miedo á parecer cristianos; 
mientras nosotros nos avergonzamos de 
parecer paganos, celebrando sus mis-
mos festivales." 
—¿Ha comprendido usted?—añadió 
el Sr. Spon.—Así habla Tertuliano, 
que pienso es autoridad bastante para 
demostrar á usted la indignidad de su 
conducta. No tengo el honor de cono-
cer á su director espiritual; pero tiem-
blo al pensar en el abandono en que le 
ha dejado. ¿Está usted seguro de que 
el día de su muerte, cuando aparezca 
usted ante Dios, ha de estar su confe-
sor á su lado para purgar los pecados 
que le ha dejado cometer? 
Dicho esto, guardó el Sr. Spon su li-
bro en el bolsillo y se al^jó furioso, se-
guido de la gente que había presencia-
do la escena en medio del mayor rego-
cijo. 
Quedóse el Sr. Chanterelle sentado 
sobre el guardacantón, con la Princesa 
de Saboya entre las manos, y pensando 
en que se exponía á las penas del in-
fierno por el solo hecho de regalar á 
Ernestina una linda muñeca. 
Quiso levantarse y echar á andar; 
pero sus piernas vacilantes negábanse 
á sostenerle, y continuó sentado. 
Hacía algunos minutos que perma-
necía en esta situación, cuando se le 
acercó un capuchino diciéndole humil-
demente: 
—Caballero, ¿no tendrá usted alguna 
cosa para los pobres hermanitos? 
—¿No teme usted, hermano—dijo 
asombrado Chanterelle,—que su alma 
se pierda por seguir la costumbre de 
los regalos de año nuevo? 
—No—respondió el hermano;—San 
Francisco no prohibe que sus hijos se 
distraigan honestamente. Puede usted, 
sin faltar, darme algo para hacer hoy 
una buena comida y poder sufrir con 
alegría el ayuno y la abstinencia de to-
do el año. 
Levantóse el Sr. Chanterelle, sacó de 
su bolsillo un puñado de monedas, y 
dándoselas al religioso, encaminóse con 
paso lento á llevar á su nieta Ernestina 
la preciosa muñeca que teuía en sus 
manos. 
ANATOLE FRA.NCB. 
EN TRES LUISES se alquilan dos cuartos al-tos en la calle de Neptuno 169, á hombres 
sólos 6 matrimonios sin nijos, han de ser per-
sonas de moralidad y si quieren se le dá de co-
mer en precio módico, no hay mas inquilino. 
1356 4-8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
•se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. íulormará el por-
tero á todas horas. 
C 253 1 Fb 
S E A L Q U I L A 
la casa Salad 109, coa sala, recibidor, 4 habi-
taciones bajas, dos altas y comedor, coo patio, 
traspatio y perfecta instalación ganitaria. La 
llave en el 111. Informan Reina 105. 1318 10F3 
V"edado.—Se alquila la muy cómoda y bien 
construida casa con todos los adelantos mo-
dernos, con sala, saleta, 7 buenos cuartos en 
dos lados, comedor, mosaicos, baño, idodoros, 
frutales y demás, en la loma, calle 8 n? 34, en-
tre 11 y 13 en la misma imponen y en Paula 59 
de 10 & 5. 1248 4-2 
se alquilan altas y bajas; hay de fcK-30 y |10-60 
con baño y entrada independiente: también se 
alquila una cocina. Informes O'Reilly 80. 
1262 8-2 
Baños 20.--Vedado 
se alquila al lado en 7 centenes sala, comedor, 4 
cuartos, cocinaj baño, instalaciones agua, gas, 
sanitaria completa, 8 meses construida, fresca 
ventilada, una cuadra del tranvía. 
1260 4-2 
Se arrienda 
en 531.80 una estancia en Arroyo Apolo, muy 
cerca del Eléctrico. Informan San Lázaro 58. 
1257 8-2 
Se alquilan en Agruüa n. C8 A 
tres habitaciones en alto, juntas ó separadas, 
reuniendo todas las comodidades, frescas y 
ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sm 
niños, en la misma informan. 1296: 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y cómodos bajos con entrada in-
dependiente, de Manrique 76 entre San Mi-
guel y San Rafael, compuestos de 5 cuartos, 
uno de criados, saleta de comer al fondo, baño, 
sus pisos de marmol y mosaico. 12S0 4-2 
E n San J o s é 94, 
casa de moralidad, se alquila una cómoda ha-
bitación á señora sola ó matrimonio sin niños. 
1290 4-2 
E n la calle de Aguila 66, 
casa particular, se alquilan tres habitaciones 
altas con todo servicio y con todas cuantas 
comodidades se necesitan. 
1283 4-2 
C E ALQUILA un departamento de 2 habita-
^ ciones altas con balcón á la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin niños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
1198 4-81 
TREN DE CARRETONES 
depósitos de matorialss, ó para lo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene acceso rias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Benéfica" y á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munici-
pio y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San Ignacio 
n. 53 esquina a Luz. 1212 4-31 
ALQÜILEBES 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas boguidas y una alta en 
Aguiar 118. No se aamitan niños. 1374 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba n. S5, esquina a Acosta; con cinco 
habitaciones, baño, gran sala, comedor, coci-
na y otro local, con todos los adelantos sanita-
rios. Inlormaa O'Reilly 15, ferretería, 
1408 4-4 
Se alquila la casa Egldo 61, 
con tres cuartos bajos y uno alto, pisos imita-
Ción do mosaico y demás comodidades. Se da 
•n proporción con buenas garantías. Informan 
Pabaua 210 U14 4-4 
C e alquila la casita acabada de fubricar en la 
calle de San Francisco, casi esquina & San 
iLé ̂ .aro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro. Informa su dueño en la botica 
de la esquina aliado de dicha casita. 
1406 4-4 
Vedado. 
Se alquila en 5 centenes la casa 18 n. 9, & me-
dia cuadra de la linea, la llave en el n. 11, pa-
ra informes Neptuno 39 y 41, La Regente. 
1383 i-i 
Atrocha 8, Cerro 
Se alquila una magnífica casa compuesta de 
pala, comedor, 3 cuartos, cocina é inodoro, 
toda de manipostería y azotea con su gran 
patio, en la misinan informan. 
1396 8-4 
S E A I U U E N D A ó V E N D E 
Ona finca de S]4 caballerías de terreno, situa-
da á un kilómetro de na paradero del ferro-
carril do Villanueva y de una población im-
Í
iortante. Con cercas de piedras, un pozo, 
aguna, arroyo, árboles frutales y terreno co-
Orado y negro; más de mil palmas y algunos 
losquos 6 manigua. Dirigirse á Sevorino Ro-
drígueg, Guanajay. c 317 1Q-* 
Ce alquila á los cocineros, se acaba de desalo-
: *̂  Jar la espléndida y hermosa cocina de Con-
julado, en donde había e! gran tren do comi-
daa. Hay habitaciones A U M H , y una baja. Con-
sulado 126. 1234 4-3 
Se a!quila 
la casa Cumpanario ndmero 14 esquina á La-
f;unas, á una cuadra del Malecón, de alto y ba-o completamente independientes. Los aitos 
aoabados do fabricar, con persianas, pinos de 
mosaicos, baños, inodoro, etc. Los bajos ree-
dificados por completo, con sala, comedor, 4 
cuartos, pL>03 de mosaico, baño» é inodoros. 
El sorvicio sanitario de un todo ajustado á lo 
dispuesto por el Departamento de Ingeniero 
La llave en Virtudes 36 esquina á Campanario 
C 312 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa do esquina propia para establecimiento 
Oaliano n. 29 esquina & Animas. La llave cu la 
bodega db enfrente. Su dueño 5? 43, Vedado, 
1327 4-8 
Reina 83, esquina á Manrique 
so alquilan tros fresoatiy ventiladas habitacio-
nes con v'imt» & la callo, juntas 6 separadas, pi-
so de mai-naol y mosaico, cocina, 3 inodoros. 
ducha y l>a,fio, entrada á todas horas. 
13d5 8-3 
INMEDIATA A LA IGLKSIA DE LA MERCED 
Se alquila esta casa. En la misma informan. 
1341 5-3 
SM A L Q U I L A 
la casa Lealtad 2, con sala, saleta, 4 cuartos, 
inodoro y azotea. La llave al lado. Informes 
Prado 77 A. Teló fono 541. 1357 4-3 
Ü N 7 OMNTÉNES se alquil» la hermosa cas* 
Calsadade Jesús del Monto 334 oon precioso 
portal, 2 ventanas, sala, zaguán, comedor, 6 
cuartos, baño y cocina. So acaba do pintar y se 
le pondrá agua. La llave en la botica 6 infor 
marAn Prado 19. 1351 4-3 
C E alquila la casa Ejpada o. 43A, fabricación 
^ nueva con azotea, pisos de mosaico, 3 cuar 
tos, sala, comedor, patio, servicio sanitario mo-
derno, en la bodega de la misma esquina in-
forman de &u alquiler. 1353 8-3 
S E ALQUILA. ' 
para bufete de abogado, agencia ó vivienda, 
una magnifica sala con dos ventanas, piso imi-
tación de mosaico, gas y demás servíoios. I n -
formarán Consulado 42, esquina a Genios. 
1349 4r3 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO REFERENCIAS 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. ]¿34 5-81 
C E ALQUILAN dos habitaciones separadas, 
^ con todo servicio si lo desean, on la casa 
mas respetable de la Habana, como así lo tie-
nen acreditado sus dueños, entradai a todas 
horas. Consulado 138. 1225 4-31 
C E ALQUILA la casa San Rafael 71 de dos 
0 ventanas, zaguán, pisos de mármol y mosai-
co, muy seca, fresca é higiénica por ser puntal 
alto y á la moderna. En la misma informan de 
1 a 4de la tarde. 1210 4-31 
1E AVISA á las familias para que pasen por 
J los hermosos altos de Monto 2, esqnina á 
Zulueta y verán grandes habitaciones I y de-
partamentos, casa decente. También un local 
para depósito ó establecimiento, arriba Infor-
man. 1238 4-31 
C E alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
^ para pan y tres accesorias Independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Aguiar 92. 1205 15-31En 
Se alquila la e s p l é n d i d a 
y hermosa casa Reina 90, entre Lealtad y Es-
cobar. Piso* marmol y mosaico, buen baño, 
inodoros, etc. La llave en la Panadería del 
frente. Sn fínico precio 25 centenes. 
1211 8-81 
"yEDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas, 
' pero bonitas, en precio de 4 y 5 centones 
cada una, tienen servicio higiénico, baño, gas, 
inodoro, etc., etc. Quinta Lourdes, frente 
Juego pelota. 1241 4-31 
Obispo U..107. 
Se alquilan los altos del Salón de Grosellas. 
Informan Obispo 105. 1531 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 262. Informan Reina 12!. 
116S 6-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres sólos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
n. 113 entro Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; los tenemos dosde Í4.25 a 
18.50. 1191 8-30 
TrEDADO: se alquila en seis oqntenes la casa 
calle 21 n. 24 esquina á K. a una cuadra del 
tranvía de la Universidad, de azotea, sale, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, y uno Id. para cria-
dos. Informan Sedería "Bazar Paría' ' Galiano 
y San Miguel. 1155 8-30 
CÉ alqaiía para corta familia do gusto, el bo-
kJnito piso alto de la casa núm. 22 de la calle 
de Factoría, muy cerca del parque de Colón. 
En frente la llave y su dueño Villegas 22. 
1192 8-30 
T7"EDADO.—Se alquila la casa nCim. 22, calle 
17, entre F. y E. tiene sala, saleta, comedor 
y 3 cuartos, baño, inodoro, agua y gas, los ca-
rros eléctricos pasan por frente de la caso. I n -
forman calle 17 núm. 24. 
1157 8-30 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de VA & Wt de l* tai:de 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 ^ E p 
TT ABAN A 86 esq. A Lamparilla.—En esta her-
•^mosa y cómoda casa se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles, propias para familias 
sin niños ó escritorios y un local para estable-
cimiento ó escritorio en ia planta baja. 
1159 8-30-
1)03 HABITACIONES bajas seguidas de la 
casa Amargura 81, ocupada por familia res-
petable, so ceden ©n alquiler á pocas personas 
que den referencias á satisfacción y no tengan 
nlflos ni animales. Se vende un sinsonte y una 
bicicleta en la misma casa. 1121 8-29 
^[eptuno 255.—So alquila en seis centenes un 
alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y sorvicio sanitario ino-
dorno, terraza y azotea, le pasa por el frente 
los carritos y guaguas. En la misma informa 
la encargada y en Bornaza 72 su dueño. 
1119 8-29 
E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN 
Las más ventiladaa, mejor situadas con bal-
cón á la calle, pisos de mosaico, entrada á to-
das horas, luz eléctrica, baños, con comida ó 
sin ella, precios arreglados, casa de toda mora-
lidad y respeto, calzada del Monte lá y 14, 
esquina á Aguila altos de la sombrererí» La 
Ceiba. 1095 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, 
un sumidero é inodoro, todo nuevo y acabada 
de pintar. Informan en el café do al lado y en 
Aguiar 100, W. H, Rodding. 
1116 8-29 
\ f O N T E 298.—Se alquilan 2 her.nosos depar-
•^tamentos altos, acabados de construir, con 
todas laa comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocina todos los pisos de masaicos y con mam-
paras, en la misma informan. 
944 15-24 E 
XTEPTUIíO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todaa horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
7gQ 26-20 E 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 299 13 Fb 
Egido 16, a 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á pét-
souas de moralidad. Teléfono lOJíí?. 
689 26-17 En 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
gropios para almacén de azúcar, oficina, etc. In los mismos informan. 
c. 107 6 En 
Alquila casitas á 12.75 y 14.So oro. 
503 26-13En 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O . 
Se desea colocar en una finca rústica que es-
té en explotación, 6 ú 8 mil pesos en oro espa-
ñol. Del Aloute y del Monte. Habana 78. 
I8R9 4-4 
A l siete y medio por ciento 
cuantas cantidades se quiera grande ó chico 
con hipoteca pagaré y alquileres de casas, se 
dan Neptuno 112 botica y San José 10. 
1412 4-4 
O E facilita dinero en hipoteca á interés mó-
^dico sobre casas en esta capital, J . del Mon-
te y Vedado y se compran casas en buenos 
puntos, J . Ramos, Empedrado 75, de 11 á 2 y 
de 5 en adelante. 1407 4-4 
m i N J ^ T í n BARATO E N HIPOTECAS.— 
lJ l .nEiJX\J AISp .g en sitios céntricos y 
por el tiempo que se quiera. E n barrios. Veda-
do y campo, convencional. Joaquín Espejo, 
Aguiar 75, letra C. relojería. 1184 8-30 
A LOS SEÑORES CAPITALISTAS-—Se ven-
-^de en módico precio una casa situada en el 
Vedado, en la calle de la Linea, Es capaí para 
numerosa familia que desea vivir confortable-
mente. Informan en Egido 35, altos, á todas 
horas. 1418 4-4 
Solares en el Vedado. 
E n la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte y 
del Monte, Habana 78. 1885 15 4Fb 
EN 12,000$ 
se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. 139í» 15-4 
C B admiten proposiciones á un hermoso lo-
^cal do panadería en la calzada del Cerro 
727 esquiua á Tulipán, tienearmatostesj mos-
tradores y una bonita vidriera, un buen üorno 
y sus utensilios. Informan en la misma. 
1329 33 
TRUENA OPORTUNIDAD. Se traspasa la ac-
;> ción al espacioso local Neptuno 79, entre 
San Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
giro, y con sus armatostes y mostradores (vi-
driera metálica) se da por la mitad de su valor. 
Informan en el número 111 sedería E l Clavel. 
1337 8-3 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones en los altos de la casa 
nueva frente á la plaza del Vapor, con mue-
bles 6 sin ellos, con servicio doméstico, se sir-
rea comidas, entrada á todas horas, Galiano 
núm. 18̂ . 1108 8-2» 
HE ALQUILAN" 
los alto» de Luz n. 75, muy en proporción, bal-
cones a laa dos calles, entrada independíante 
por Curazao. La llave en la bodega, buz 77, de-
m&A informori en Buárez n. 24 1074 8-28 
Una bueim estancia en la Víbora, 
en la calzada, de dos caballerías, cercada, agua 
y caaos, Se arrienda. Manrique 113 
1064 
Q E V E N D E una casa en el Vedado, de esqui-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mea |78 plata, informará 
Dionisio Alonso Tí y J . café-cantina, frente á 
la mueblería de Rigol. 1178 5t30-5m80 
Vidriera de Tabacos y Cigarros 
Se vende una situada en punto muy céntrico, 
por no poderla atender su dueño. Informan en 
Monsorrate 91, vidriera. 1322 
C I N INTERVENCION D'B T E R C E R O se ven-
ado en el barrio de Monserrate una buena ca-
sa, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, saleta, &. Paredes y techos 
en buen estado. Informes Reina 121 de 3 á 4. 
1165 4-2 
Por no poderla atender su dnefia, se vendo una rueda de caballitos, trabaja sin caballo 
ni motor. No tiene gastos. Informarán Jesús 
del Monte 127 A., diariamente de 3 a6dela 
tarde. 1242 S-2 
p A F B Y B I L L A R "LOS ARTESANOS"—Es-
^ te antiguo café de 35 años de establecido, se 
vende muy barato por no ser su actual dueño 
del giro. Aguiar 51 frente al parque de 8an 
Juan de Dios. 1309 4-2 
S E VENDEN" 
dos casitas de la calle do San Nicolás 292 y 294. 
se dan baratas. Informan Castillo 40 esquina & 
Omoa, altos de 7 á 9y de 2 á 4. 
12S2 4-2 
ESQUINA—en la Habana con estableclralen to y accesorias, renta 15 centenes 19,000 á 
deducir un censo: otra en Bernaza con bodega 
§7,000: una chica en Cienfuegos, nueva |3,0O0 y 
otra en San Lázaro, Malecón, $7,500, Amargu-
ra n. 4S. No hay que pagar corretaje. 
1216 4-31 
GANGA. 
Se vende un cochecito ó jardinera de niño, 
con su chivo maestro de tiro y sus arreos, ün 
Rovillagigedo 27 se puede ver. 
1281 4'¿ 
E N T E N I E N T E - R E Y 59-fle vende un tílbury casi nuevo y muy barato, por no necesitar-
lo su dueño, caben cuatro personas. 
1206 8-31 -
Para Carnaval. 
Se vende muy barato ó se alquila un breck 
jardinera de 10 asientos, Morro 46. para tratar 
San Lázaro 24, altos. 1188 15-30L 
Un elegante faetón 
de vuelta entera y una limonera francesa, casi 
nuevo, que está depositado en Industria 131, 
se vende todo muy barato, en la misma infor-
1125 8-29 man á todas horas. 
SE VENDE 
una vidriera de corredera de cristal de tres 
varas de largOj propia para baratillo ú otra 
cosa ano se quiera usar. San Ignacio 74. vidrie-
ra. 1239 4-31 
O A N G A 
Quien quiera creerlo, vaya á verlo. Por no 
poderla atondar su dueño se vende una bode-
ga muy buena cantinera, situada en punto 
cerca dol muellj y sola en esquina. Dan razón 
Zanja 152 y F. guras 8. 1066 8-28 
ANOA.—Vale 114000 y se dá en $6500 RAN ~ 
la ciudadela Omoa 26, libre de todo gravá 
men, con 1300 metros, cloaca, entronque é ino-
doro, produce f 160 al mes. Su dueño Doce n". 6 
Yedláo. 1058 
S E V E N D E 
un caballo de monta. Puede verse y tratar de 
su precio de 7 a 5 en Tenerife 29. 1370 4-4 
S E V E N D E N 
seis vacas de primera, paridas y próximas, 
varios terneros: una buena yunta de bueyes 
criolla; un bonito caballo criollo de monta y 
una ínula de mucha alzada. En la misma da-
rán razón de varios paños de tierra de regadío 
que se arriendan en las calzadas de Infanta y 
Buenos Aires, Chavez 27 a todas horas. 
1418 4-4 
Se vende una yegua 
dorada, cabos negros, 7 cuartas, buena de tiro 
y monta, mansa y buena figura, 2 vacas porto-
riqueñas, próximas, do muy buena -aza, bara-
tas. Paseo 89, esquina á 15, Vedado. 
1245 8-2 
G 
B A R B E R I A 
se vende un salón en buen punto, de mucho 
tránsito, bien acreditado; def Parque para arri-
ba Por tener su dueño que embarcarse por falta 
de salud. Informan Aguiar 100. 
"irEDADO.—Vendo una hermosa caaa en la 
V loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
No se trata con corredores, sn dueño $8.200. 
San Miguel 228. 933 15-24 E 
SE V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Conapos 
te>U, café. 871 1̂ -22 
8-28 
SE A L Q U I L A 
la magnífica y espaciosa casa, de a l -
tos y bajos, propia para almacenes, 
callo de Agruiar 130 y 132, esq. á Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y (>(). 
Palais R<)v:ii. iHil l."í-2(J 
A los médicos. So alquila en la calle de la Ha-
-^bana 95, punto céntrico, un departamento 
bajo compuesto de 2 hermosas habitaciones y 
su recibidor, este último amueblado, y porte-
ro pata el servicio; e« propio pura laa consul-
tas do un médico. Su preoio módico. De 8 a. m. 
¿ 5 p. m. informan. 1099 8-28 
oe mmm 
Se vende una duquesa 
marca Courtillier, casi nueva, propia para fa-
milia. J . Solema. Lncena6. 1317 8-8 
Ce venden2 vis-a-vls, 2 mllores, 1 faetón, 1 fa-
^miliar de vuelta entera y 8 asientos, un tron-
co de arreos y una limonera, todos en flaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Em-
pedrado n. 5 esquina a Mercaderes. 
1333 13Fb3 
S E V E N D E 
un medio milord en muy buen estado, un ca-
ballo criollo y una limonera. Informan Cam-
panario 75. 130J 4-2 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno u. 103. 
Informarán en la tienda d e ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Bclascoain 53. 1103 26-25 En 
DE I0EBLBS Y M 
áá 
P A R A M U E B L E S 
9 ? L a E s m e r a l d a . 
es la casa que más baratos los vende, 
especialidad en los del país. Visiten 
esta casa. H . Valle y Cp., Angreies 28. 
Teléfono 1131. 1171 4-4 
MUEBLES A PLAZOS 
La casa que en mejores condiciones los dá 
L A ESMERALDA, Angeles 28. Teléfono 113!. 
1372 4-4 
S E V E N D E N 
dos máquinas de escribir, una Smith Premier 
n. 4, y otra Underwood, en muy buen estado. 
Pueden verse en Habana 131. 1368 4-4 
AVISO IMPORTANTE. 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un 50 p . § . pueden hacer una 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y Estrella 29, 
donde encontraran desde el mueble más sen-
cillo y corriente, hasta el mfts elegante y lujo-
so, tanto en juegos de sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suelto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos de 
terra-cotta y mayolina. 
Asimismo encontrarán un completo surtido 
de Relojería y Prenderla de Oro 18 k.—Brillan-
tes de 16 á 500 pesos—Aretes d é l a 300 pesos. 0 
DIONISIO RUISANCHEZ. 
E l Pueblo--Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez, 
383 S»-9En 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S . 
M N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 ccitenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 234 alt 13-1 Fb 
un armatoste con correderas de cristal, de tres 
varas de largo, y dos vidrieras metálicas. San 
Ignacio 74, vidriera. 1343 4-3 
Real ización 
de todos los muebles de La República, SOLSS. 
Escaparates nuevos y upados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y oocuyeras, oastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas, id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de muebles, barato. 1360 13F3 
P I A N O S 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 106. 1363 8-3 
Se vende una vidriera, 
un armatoste y un mostrador. En Aguacate n. 
IOS informarán á todas horas. Del mostrador 
informarán en la carpintería de la esquina. 
1388 S-2 
Un armatoste, 
2 vidriera^, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra. 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoolón. Sen " José n. 92. 
1218 8-81 
S E V E N D E 
un Juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
seladas, un escaparate E . Regente sin lunas, 
un par columnas, espejo de »aía de nogal y va-
rlos más. Amargura 69. 
E l F 8 I 0 J P B I E T i 
I A Z I L I A 
• • • SÜAREZ 45, 
naaliza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES. 
GABANES, etc., á PRECIOS DE GANGA y 
toda clase de ropa para Invierno, todo flaman-
te, asi para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
1244 13-29 B 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay Juegos de cuarto de no-
gal y cedro, do meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo ae construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningón compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1226. 1129 13-29 Bn 
T t L O i x o t I T " x " 43 x - o s i 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Ciara 25, Habana. 
i m 26-29 En 
J o s é R. Monserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientola que 
cuenta con el pianista Juan Dcsplat y opera-
rios do Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
v Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
M MAQUINARIA. 
Se vende un Acueducto de 4000 metros do 
extensión con tubería fundida de 4 pulgadas 
sin uso, con 4 llaves de corredera do reparti-
ción para la misma, 4 ches bálvula de reten-
ción para id. Una bomba duples Wortlngton 
de 3x5 de alta presión con sus monturas de 
bronco para id. Una caldera de vapor sistema 
locomotiva de 33 caballos fuerza con hornos y 
placas de cobre para id. Informes Oficios n. 33 
—M. Bayolo. 13tí3 13-4E 
S E V E N D E 
un aparato para hacer pozos arrecíanos 6 ab-
sorventes, propio para el campo, puede ver-
se en Industria 101, de 10 a 12 mañana y de 5 a 
8 tarde. 1398 8-4 
mmi i mmmn 
Uníi sepiulora Adriance Duckeye n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60, 
C 232 alt 1 Fb 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto naro industriales como para hacenda-
dos. So venda á módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio ante» de 
comprar nuevo. Depósito: Cateada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
é InfOrma León G.. Leony, Mercaderes 11. 
1227 8-31 
OE VENDE una máquina Baxter completa-
^mente reparada como nueva, de 8 x 10 caba-
llos y una caidera marítima de 7 caballos. Am-
bron 13, Regla, taller de herrería y fundición 
de Salvador Fresquct é hijo. 1142 8-23 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados segfm pa-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de |4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 16 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapichea, 
Aparatos, Tachos, Centrifugas &c. 
840 28-21 En 
S I S T E M A Z A Y A 3 
Agentes para su venta : 
T . B E A Y C O M P , 
Maíanzm. 
c 171 20-17 E 
S E V E N D E 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 10. 394 26-10 B 
De c i e i i s f M is . 
A G U A 1>E M E S A . 
¡SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como elicaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ri ñones. 
E n droguerías, farmacias y restan-
rauts.—Importador M. Pérez Iñiguez. 
Aguacate 124. C-212 2tí-27B 
CUBIERTOS Y DE 1* 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P la ta . 
VO LOS HAY HBJOXBa. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id . Postre, id. 
Cacharas Grandes» Id. 
I d . Postre, id. 
Cucharitas para café, id. 
Tenedores Grandes, Id. 
I d . Postre, Id. 
I d . para Ostiones, Id, 
H a y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado, Cucharoues grandes. 
. $T-00 
. . «T-00 
. . $6-50 
. . $8-75 
. . $7-00 
. . $6-50 




medianos, lo mismo de liletcquc lisos. 
LLA. 
0-291 1 ¥ 
w m j m m k 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYIM 
de Gandul. 
o2S8 »lt 18-lFb 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Sa emplea con gran éxito ea el trata-
miento de ia Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Qaatriti», Gastralgia, Du-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiaca.'», onvalesoeucia, Enfermedades norvio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA BEL 
D r . T a q u e c h o l . 
OBISPO 27. 
o 262 i Fb 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, borragasy ojo» 
do gallo. Pídase en todas los bollóos. 
860 26-21 En 
Se vende 
un loto do puertas usadas en muy buen estado 
so dan baratas, puodon verse en Jesús MartA 
89, informa el portero, en el alto de la mismo. 
1397 ' 8-i 
8 E V E N D E N 
materiales de desbarates de casas. Tenemos d« 
todo para loa nue deseen fabricar barato. DI* 
rigirse A O'Reilly SO A, (portero) ó Indio 44. 
1283 28-2 
Imprenta j Kstmelipia del DIARIO DB LAMÜLU 
